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Forord Eurostat fremlægger i dette bind resultaterne af Fællesskabets arbejdsstyrkeun-
dersøgelse i 1983, som blev gennemført i de ti medlemsstater på grundlag af Rådets 
forordning (EØF) 603/83 af 14. marts 1983. 
Et væsentligt træk ved arbejdsstyrkeundersøgelsen er, at den tilvejebringer resul-
tater, som er mere sammenlignelige landene imellem end dem, der foreligger fra 
andre kilder, og at den fremhæver visse karakteristika vedrørende arbejdsmarkedet, 
som der ikke foreligger oplysninger om andre steder. 
1983-undersøgelsen er den første i en række, som Kommissionen agter at gennem-
føre årligt, så længe arbejdsmarkedsproblemer og skiftende beskæftigelsesstruk-
turer er et væsentligt politisk problem i medlemsstaterne og Fællesskabet. Der er 
også blevet gennemført undersøgelser i 1984 og 1985, og undersøgelsen i 1986 er 
under forberedelse. 
Denne nye serie af arbejdsstyrkeundersøgelser tager således højde for de nye 
definitioner og begreber vedrørende arbejdsmarkedsstatistik, som blev vedtaget af 
Den 13. internationale Konference for Arbejdsstyrkestatistikere i 1982. 
Indførelsen af et mere objektivt og nøjagtigt »arbejdsstyrke«-begreb gør det lettere at 
vurdere den nuværende beskæftigelsessituation. Det skal dog bemærkes, at 
resultaterne af undersøgelserne i den nye undersøgelsesrække som følge af 
ændringen af begreberne ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra den 
gamle undersøgelsesrække, hvor undersøgelserne blev gennemført hvert andet år 
fra 1973 til 1981. 
Der vil blive udgivet en publikation med en detaljeret beskrivelse af de anvendte 
metoder og indholdet af denne nye serie af arbejdsstyrkeundersøgelser fra 1983 og 
fremefter med titlen »Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken - metoder og 
definitioner«. De forklarende bemærkninger til nærværende publikation vedrører 
derfor navnlig 1983-undersøgelsen. 
Vi sender hermed en tak til alle de eksperter fra de nationale statistiske kontorer, 
som har stået for gennemførelsen af undersøgelsen i de enkelte medlemsstater og 
forsynet Eurostat med grundlæggende data i overensstemmelse med Fællesska-
bets behov. Udarbejdelsen af resultaterne, således som de er præsenteret her, blev 
foretaget af afdelingen »Beskæftigelse samt undersøgelser vedrørende arbejdsstyr-
ken« under De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor. 
Luxembourg, oktober 1985 
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Hovedtræk 
Tilrettelæggelse af undersøgelsen 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor fast-
lægger i samarbejde med medlemsstaternes nationale 
eksperter undersøgelsens indhold og udarbejder en 
udførlig beskrivelse af den fælles kodning. 
En kort præsentation af de oplysninger, undersøgelsen 
omfatter, findes i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 
603/83, som er retsgrundlaget for 1983-undersøgelsen. 
De nationale statistiske kontorer er ansvarlige for udvæl-
gelse af stikprøven, udarbejdelse af spørgeskemaer, 
gennemførelse af direkte interviews i husstandene og 
fremsendelse af resultater til Eurostat i overensstemmel-
se med et standardkodningssystem. 
Eurostat udarbejder programmet for bearbejdelse af 
resultaterne og er ansvarlig for bearbejdningen og for-
midlingen af de oplysninger, de nationale statistiske 
kontorer fremsender. 
En udførlig beskrivelse af de stikprøvemetoder, opreg-
ningsmetoder, definitioner og det fællesskabskodnings-, 
system, som for øjeblikket anvendes i arbejdsstyrkeun-
dersøgelsen, findes i publikationen »Arbejdsstyrkeunder-
søgelsen - Metoder og definitioner«, 1985. 
Referenceperiode 
Respondenternes arbejdsstyrkekarakteristika refererer 
normalt til deres situation i en bestemt uge. 
Generelt bør referenceugen være en normal uge i forårs-
sæsonen, dvs. en uge, hvori der ikke indgår helligdage. 
For lande, som anvender en fast uge, f.eks. 11. -17. april, 
er dette krav let at opfylde. I nogle lande er referenceugen 
imidlertid den uge, som går forud for undersøgelsesugen, 
og eftersom undersøgelsen strækker sig over en vis 
periode, anvendes metoden med den mobile reference-
uge. I dette tilfælde kan det ikke garanteres, at referen-
ceugen svarer til en normal uge. 
Hvad angår 1983-undersøgelsen blev referenceugerne 
fordelt inden for følgende perioder: 











Undersøgelsen skal omfatte hele den hjemmehørende 
befolkning, dvs. alle personer, der har deres sædvanlige 
bopæl inden for en af medlemsstaternes område. 
Af tekniske og metodologiske grunde er det imidlertid 
ikke muligt i alle landene at medtage de personer, som 
bor i kollektive husstande, dvs. personer, der bor på 
institutioner, kostskoler og kollegier, hospitaler, religiø-
se institutioner, arbejderhjem osv. 
For at få harmoniseret undersøgelsesområderne er det 
derfor på forhånd fastsat, at fællesskabsresultaterne 
udelukkende indsamles på grundlag af den del af be-
folkningen, der bor i private husstande. 
Omfattet er alle personer, der i referenceugen boede i de 
undersøgte husstande. Ifølge denne definition omfattes 
ligeledes de personer, der var fraværende fra husstanden 
for en kort periode på grund af studier, ferie, sygdom, 
forretningsrejser osv. 
Udsnitsstørrelseme blev fastsat i overensstemmelse 
med retningslinjerne i artikel 3 i ovennævnte forordning, 
og det faktiske antal private husstande, som deltog i 
1983-undersøgelsen, er angivet nedenfor: 
Forbundsrepublikken Tyskland 95 434 
Frankrig 63 524 
Italien 119 722 
Nederlandene 62 961 
Belgien 37 284 
Luxembourg 9 970 
Det forenede Kongerige 81 058 
Irland 40 379 
Danmark 81 074 
Grækenland 40 285 
Resultaternes pålidelighed 
Det er vanskeligt præcist at fastslå pålideligheden af 
undersøgelsesresultater fra en specifik national under-
søgelse, og det er således næsten umuligt, når der er tale 
om en undersøgelse, der gennemføres i ti lande, som hver 
især anvender forskellige metoder. 
Som det er tilfældet med alle stikprøveundersøgelser, vil 
også resultaterne af arbejdsstyrkeundersøgelsen, være 
behæftet med stikprøvefejl.I særdeleshed skal resulta-
ter, som vedrører et lille antal personer, behandles med 
forsigtighed. 
Fra og med 1985-undersøgelsen vil de nationale statisti-
ske kontorer levere Eurostat skøn over stikprøvefejl 
vedrørende en række af undersøgelsens basisresultater 
samt oplysninger om fejl, som ikke er deciderede stikprø-
vefejl. Disse vil blive offentliggjort sammen med under-
søgelsesresultaterne. 
Erfaringerne fra tidligere undersøgelser har vist, at under-
søgelsesresultaterne på nationalt plan giver tilstrække-
ligt nøjagtige skøn vedrørende de forskellige hovedar-
bejdsstyrkeaggregater. 
Grundlæggende begreber og definitioner 
Ved beskæftigede forstås personer, som i referenceugen 
udførte en eller anden form for arbejde mod betaling eller 
fortjeneste, eller som ikke arbejdede,men havde en be-
skæftigelse, som de var midlertidigt fraværende fra. I 
denne kategori medregnes medhjælpende familiemed-
lemmer, men ikke personer, som er afskediget for en 
kortere periode. 
Ved arbejdsløse forstås personer, som ikke havde nogen 
beskæftigelse i referenceugen, og som: 
a) aktivt søgte lønnet beskæftigelse, og som umiddel-
bart stod til rådighed for arbejdsmarkedet, eller 
b) undersøgte mulighederne for at starte egen virksom-
hed eller liberal erhvervsvirksomhed, eller 
c) ventede på at blive genansat i et job, som de var 
midlertidigt afskediget fra, eller 
d) havde fundet arbejde, som skulle påbegyndes efter 
referenceugens udløb. 
Ved ikke-erhvervsaktive forstås personer, som ikke klas-
sificeres som beskæftigede eller arbejdsløse. 
Disse definitioner vedrører den del af befolkningen, der er 
i den arbejdsdygtige alder (14 år og derover), som således 
opdeles i tre hinanden gensidigt udelukkende grupper. 
Arbejdsstyrken omfatter beskæftigede og arbejdløse. 
Erhvervsfrekvenser angiver antal personer i arbejdsstyr-
ken i procent af det samlede antal personer i den 
arbejdsdygtige alder, som bor i private husstande. Er-
hvervsfrekvensen viser, hvor stor en andel udbudet af 
arbejdskraft udgør af befolkningen i den arbejdsdygtige 
alder. 
Beskæftigelsesfrekvenser angiver antal beskæftigede 
personer i procent af det samlede antal personer i den 
arbejdsdygtige alder, som bor i private husstande. Set 
over en vis periode viser de samfundsøkonomiens evne til 
at skabe tilstrækkelige arbejdspladser til en voksende 
befolkning. 
Ovenstående frekvenser beregnes normalt efter køn og 
aldersgrupper og krydsklass'ificeres undertiden yderlige-
re med andre demografiske variabler såsom civilstand 
eller nationalitet. 
Disse definitioner og begreber forklares udførligt i publi-
kationen »Arbejdsstyrkeundersøgelsen - Metoder og 
definitioner«. 
Sammenlignelighed med tidligere undersøgelser 
Som allerede nævnt har begreber og definitioner i den 
nye række af arbejdsstyrkeundersøgelser (som starter 
med 1983-undersøgelsen) undergået væsentlige ændrin-
ger på grundlag af henstillinger fra ILO, og det er 
hensigten, at de skal anvendes i mange år fremover med 
henblik på at forbedre sammenligneligheden af resulta-
terne fra flere undersøgelser. En følge af disse ændringer 
er dog, at der ikke kan foretages direkte sammenligninger 
af 1983-undersøgelsen med tidligere undersøgelser. Da 
dette er særlig vigtigt, når der er tale om de tal, der 
vedrører arbejdsløshed og arbejdsstyrke, må sammen-
holdelse af nuværende og tidligere undersøgelser ikke 
baseres på det »snævre begreb« vedrørende arbejdsløs-
hed og arbejdsstyrke, som blev anvendt frem til 1981-
undersøgelsen. 
Læseren gøres opmærksom på, at det for så vidt angår 
beskæftigelsen, ikke længere er muligt at sondre mellem 
»hovedbeskæftigelse« og »lejlighedsvis beskæftigelse«. 
Dog er den nye definition af »beskæftigede personer« 
begrebsmæssigt identisk med den gamle definition af 
»personer med beskæftigelse i referenceugen« (det udvi-
dede begreb i de gamle undersøgelser). 
Hvad angår arbejdsløshed blev følgende begreber 
anvendt tidligere: 
a) Der snævre begreb (anvendt frem til 1981-undersøgel-
sen); 
Personer, som melder sig arbejdsløse, og som søger 
eller venter på at påbegynde arbejde som lønmodta-
ger; 
b) Der udvidede begreb (anvendt i forbindelse med 1979-
og 1981-undersøgelsen); 
Personer, som melder sig arbejdsløse eller ikke-
erhvervsaktive, og som søger eller venter på at påbe-
gynde arbejde som lønmodtager. 
c) »1983-definitionen« (anvendt i forbindelse med 1981-
undersøgelsen, navnlig i forbindelse med anden peri-
odiske rapport »Regionerne i Europa«). 
Personer uden beskæftigelse, som melder sig 
arbejdsløse eller ikke-erhversaktive, og som søger 
eller venter på at påbegynde arbejde som lønmodta-
ger. 
Fra og med 1983-undersøgelsen er der yderligere to 
kriterier, som skal opfyldes, for at en person betragtes 
som arbejdsløs: 
a) aktiv jobsøgning; 
b) umiddelbar disponibilitet for arbejdsmarkedet. 
Som arbejdsløse medregnes nu også ledige, som søger 
eller som har fundet arbejde som selvstændige erhvervs-
drivende. 
Med indførelsen af kriterierne aktiv jobsøgning og dispo-
nibilitet skulle man i teorien have fået reduceret antallet 
af arbejdsløse, sammenlignet med de gamle begreber; 
men på den anden side vil medregning af kriteriet 
søgning efterarbejde som selvstændig erhvervsdrivende 
normalt føre til en stigning i dette antal. 
Da det for øjeblikket ikke er muligt at anvende de nye 
definitioner, der anvendes fra 1983, på de oprindelige 
mikrodata fra tidligere undersøgelser, kan en første 
vurdering af de kvantitative virkninger af ændringen af 
definitionerne mellem 1981 og 1983 kun illustreres på 
grundlag af en definition, som ikke tager hensyn til 
kriterierne aktiv arbejdssøgning, disponibilitet og søg-
ning efter arbejde som selvstændig erhvervsdrivende 
(»1983-definitionen«). 
En sammenligning af ledighedsprocenterne beregnet på basis af 1983­dataene i henhold til tidligere og nuværende 














































1983: Sammenligning af ledighedsprocenter efter forskellige definitioner 
Ledighedsprocenter efter: 
nuværende definition, som omfatter krite­
rierne 
— aktiv arbejdssøgning 
— umiddelbar disponibilitet 





































»1983­definitionen«, som ikke forudsætter 



































Sammenligning af den nuværende 
definition med 1983­definitionen 



































Idet det antages, at ændringen af definitionerne ville have haft samme virkning på 1981­undersøgelsen, er der nedenfor 
foretaget et fornyet skøn over ledighedsprocenterne for to af de vigtigste aldersgrupper: 
Arbejdsstyrkeundersøgelsen 1981: Skønnede ledighedsprocenter efter den nye ILO­definition 
Tota l 
1 4 ­ 2 4 år 
























































































































I skønnet ovenfor er det underforstået, at udviklingen fra 
1981 til 1983 i antallet af arbejdsløse efter ILO-definitio-
nen var identisk med udviklingen i antallet af arbejdsløse 
efter »1983-definitionen« inden for samme periode. Imid-
lertid bør disse skønnede ledighedsprocenter for 1981-
undersøgelsen anvendes, når man sammenligner resul-
taterne af 1983- og 1981-arbejdsstyrkeundersøgelserne. 
Bemærkninger vedrørende visse lande 
Da de enkelte spørgeskemaer er udarbejdet af de natio-
nale statistiske kontorer med henblik på at skulle opfylde 
såvel fællesskabsbehov som nationale behov, kræver 
overgangen fra nationale spørgeskemaer til fællesskabs-
kodning et kompliceret »konverteringsprogram«, som er 
forskelligt fra land til land. Selv om Eurostat og medlems-
staterne har forsøgt at løse de hermed forbundne tekni-
ske problemer med henblik på at nå frem til den bedst 
mulige harmonisering, fører forskellene i medlemsstater-
nes administrative praksis og arbejdsmarkedslovgivning 
sammen med demografiske særpræg og de sociale og 
politiske forhold uvægerligt til en række undtagelser og 
specielle forhold i nogle af landene. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
a) Af de tre hinanden gensidigt udelukkende grupper (I) 
afskedigede eller på anden måde ledigblevne, (II) 
genindtrådte i arbejdslivet og (III) førstegangsarbejds-
søgende, kan kun den sidste gruppe identificeres, 
eftersom det relevante spørgsmål ikke indgik i det 
tyske spørgeskema. 
b) Der foreligger ikke nogen oplysninger om hvor mange 
arbejdsløse, der mistede eller forlod deres job af 
økonomiske årsager. 
c) Personer, der arbejder mellem 21 til 24 timer om ugen, 
blev opført med dem, der arbejder mellem 25 til 30 
timer. 
d) Registrering på et arbejdsformidlingskontor indgik i 
spørgsmålet om fremgangsmåden vedrørende job-
søgning. Der kunne således kun registreres én 
arbejdssøgningsmetode. 
FRANKRIG 
Opgivelserne vedrørende antallet af uddannelsessøgen-
de ligger for lavt, da visse former for skoleuddannelse 
ikke blev taget med i beregningerne. 
ITALIEN 
a) Data, som vedrører udenlandske statsborgere bosid-
dende i Italien, kan ikke bruges i forbindelse med 
analyser, eftersom denne gruppe ikke i tilstrækkelig 
grad er dækket af undersøgelsen. 
b) Personer, som søger arbejde som selvstændig er-
hvervsdrivende, klassificeres sammen med dem, der 
fandt et arbejde, som skal påbegyndes på et senere 
tidspunkt. 
c) For personer, der er registreret som arbejdsløse, er det 
ikke muligt at skelne mellem dem, som modtager 
arbejdsløshedsunderstøttelse, og dem, som ikke mod-
tager arbejdsløshedsunderstøttelse. Personer der 
modtager »understøttelse« fremstår således som » - « 
(nul eller uoplyst). 
d) Det relativt store antal førstegangsarbejdssøgende 
afspejler den traditionelle jobstabilitet på det italien-
ske arbejdsmarked. Modstykket til dette store tal er 
det relativt lille antal arbejdsløse, som søger arbejde 
efter at have mistet deres job. 
NEDERLANDENE 
Medens sondringen mellem fuldtids- og deltidsarbejde i 
de fleste lande foretages på grundlag af et spontant svar 
fra den adspurgte, er definitionerne i Nederlandene som 
følger: 
»Lønmodtagere arbejder deltids, hvis deres kontrakt-
mæssigt fastsatte antal arbejdstimer er mindre en 30, 
eller hvis det er mellem 31 og 34 og betragtes som 
værende under det antal, der normalt udføres inden for 
den pågældende type arbejde; selvstændige erhvervsdri-
vende eller medhjælpende familiemedlemmer har del-
tidsarbejde, såfremt de normalt arbejder under 35 timer 
om ugen«. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Begrebet medhjælpende familiemedlem anvendes 
ikke i Det forenede Kongerige. 
b) Oplysninger vedrørende de arbejdssøgendes situa-
tion inden de påbegyndte jobsøgning blev fejlagtigt 
begrænset til dem, der fandt et arbejde, de kunne 
påbegynde senere. Det er således ikke muligt at 
inddele de arbejdsløse i førstegangsarbejdssøgende, 
i dem, der har forladt eller mistet deres arbejde eller i 
dem, der er vendt tilbage til arbejdsløshed. 
DANMARK 
a) Af rent tekniske årsager er husstandsoverhovedets 
ægtefælle altid af hankøn, og følgelig er husstands-
overhovedet af hunkøn. 
b) Der foreligger ikke oplysninger om arbejdssøgendes 
situation umiddelbart før de begyndte at søge ar-
bejde. 
c) Ovennævnte oplysninger under punkterne b og d 
gældende for D gælder ligeledes for DK. 
GRÆKENLAND 
Det relativt lille antal registrerede arbejdsløse i Græken-
land skyldes det særlige arbejdsløshedsunderstøttelses-
system i dette land. 
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Einleitung Eurostat legt in diesem Band die detaillierten Ergebnisse der 1983 in den zehn 
Mitgliedstaaten aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 603/83 vom 14. März 1983 
durchgeführten Erhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft vor. 
Diese Erhebung bietet, wie keine andere statistische Quelle, die Möglichkeit, 
Ergebnisse zwischen Mitgliedstaaten zu vergleichen, und liefert darüber hinaus 
Angaben über Merkmale des Arbeitsmarktes, die anderweitig nicht verfügbar 
sind. 
Die Erhebung 1983 ist die erste in einer Reihe, welche die Kommission in jährlichen 
Abständen so lange durchzuführen beabsichtigt, wie Arbeitsmarktprobleme und 
sich verändernde Beschäftigungsstrukturen inden Mitgliedstaaten und der Gemein-
schaft auf politischer Ebene eine vorrangige Rolle spielen. Die Erhebungen 1984 und 
1985 wurden bereits durchgeführt, und für 1986 sind entsprechende Vorbereitungen 
im Gange. 
Die Gemeinschaft hat bei der Arbeitskräfteerhebung stets im Rahmen internationa-
ler Empfehlungen gearbeitet. Diese neue Reihe von Erhebungen über die Arbeits-
kräfte lehnt sich sehr eng an die Definitionen und Konzepte an, die anläßlich der 
13. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker festgelegt wurden, die das IAA 
1982 abhielt. 
Die Einführung einer objektiven und deutlicheren Abgrenzung des Arbeitskräftekon-
zepts hilft darüber hinaus, die augenblickliche Beschäftigungslage besser zu 
erfassen. Es ist allerdings zu beachten, daß sich die Ergebnisse der Erhebungen in 
der neuen Reihe aufgrund der veränderten Konzepte nicht direkt mit den früheren, 
zwischen 1973 und 1981 in zweijährigen Abständen erstellten Reihen vergleichen 
lassen. 
Unter dem Titel „Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte - Methoden und Defini-
tionen" wird eine Veröffentlichung vorliegen, die Inhalt und methodische Merkmale 
der neuen Reihen von Stichprobenerhebungen über die Arbeitskräfte von 1983 an im 
Detail beschreibt. Die Erläuterungen zu dieser Veröffentlichung beschränken sich 
dabei auf Angaben zu der Erhebung 1983. 
Unser Dank gilt allen Sachverständigen der nationalen statistischen Dienste, die für 
die Abwicklung der Erhebung in den einzelnen Mitgliedstaaten und für die Übermitt-
lung der Daten in den Erfordernissen der Gemeinschaft entsprechender Form 
zuständig waren. Für die Aufbereitung der hier vorgelegten Ergebnisse ist die 
Abteilung „Beschäftigung und Erhebung über Arbeitskräfte" des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaft zuständig. 





















Null oder nicht verfügbar 
Von Null abweichend, aber höchst unzuverlässig 
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51 Beschäftigte Personen mit Teilzeittätigkeit nach Größenklassen von durchschnittlich pro Woche 
geleisteten Arbeitsstunden (%) 112 
52 Beschäftigte Personen mit Teilzeittätigkeit nach Größenklassen von tatsächlich in der Berichtswoche 
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72 Dauer der Arbeitssuche von arbeitslosen Arbeitsuchenden nach grob untergliederten Altersgruppen 
(%) 136 
73 Dauer der Arbeitssuche von arbeitslosen Arbeitsuchenden nach dem Verwandtschaftsverhältnis zum 
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78 Arbeitslose, die eine Arbeit suchen oder bereits gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen, 
nach grob untergliederten Altersgruppen und Art der gesuchten Beschäftigung (%) 141 
79 Arbeitslose, die eine bezahlte Beschäftigung suchen, nach Art der Arbeitsuche (1 000) 142 
80 Arbeitslose, die eine bezahlte Beschäftigung suchen, nach Art der Arbeitsuche (%) 143 
81 Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgrup-
pen und Gründen (1 000) 144 
82 Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgrup-
pen und Gründen (%) 145 
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Hauptmerkmale 
Organisation der Erhebung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
legt in Zusammenarbeit mit den nationalen Sachverstän-
digen der Mitgliedstaaten den Inhalt der Erhebung fest 
und gibt eine detaillierte Beschreibung in einer gemein-
samen Kodierung. 
Artikel 4 der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 603/83, der 
die Rechtsgrundlage für die Erhebung 1983 bildet, ent-
hält eine kurze Beschreibung der im Rahmen der Erhe-
bung erfragten Informationen. 
Den statistischen Diensten der Mitgliedsländer fallen 
folgende Aufgaben zu: 
Auswahl der Stichprobe, Vorbereitung der Fragebogen, 
Abwicklung der direkten Befragungen von Haushalten 
sowie Übermittlung der Ergebnisse an das SAEG gemäß 
dem standardisierten Kodierungsschema. 
Das SAEG arbeitet das Programm für die Analyse der 
Ergebnisse aus und ¡st für Verarbeitung und Verbreitung 
der von den einzelstaatlichen Stellen gelieferten Informa-
tionen zuständig. 
Eine genaue Beschreibung der bei der Stichprobenaus-
wahl angewandten Methoden, der Anpassungsverfah-
ren, der Definitionen und der für die Erhebung über 
Arbeitskräfte auf Gemeinschaftsebene verwendeten 
gemeinsamen Kodierung ist der Veröffentlichung „Erhe-
bung über Arbeitskräfte - Methoden und Definitionen" 
(1985) zu entnehmen. 
Bezugszeitraum 
Die Angaben zur Beschäftigungslage der einzelnen 
Befragten beziehen sich im Prinzip auf die jeweilige 
Situation in einer ganz bestimmten Woche. 
Allgemein wird die Forderung erhoben, daß es sich bei 
der Bezugswoche um eine normale Woche im Frühjahr 
ohne gesetzliche Feiertage handeln sollte. In den Län-
dern, die sich auf eine ganz bestimmte Woche - z. B. 
vom 11. bis 17. April - festlegen, läßt sich die Forderung 
ohne weiteres erreichen. In einigen Ländern gilt jedoch 
die Woche vor der Erhebungswoche als Bezugszeitraum, 
und da sich die Erhebung über eine bestimmte Zeitspan-
ne erstreckt, wird hier unter Zugrundelegung einer 
beweglichen Bezugswoche vorgegangen. In diesem Fall 
kann nicht gewährleistet werden, daß es sich bei der 
Bezugswoche um eine normale Woche handelt. 
Für die Erhebung 1983 fielen die Bezugswochen in 
folgende Zeiten: 
Bundesrepublik Deutschland Juni 





Vereinigtes Königreich Apr i l - Jun i 
Irland Apr i l -Ma i 
Dänemark April 
Griechenland Apr i l - Jun i 
Erhebungsbereich 
Die Erhebung soll alle Gebietsansässigen - d. h. alle 
Personen, deren regulärer Wohnsitz sich auf dem Terri-
torium der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft befindet -
erfassen. 
Aus technischen und methodischen Gründen ist es 
jedoch nicht in allen Ländern möglich, die in Anstalts-
haushalten lebende Bevölkerung, zu der u. a. diejenigen 
gehören, die in Heimen, Internaten, Krankenhäusern, 
kirchlichen Einrichtungen und in Arbeiterheimen unter-
gebracht sind, mit aufzunehmen. 
Infolgedessen wurden die Gemeinschaftsergebnisse um 
der Harmonisierung des Erhebungsbereichs willen aus-
schließlich auf der Grundlage der in privaten Haushalten 
lebenden Bevölkerung zusammengestellt. 
Erfaßt werden alle Personen, die in der Bezugswoche in 
den befragten Haushalten leben. Diese Definition 
schließt auch alle diejenigen ein, die kurzzeitig wegen 
Bildungsmaßnahmen, Urlaub, Krankheit, Geschäftsrei-
sen u. ä. nicht im Haushalt anwesend sind. 
Der jeweilige Stichprobenumfang wu 
linien von Artikel 3 der vorgenannten 
legt. Die Zahl der in die Erhebung 
























Zuverlässigkeit der Ergebnisse 
Es läßt sich nicht ohne weiteres genau festlegen, inwie-
weit die Ergebnisse einer bestimmten einzelstaatlichen 
Erhebung zuverlässig sind, und dies wird natürlich nahe-
zu unmöglich, wenn zehn Länder einbezogen sind, die 
jeweils nach anderen Methoden vorgehen. 
Wie jede Stichprobenerhebung unterliegt auch die 
Arbeitskräfteerhebung, deren Ergebnisse aus einer 
Stichprobe privater Haushalte stammen, Stichproben-
fehlern. Daher sollten Ergebnisse, die sich auf kleine 
Personenzahlen beziehen, mit Vorsicht interpretiert wer-
den. 
Von der Erhebung 1985 an werden die nationalen stati-
stischen Ämter dem Statistischen Amt der EG für einige 
grundlegende Erhebungsergebnisse Schätzungen der 
Stichprobenfehler sowie einige Angaben über stichpro-
benfremde Fehler liefern, die zusammen mit den Erhe-
bungsergebnissen veröffentlicht werden. 
Die Erfahrung mit vorausgegangenen Erhebungen zeigt, 
daß die im Rahmen der Erhebung für die Mitgliedstaaten 
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als Ganzes erhaltenen Informationen hinreichend ge-
naue Schätzungen für die wichtigsten Gesamtgrößen 
liefern, in welche die Arbeitskräfte unterteilt sind. 
Grundlegende Begriffe und Definitionen 
Erwerbstätige sind Personen, die während der Bezugs-
woche irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgingen, für 
die sie ein Entgelt in Form von Lohn oder sonstigen 
Einkünften erhielten, einschließlich derjenigen, die nicht 
gearbeitet haben, jedoch in einem Arbeitsverhältnis stan-
den, aus dem sie zeitweilig ausgeschieden sind. Einge-
schlossen sind auch mithelfende Familienangehörige, 
nicht jedoch vorübergehend Entlassene (lay-off). 
Arbeitslose sind Personen, die während der Bezugswo-
che in keinem Arbeitsverhältnis standen und 
a) die effektiv nach einer bezahlten Beschäftigung 
gesucht haben und unmittelbar für die Aufnahme 
einer Tätigkeit zur Verfügung standen oder 
b) sich selbständig machen wollten oder 
c) auf Wiedereinstellung nach vorübergehender Entlas-
sung (lay-off) warteten oder aber 
d) eine Arbeit gefunden hatten, die sie nach der Bezugs-
woche aufnehmen sollten. 
Nicht aktive Personen sind diejenigen, die nicht zu den 
Erwerbstätigen bzw. Arbeitslosen zählen. 
Diese Definitionen beziehen sich auf die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter (ab 14 Jahre) und ermöglichen 
umfassende Untergliederungen in drei Gruppen, bei 
denen Überschneidungen nicht möglich sind. 
Unter Arbeitskräften ist die Summe der Erwerbstätigen 
und Arbeitslosen zu verstehen. 
Erwerbsquoten stellen die Arbeitskräfte als prozentualen 
Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, die in 
Privathaushalten lebt, dar. Die Erwerbsquote ermöglicht 
eine nützliche Schätzung der verfügbaren Arbeitskräfte 
in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 
Das Verhältnis Erwerbstätige/Bevölkerung ist die Zahl 
der Erwerbstätigen als Prozentsatz der in Privathaushal-
ten lebenden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Über 
längere Zeiträume ermöglichen die einschlägigen Daten 
Aussagen über die Fähigkeit der Wirtschaft, genügend 
Arbeitsplätze für eine wachsende Bevölkerung zur Verfü-
gung zu stellen. 
Die oben angeführten Quoten werden normalerweise für 
Geschlechts-/Altersgruppen berechnet und manchmal 
noch zusätzlich nach anderen demographischen Variab-
len, wie z. B. Familienstand oder Staatsangehörigkeit, 
unterteilt. 
Diese Definitionen und Begriffe werden in dem Band 
„Erhebung über die Arbeitskräfte - Methoden und Defi-
nitionen" ausführlich erklärt. 
Vergleichbarkeit mit vorausgegangenen Erhebungen 
Wie bereits erwähnt, wurden die Konzepte und Definitio-
nen in den neuen Reihen der Erhebungen über Arbeits-
kräfte, die 1983 ihren Anfang nahmen, in Anlehnung an 
die internationalen Empfehlungen (IAA) weitgehend 
geändert. Sie sollen während mehrerer Jahre weiter 
verwendet werden, um die Vergleichbarkeit der in den 
Mitgliedstaaten bei aufeinanderfolgenden Erhebungen 
erzielten Ergebnisse zu gewährleisten. Diese Änderun-
gen haben jedoch u. a. zur Folge, daß sie jeglichen 
direkten Vergleich zwischen der Erhebung 1983 und 
vorausgegangenen Erhebungen unmöglich machen. Da 
dies für die Zahlenangaben über Arbeitslosigkeit und 
Beschäftigtenzahl besonders wichtig ist, dürfen Verglei-
che zwischen den vorausgegangenen und den derzeiti-
gen Erhebungen nicht auf die enge Eingrenzung von 
Arbeitslosigkeit und Beschäftigung („restricted con-
cept") basieren, die bis zur Erhebung 1981 zugrunde 
gelegt wurde. 
Mit Bezug auf die Beschäftigungsfrage sei der Leser 
darauf hingewiesen, daß die Unterscheidung zwischen 
Haupttätigkeit und gelegentlicher Beschäftigung nicht 
mehr möglich ist. Jedoch ist die neue Definition der 
Erwerbstätigen („persons in employment") mit der alten 
Definition von Personen, die während der Bezugswoche 
einer Erwerbstätigkeit nachgingen („persons with an 
occupation during the reference week") (erweitertes 
Konzept der alten Zahlenreihen) vom Ansatz her iden-
tisch. Bei der Arbeitslosigkeit basierte man bisher auf 
folgenden Ansätzen: 
a) Eingeschränktes Konzept (bis zur Erhebung 1981): 
Personen, die laut eigenen Angaben arbeitslos sind 
und eine Stellung als abhängig Beschäftigte suchen 
bzw. in Aussicht haben; 
b) Erweitertes Konzept (bei der Erhebung 1979 und 
1981): 
Personen, die laut eigenen Angaben arbeitslos bzw. 
nicht erwerbstätig sind und eine Arbeit als abhängig 
Beschäftigte suchen bzw. in Aussicht haben; 
c) „Definition 1983"(bei der Erhebung 1981, insbesonde-
re im Zusammenhang mit dem zweiten periodisch 
erscheinenden Bericht „Regionen in Europa", verwen-
det): 
Personen ohne Erwerbstätigkeit, die laut eigenen 
Angaben arbeitslos oder nicht erwerbstätig sind und 
eine Arbeit als abhängig Beschäftigte suchen bzw. In 
Aussicht haben. 
Von der Erhebung 1983 an müssen zwei weitere Voraus-
setzungen erfüllt sein, damit die Betroffenen als Arbeits-
lose angesehen werden: 
a) aktive Arbeitssuche, 
b) unmittelbare Verfügbarkeit für die Aufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit. 
Außerdem gehören jetzt auch die Personen zu den 
Arbeitslosen, die eine Arbeit als Selbständige suchen 
bzw. gefunden haben. 
Die Aufnahme der Kriterien aktive Arbeitssuche und 
Verfügbarkeit sollte theoretisch die Zahl der Arbeitslo-
sen gegenüber den alten Ansätzen verringern. Anderer-
seits dürfte die Einbeziehung der nach einer unabhängi-
gen Beschäftigung Suchenden normalerweise zu einer 
Erhöhung dieser Zahl führen. 
Da es zur Zeit nicht möglich ist, die neuen Definitionen 
auf die Ausgangsangaben vorausgegangener Erhebun-
gen anzuwenden, kann eine erste Bewertung der quanti-
tativen Auswirkungen der zwischen 1981 und 1983 geän-
derten Definitionen nur auf der Grundlage der Definition 
erfolgen, welche die Kriterien aktive Arbeitssuche und 
Suche nach einer unabhängigen Beschäftigung („Defini-
tion 1983") nicht berücksichtigt. 
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Auf dieser Basis führt ein Vergleich der Arbeitslosenquoten aufgrund der Daten für 1983 nach den bisherigen und 
derzeitigen Definitionen in einem ersten Stadium zu folgenden Ergebnissen: 













































derzeitiger Definition, die 
— aktive Arbeitssuche 
Arbeitslosenquoten 
aeinhaltet: 
— unmittelbare Verfügbarkeit 








































1983. bei der die Kriterien 




































Vergleich der derzeitigen Defini­
tion mit der Definition 1983 


































Wenn man davon ausgeht, daß die durch die geänderten Definitionen verursachten Auswirkungen für die Erhebung 1981 
gleich gewesen wären, so ergibt eine Neuschätzung der Arbeitslosenquoten nach der derzeitigen Definition für 
Insgesamt und zwei große Altersgruppen folgendes Gesamtbild: 
Erhebung über die Arbeitskräfte 1981: geschätzte Arbeitslosenquoten nach dem derzeitigen Konzept 
Insgesamt 





























































































































Bei der obigen Schätzung geht man von der Annahme 
aus, daß die Entwicklung der Arbeitslosenzahl während 
des Zeitraums 1981 - 1983 gemäß dem neuen Ansatz mit 
der Entwicklung der Arbeitslosenzahl unter Zugrundele-
gung der „Definition 1983" für den gleichen Zeitraum 
identisch ist. Bei Vergleichen der Ergebnisse der Erhe-
bungen über die Arbeitskräfte für 1983 und 1981 können 
nur diese geschätzten Arbeitslosenquoten für die Erhe-
bung 1981 zugrunde gelegt werden. 
Bemerkungen zu einzelnen Ländern 
Wie bereits erwähnt, werden die Fragebogen von den 
einzelstaatlichen statistischen Diensten ausgearbeitet, 
damit sowohl die Belange der Gemeinschaft als auch die 
der einzelnen Länder berücksichtigt werden können. Die 
Übertragung der Daten aus den einzelstaatlichen Frage-
bogen in die Gemeinschaftskodierung erfordert daher für 
jedes einzelne Land ein umfassendes „Umrechnungs-
programm". Obwohl sich Eurostat und die Mitgliedstaa-
ten um Überwindung der damit verbundenen technischen 
Schwierigkeiten bemüht haben, um eine optimale Har-
monisierung zu erreichen, führen unterschiedliche ein-
zelstaatliche Praktiken und Arbeitsgesetze sowie demo-
graphische Besonderheiten und das jeweilige soziale 
und politische Umfeld unvermeidlich dazu, daß für 
bestimmte Ländereinige Ausnahmen und Besonderhei-
ten in Kauf genommen werden müssen. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
a) Von den drei Gruppen, bei denen Überschneidungen 
nicht möglich sind, 
(i) Personen, die ihren Arbeitsplatz verloren bzw. 
aufgegeben haben, 
(ii) Personen, die wieder eine berufliche Tätigkeit 
aufnehmen, und 
(iii) Bewerber um einen ersten Arbeitsplatz, 
kann nur die letztgenannte Gruppe identifiziert werden, 
da die entsprechende Frage nicht in den deutschen 
Fragebogen aufgenommen wurde. 
b) Informationen überdie Arbeitslosen, die ihren Arbeits-
platz aus wirtschaftlichen Gründen verloren oder 
verlassen haben, stehen nicht zur Verfügung. 
c) Personen, die 21 bis 24 Stunden in der Woche arbei-
ten, werden zusammengefaßt mit denen, die 25 bis 30 
Stunden arbeiten. 
d) Registrierung beim Arbeitsamt war Bestandteil der 
Frage über die Art der Arbeitsplatzsuche; so konnte 
nur eine Art der Arbeitsplatzsuche eingetragen wer-
den. 
FRANKREICH 
Die Anzahl der Personen in der Ausbildung wurde ent-
schädigt, da einige schulische Ausbildungswege nicht 
als solche erfaßt werden. 
aussagefähig, da diese Gruppe in der Erhebung nicht 
hinreichend berücksichtigt wurde. 
b) Personen, die eine Tätigkeit als Selbständige suchen, 
wurden zusammen mit Bewerbern erfaßt, die für einen 
späteren Zeitpunkt eine Arbeit gefunden hatten. 
c) Bei den registrierten Arbeitslosen ist eine Unterschei-
dung zwischen Empfängern und Nichtempfängem 
von Arbeitslosenunterstützung nicht möglich. 
d) Die relativ hohe Zahl derjenigen, die ihren ersten 
Arbeitsplatz suchen, spiegelt die in diesem Land 
übliche Stabilität des Arbeitsplatzes wider. Diesen 
hohen Zahlen steht die verhältnismäßig niedrige Zahl 
Arbeitsloser gegenüber, die nach dem Verlust ihres 
Arbeitsplatzes nach einer neuen Erwerbstätigkeit 
suchen. 
NIEDERLANDE 
Während in den meisten anderen Ländern aufgrund einer 
spontanen Antwort des Befragten zwischen Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigung unterschieden wird, basiert man in 
den Niederlanden auf folgender Definition: 
„Abhängig Beschäftigte gehen einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach, wenn ihre vertraglich festgelegte Arbeitszeit 
weniger als 31 Stunden beträgt oder wenn sie sich auf 31 
bis 34 Stunden beläuft und anerkanntermaßen unter der 
für diese Art von Arbeit normal abgeleisteten Stunden-
zahl liegt. Unabhängig Beschäftigte und mithelfende 
Familienangehörige gehen einer Teilzeitbeschäftigung 
nach, wenn sie normalerweise weniger als 35 Stunden 
pro Woche arbeiten." 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Mithelfende Familienangehörige sind im Vereinigten 
Königreich nicht von Belang. 
b) In den drei Gruppen von Arbeitslosen, die jegliche 
Überschneidung ausschließen, lassen sich nur die 
Personen identifizieren, die zum erstenmal einen 
Arbeitsplatz suchen. Wer seinen Arbeitsplatz verloren 
oder aufgegeben hat bzw. wer wieder eine berufliche 
Tätigkeit aufnimmt, wurde irrtümlicherweise als nicht 
befragt registriert. 
DÄNEMARK 
a) Aus rein technischen Gründen ist der Ehepartner des 
Haushaltsvorstands stets männlichen Geschlechts. 
Dementsprechend wurde die Frau als Haushaltsvor-
stand erfaßt. 
b) Informationen über die Situation der Arbeitsuchenden 
unmittelbar bevor sie begannen, sich nach einer 
beruflichen Tätigkeit umzusehen, sind nicht verfüg-
bar. 
c) Die unter Punkt (b) und (d) angeführten Hinweise für 
die Bundesrepublik Deutschland gelten auch für 
Dänemark. 
ITALIEN 
a) Daten, die sich auf in Italien lebende Ausländer 
beziehen, sind für jegliche Art von Analyse nicht 
GRIECHENLAND 
Die relativ kleine Zahl registrierter Arbeitsloser in Grie-
chenland ist auf das besondere System der Arbeitslosen-
unterstützung in diesem Land zurückzuführen. 
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Πρόλογος Η Eurostat παρουσιάζει στον τόμο αυτό τα λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής 
έρευνας εργατικού δυναμικού του 1983, η οποία διενεργήθηκε στα δέκα κράτη μέλη με 
βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 603/83 του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 1983. 
Σταθερό χαρακτηριστικό της ΕΕΔ είναι η δυνατότητα να παρέχει αποτελέσματα τα οποία 
επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών με μεγαλύτερη κλίμακα απ' ό,τι εκείνα που 
προέρχονται από άλλες πηγές, και να φωτίζει ορισμένα χαρακτηριστικά της αγοράς 
εργασίας για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες σε άλλες πηγές. 
Η έρευνα του 1983 είναι πρώτη μιας νέας σειράς ερευνών τις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει 
να διενεργεί κάθε χρόνο, όσο τα προβλήματα της αγοράς εργασίας και οι μεταβαλλό­
μενες δομές στον τομέα της απασχόλησης θα αποτελούν κύριο πολιτικό μέλημα σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι έρευνες του 1984 και του 1985 έχουν ήδη διεξαχθεί, ενώ 
προετοιμάζεται η έρευνα του 1986. 
Η Κοινότητα ανέκαθεν εργαζόταν σε πλαίσια διεθνώς αποδεκτών προτύπων. 'Ετσι, στη 
νέα σειρά ερευνών εργατικού δυναμικού λαμβάνονται υπόψη οι νέοι ορισμοί και έννοιες 
των στατιστικών εργασίας που υιοθετήθηκαν από το 13ο Διεθνές Συνέδριο στατιστικο­
λόγων της εργασίας που οργανώθηκε το 1982 από το ΔΓΕ. 
Η υιοθέτηση μιας πιο αντικειμενικής και ακριβέστερης έννοιας του εργατικού δυναμικού 
βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα της 
απασχόλησης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ακριβώς λόγω αυτής της μεταβολής 
των εννοιών, τα αποτελέσματα των ερευνών της νέας σειράς δεν μπορούν να συγκρι­
θούν άμεσα με τα αντίστοιχα των ερευνών της παλιάς σειράς, οι οποίες διεξάγονταν 
κάθε δύο χρόνια, από το 1973 έως το 1981. 
Είναι προγραμματισμένη η έκδοση ενός τόμου ο οποίος θα τιτλοφορείται «Δειγματολη­
πτική έρευνα εργατικού δυναμικού - Μέθοδοι και ορισμοί» και θα περιγράφει λεπτο­
μερώς το περιεχόμενο και τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά της νέας σειράς ερευνών 
εργατικού δυναμικού για το 1983 και μετά. Επομένως, οι επεξηγηματικές σημειώσεις που 
συνοδεύουν την παρούσα έκθεση των αποτελεσμάτων παρέχουν λεπτομέρειες που 
αφορούν κυρίως την έρευνα του 1983. 
Ευχαριστούμε όλους τους εμπειρογνώμονες των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών που 
ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της έρευνας σε κάθε κράτος μέλος και για τη 
διαβίβαση των βασικών στοιχείων στην Eurostat σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. 
Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό, έγινε από 
το τμήμα «Απασχόληση και έρευνες εργατικού δυναμικού» της Στατιστικής Υπηρεσίας 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Λουξεμβούργο, Οκτώβριος 1985 
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Βιβλιογραφική σημείωση Κύριες εκδόσεις των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών του 1983 
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Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1 und 4.5 
Statistisches Bundesamt 
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Enquête sur l'emploi, les collections de l'INSEE 
Italia 
Annuario di statistiche del lavoro ISTAT 




Labour Force Survey, First results, Central Statistics Office 
Danmark 
Arbejdsstyrkeundersogelsen Statistike efterretninger, No 6, 
Danmarks Statistik 
Ελλάδα 




Κύρια χαρακτηριστικά 23 
Πληθυσμός και δραστηριότητα 
01 Κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του πληθυσμού (1 000/%) 60 
02 Κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας νεαρών ατόμων 14 έως 24 ετών (1 000/%) 61 
03 Ποσοστά δραστηριότητας κατά ομάδες ηλικιών (%) 63 
04 Ποσοστά δραστηριότητας κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 64 
05 Ποσοστά δραστηριότητας κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 65 
06 Λόγοι απασχόλησης/πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών (%) 66 
07 Λόγοι απασχόλησης/πληθυσμού κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 67 
08 Ποσοστά ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών (%) 68 
09 Ποσοστά ανεργίας κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 69 
10 Συνολικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 70 
11 Συνολικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (%) 71 
12 Αλλοδαπός πληθυσμός κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών ( 1 000) 72 
13 Αλλοδαπός πληθυσμός κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 73 
14 Εργατικό δυναμικό κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 74 
15 Εργατικό δυναμικό κατά ομάδες ηλικιών (%) 75 
16 Εργατικό δυναμικό κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (1 000) 76 
17 Εργατικό δυναμικό κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 77 
18 Απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 78 
19 Απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 79 
20 Άνεργα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 80 
21 Άνεργα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 81 
22 Μη ενεργά άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 82 
23 Μη ενεργά άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 83 
24 Άτομα 14-24 ετών που παρακολουθούν μαθήματα σχολικής εκπαίδευσης κατά κύριες κατηγορίες πλη­
θυσμού και ομάδες ηλικιών (1 000) 84 
Απασχόληση 
25 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα (1 000) 86 
26 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας (1 000) 86 
27 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα (%) 87 
28 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας (%) 87 
29 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και τομέα δραστηριότητας (1 000) 88 
30 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και τομέα δραστηριότητας (%) 89 
31 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα (1 000) 90 
32 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα (%) 91 
33 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 92 
34 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 93 
35 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 94 
36 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 95 
37 Μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας Kat πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 96 
38 Μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 97 
39 Μη μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 98 
40 Μη μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 99 
41 Άτομα απασχολούμενα πλήρως/μερικώς κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (1 000) 100 
42 'Ατομα απασχολούμενα πλήρως/μερικώς κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 101 
43 Απασχολούμενα άτομα κατά οικονομική δραστηριότητα (1 000) 102 
44 Απασχολούμενα άτομα κατά οικονομική δραστηριότητα (%) 103 
45 Μισθωτοί κατά οικονομική δραστηριότητα (1 000) 104 





47 Απασχολούμενα άτομα - Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας κατά τομέα δραστηριότητας 
(ώρες) 109 
48 Απασχολούμενα άτομα - Μέσος αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών, στη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς, κατά τομέα δραστηριότητας (ώρες) 109 
49 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων (%) 110 
50 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς (%) 111 
51 Μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων (%) 112 
52 Μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια της 
εβδομάδας αναφοράς (%) 113 
53 Πλήρως/μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά διαφορές μεταξύ συνήθους ωραρίου και πραγματικά δεδου­
λευμένων ωρών (1 000) 114 
54 Μισθωτοί - Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριότητα (ώρες) 115 
55 Πλήρως απασχολούμενοι μισθωτοί - Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριότητα 
(ώρες) 116 
56 Μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί - Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριό­
τητα (ώρες) 117 
57 Μισθωτοί πλήρως απασχολούμενοι στη βιομηχανία - ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων κατά 
οικονομική δραστηριότητα (%) 118 
58 Μισθωτοί πλήρως απασχολούμενοι σε υπηρεσίες - ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων κατά οικονο­
μική δραστηριότητα (%) 120 
59 Μισθωτοί μερικώς απασχολούμενοι στη βιομηχανία και σε υπηρεσίες - ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων 
ωραρίων (%) 122 
60 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά λεπτομερείς ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια 
της εβδομάδας αναφοράς (%) 123 
61 Πλήρως απασχολούμενοι μισθωτοί κατά λεπτομερείς ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρ­
κεια της εβδομάδας αναφοράς (%) 124 
Ανεργία και αναζήτηση εργασίας 
62 Κύρια χαρακτηριστικά των ανέργων και άλλων ατόμων που αναζητούν απασχόληση (1 000) 126 
63 Κύρια χαρακτηριστικά των ανέργων και άλλων ατόμων που αναζητούν απασχόληση (%) 127 
64 Κύρια χαρακτηριστικά των νεαρών ανέργων και άλλων νεαρών ατόμων που αναζητούν απασχόληση -
14 έως 24 ετών (1 000) 128 
65 Κύρια χαρακτηριστικά των νεαρών ανέργων και άλλων νεαρών ατόμων που αναζητούν απασχόληση -
14 έως 24 ετών (%) 129 
66 Άνεργοι κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού 
(1 000) 130 
67 Άνεργοι κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού 
(%) 131 
68 Λεπτομερής διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση (1 000) 132 
69 Λεπτομερής διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση (%) 133 
70 Διάρκεια αναζήτησης για τις κύριες ομάδες ανέργων που αναζητούν απασχόληση (1 000) 134 
71 Διάρκεια αναζήτησης για τις κύριες ομάδες ανέργων που αναζητούν απασχόληση (%) 135 
72 Διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 136 
73 Διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση 
που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού (%) 137 
74 Άνεργοι που έχουν χάσει ή εγκαταλείψει την απασχόληση τους ως μισθωτοί εξαιτίας οικονομικών λόγων, 
κατά προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα (1 000) 138 
75 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
κατά είδος αναζητούμενης απασχόλησης (1 000) 139 
76 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
κατά είδος αναζητούμενης απασχόλησης (%) 139 
77 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και είδος αναζητούμενης απασχόλησης (1 000) 140 
78 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και είδος αναζητούμενης απασχόλησης (%) 141 
79 'Ανεργοι που αναζητούν αμειβόμενη απασχόληση κατά μέθοδο αναζήτησης (1 000) 142 
80 'Ανεργοι που αναζητούν αμειβόμενη απασχόληση κατά μέθοδο αναζήτησης (%) 143 
81 Άτομα που έχουν απασχόληση, αναζητούν όμως άλλη κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και λόγους (1 000) 144 
82 Άτομα που έχουν απασχόληση, αναζητούν όμως άλλη κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και λόγους (%) 145 
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Κύρια χαρακτηριστικά 
Οργάνωση της έρευνας 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε 
συνεργασία με εμπειρογνώμονες των στατιστικών υπηρε­
σιών των κρατών μελών καθορίζουν το περιεχόμενο της 
έρευνας και παρέχουν λεπτομερή περιγραφή με κοινή 
κωδικοποίηση. 
Συνοπτική παρουσίαση του είδους των στοιχείων που 
καλύπτει η έρευνα περιλήφθηκε στο άρθρο 4 του κανονι­
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 603/83 του Συμβουλίου, ο οποίος αποτέλε­
σε τη νομική βάση για την έρευνα του 1983. 
Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την 
επιλογή του δείγματος, την ετοιμασία των ερωτηματολο­
γίων, τη διενέργεια των άμεσων συνεντεύξεων με τα 
νοικοκυριά και τη σύμφωνα με τη στερεότυπη κωδικοποίηση 
διαβίβαση των αποτελεσμάτων στη ΣΥΕΚ. 
Η ΣΥΕΚ καταστρώνει το πρόγραμμα ανάλυσης των αποτε­
λεσμάτων και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη 
διάδοση των στοιχείων που διαβιβάζουν οι εθνικές υπηρε­
σίες. 
Λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων δειγματοληψίας, των 
διαδικασιών αναγωγής, των ορισμών και της κοινής κοινο­
τικής κωδικοποίησης που εφαρμόζονται σήμερα στην έρευ­
να εργατικού δυναμικού παρουσιάζεται στην έκδοση 
«Έρευνα εργατικού δυναμικού - Μέθοδοι και ορισμοί», 
1985. 
Περίοδος αναφοράς 
Τα εργασιακά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου αναφέ­
ρονται, καταρχήν, στην κατάσταση του σε μια συγκεκριμένη 
εβδομάδα. 
Κατά γενικό κανόνα, η εβδομάδα αναφοράς πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην άνοιξη και να είναι κανονική εβδομά­
δα, να μην περιλαμβάνει δηλαδή επίσημες αργίες. Για τις 
χώρες που χρησιμοποιούν σταθερά κάποια συγκεκριμένη 
εβδομάδα, πχ. από τις 11 έως τις 17 Απριλίου, ο όρος αυτός 
είναι εύκολο να τηρηθεί. Σε μερικές χώρες, όμως, εβδομάδα 
αναφοράς είναι η προηγούμενη της εβδομάδας διεξαγωγής 
της έρευνας και, καθώς η έρευνα καταλαμβάνει κάποιο 
χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται η μέθοδος της κινητής 
εβδομάδας αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να 
εξασφαλισθεί ότι η εβδομάδα αναφοράς θα είναι κανονική 
εβδομάδα. 
Για την έρευνα του 1983, οι εβδομάδες αναφοράς κατα­
νεμήθηκαν στις ακόλουθες περιόδους: 





















Η έρευνα αποσκοπεί να καλύψει το σύνολο του μόνιμου 
πληθυσμού, δηλαδή να περιλάβει όλα τα άτομα ο συνήθης 
τόπος διαμονής των οποίων ανήκει στην επικράτεια των 
κρατών μελών της Κοινότητας. 
Ωστόσο, για τεχνικούς και μεθοδολογικούς λόγους δεν 
έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τον 
πληθυσμό που ζει σε συλλογικές συμβιώσεις, δηλαδή τα 
άτομα που ζουν σε οίκους κοινωνικής πρόνοιας, σε σχολικά 
οικοτροφεία, σε νοσοκομεία, σε θρησκευτικά ιδρύματα, σε 
οικοτροφεία εργαζομένων κλπ. 
Κατά συνέπεια, για λόγους εναρμόνισης του πεδίου έρευ­
νας τα κοινοτικά αποτελέσματα εξάγονται με βάση μόνο τον 
πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών. 
Στον πληθυσμό περιλαμβάνονται: όλα τα άτομα που διαμέ­
νουν στα εξεταζόμενα νοικοκυριά στη διάρκεια της εβδομά­
δας αναφοράς. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης και τα 
άτομα που απουσιάζουν προσωρινά από το νοικοκυριό για 
λόγους σπουδών, διακοπών, ασθένειας, ταξιδιών εργασίας 
κλπ. 
Τα μεγέθη των δειγμάτων καθορίστηκαν σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 3 του προαναφερόμε­
νου κανονισμού, ενώ οι ακριβείς αριθμοί των ιδιωτικών 
νοικοκυριών που συμμετέσχον στην έρευνα του 1983 
είναι: 





















Ακόμη και στις ειδικές εθνικές έρευνες, ο ακριβής προσδιο­
ρισμός της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους είναι 
δύσκολος· κατά μείζονα λόγο, σε μια έρευνα που διεξάγεται 
σε δέκα χώρες, καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιεί διαφο­
ρετικές μεθόδους, ο προσδιορισμός αυτός είναι, προφανώς, 
σχεδόν αδύνατος. 
Όπως συμβαίνει σε κάθε δειγματοληπτική έρευνα, τα απο­
τελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού υπόκεινται σε 
δειγματοληπτικά σφάλματα. Ειδικότερα, αποτελέσματα 
που αφορούν μικρούς αριθμούς ατόμων θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. 
Αρχίζοντας από την έρευνα του 1985, οι εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες θα παράσχουν στην Eurostat εκτιμήσεις σχετικά 
με τα δειγματοληπτικά σφάλματα που αφορούν ορισμένα 
βασικά αποτελέσματα της έρευνας, καθώς επίσης και 
πληροφορίες για τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα. Τα 
στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν μαζί με τα αποτελέσματα 
της έρευνας. 
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Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την προηγούμενη σειρά 
ερευνών δείχνει ότι, σε εθνικό επίπεδο, τα στοιχεία που 
αντλούνται από την έρευνα παρέχουν αρκετά ακριβείς 
εκτιμήσεις των κύριων κατηγοριών στις οποίες διαιρείται το 
εργατικό δυναμικό. 
g| Βασικές έννοιες και ορισμοί 
Απασχολούμενα άτομα είναι εκείνα τα οποία, κατά την 
εβδομάδα αναφοράς κατείχαν αμειβόμενη θέση απα­
σχόλησης, ή δεν εργάζονταν, είχαν, όμως, θέση απα­
σχόλησης από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. Περιλαμ­
βάνονται τα συμβοηθούντα μέλη οικογενείας, αποκλείο­
νται, όμως, τα άτομα που τελούν σε προσωρινή απόλυση 
(διαθεσιμότητα). 
Άνεργοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν θέση απασχόλησης 
κατά την εβδομάδα αναφοράς και οι οποίοι: 
α) αναζητούσαν δραστήρια αμειβόμενη απασχόληση και, 
αν την έβρισκαν, μπορούσαν να την αναλάβουν αμέσως, 
ή 
β) σχεδίαζαν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να 
ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, ή 
γ) περίμεναν να ανακληθούν σε εργασία από την οποία 
είχαν απολυθεί προσωρινά, ή 
δ) είχαν βρει εργασία την οποία θα αναλάμβαναν μετά την 
εβδομάδα αναφοράς. 
Μη ενεργά άτομα είναι εκείνα τα οποία δεν περιλαμβάνο­
νται στις δύο παραπάνω κατηγορίες. 
Οι ορισμοί αυτοί αφορούν τον πληθυσμό ενεργού ηλικίας 
(14 ετών και άνω) και παρέχουν τρεις αλληλοαποκλειόμενες 
και διεξοδικές κατηγορίες. 
Το «εργατικό δυναμικό» ορίζεται ως το σύνολο απασχολού­
μενων και άνεργων ατόμων. 
Τα «ποσοστά δραστηριότητας» απεικονίζουν το εργατικό 
δυναμικό ως ποσοστό (%) του πληθυσμού ενεργού ηλικίας 
που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Τα ποσοστά δραστη­
ριότητας παρέχουν χρήσιμες εκτιμήσεις για το διαθέσιμο 
προς εργασία ποσοστό του ενεργού ηλικίας πληθυσμού. 
Οι Γίμές του λόγου απασχόληση/πληθυσμός παριστούν τα 
απασχολούμενα άτομα ως ποσοστό (%) του πληθυσμού 
ενεργού ηλικίας που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά. 
Μακροπρόθεσμα, απεικονίζουν την ικανότητα της οικονο­
μίας να δημιουργεί επαρκείς θέσεις απασχόλησης για έναν 
αυξανόμενο πληθυσμό. 
Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται συνήθως κατά ομά­
δες φύλου-ηλικίας, μερικές φορές, όμως, ταξινομούνται 
βάσει και άλλων δημογραφικών μεταβλητών, όπως είναι η 
οικογενειακή κατάσταση ή η εθνικότητα. 
Οι παραπάνω ορισμοί και έννοιες επεξηγούνται λεπτο­
μερώς στον τόμο «Έρευνα εργατικού δυναμικού - Μέθοδοι 
και ορισμοί», 1985. 
Δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενες έρευνες 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη νέα σειρά ΕΕΔ που εγκαινι­
άστηκε με την έρευνα του 1983, οι έννοιες και οι ορισμοί 
έχουν υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις σύμφωνα με 
διεθνείς εισηγήσεις (ILO), σκοπείται δε να παραμείνουν σε 
ισχύ επί αρκετά χρόνια για να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα 
μεταξύ των αποτελεσμάτων που αφορούν διαδοχικές έρευ­
νες. Ωστόσο, συνέπεια των μεταβολών αυτών είναι το 
γεγονός ότι εμποδίζεται η διενέργεια οποιωνδήποτε 
άμεσων συγκρίσεων της έρευνας του 1983 με τις προηγού­
μενες. Επειδή αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα στοι­
χεία που αφορούν την ανεργία και το εργατικό δυναμικό, σε 
κάθε προσπάθεια σύνδεσης των σημερινών με τις παλαιό­
τερες έρευνες πρέπει να μη λαμβάνεται υπόψη η «στενή 
έννοια» της ανεργίας και του εργατικού δυναμικού, η οποία 
χρησιμοποιούνταν μέχρι την έρευνα του 1981. 
Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του ότι, σε ό,τι αφορά 
την απασχόληση, η διάκριση μεταξύ «κύριας» και «περιστα­
σιακής» απασχόλησης δεν είναι πια δυνατή. Ωστόσο, ο νέος 
ορισμός των «απασχολούμενων ατόμων» είναι εννοιολογικά 
ταυτόσημος με τον παλιό ορισμό των «ατόμων που είχαν 
θέση απασχόλησης κατά την εβδομάδα αναφοράς» (ευρεία 
έννοια στην παλιά σειρά). 
Ως προς την ανεργία, χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν οι 
παρακάτω έννοιες: 
α) Στενή έννοια (χρησιμοποιήθηκε μέχρι την έρευνα του 
1981 ): Άτομα που δηλώνονται ως άνεργα και αναζητούν ή 
περιμένουν να αναλάβουν εργασία ως μισθωτοί. 
β) Ευρεία έννοια (χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες του 1979 
και του 1981): Άτομα που δηλώνονται ως άνεργα ή μη 
ενεργά και αναζητούν ή περιμένουν να αναλάβουν εργα­
σία ως μισθωτοί. 
γ) «Ορισμός 1983» (χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του 1981 
και ιδίως στο πλαίσιο της 2ης περιοδικής έκθεσης «Οι 
περιοχές της Ευρώπης»): 
Άτομα που δεν έχουν εργασία, τα οποία δηλώνονται ως 
άνεργα ή μη ενεργά και αναζητούν η περιμένουν να 
αναλάβουν εργασία ως μισθωτοί. 
Από την έρευνα του 1983 και μετά, για να θεωρηθεί κάποιος 
ως άνεργος πρέπει να πληροί δύο ακόμη προϋποθέσεις: 
α) τη δραστήρια αναζήτηση απασχόλησης, 
β) την άμεση διαθεσιμότητα για εργασία. 
Επιπλέον, στους άνεργους κατατάσσονται τώρα τα άτομα 
χωρίς εργασία τα οποία αναζητούν ή περιμένουν να αναλά­
βουν εργασία ως αυτοαπασχολούμενοι. 
Η καθιέρωση των προϋποθέσεων της δραστήριας ανα­
ζήτησης απασχόλησης και της διαθεσιμότητας θα πρέπει, 
θεωρητικά, να μειώσει τον αριθμό των ανέργων, σε 
σύγκριση με εκείνον που προέκυπτε με βάση τις παλαιότε­
ρες έννοιες- από την άλλη πλευρά, η συμπερίληψη της 
αναζήτησης αυτοαπασχόλησης θα πρέπει, κανονικά, να 
οδηγήσει σε αύξηση αυτού του αριθμού. 
Επειδή δεν είναι δυνατή, προς το παρόν, η εφαρμογή των 
νέων ορισμών που χρησιμοποιούνται από το 1983 και εξής 
στα αρχικά πρωτογενή δεδομένα μιας προηγούμενης έρευ­
νας, μια πρώτη αξιολόγηση των ποσοτικών επιπτώσεων της 
μεταβολής που σημειώθηκε στους ορισμούς, μεταξύ του 
1981 και του 1983, μπορεί να επιχειρηθεί μόνο με βάση τον 
ορισμό που δεν λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της 
δραστήριας αναζήτησης απασχόλησης, της διαθεσιμότη­
τας και της επιδίωξης αυτοαπασχόλησης (γνωστό ως «Ορι­
σμό 1983»). 
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Έτσι σε πρώτο στάδιο, η σύγκριση των ποσοστών ανεργίας που θα προέκυπταν από τα στοιχεία του 1983, αν η 
επεξεργασία των στοιχείων αυτών γινόταν με βάση τους παλαιότερους και τους σημερινούς ορισμούς, θα έδινε τα εξής 
αποτελέσματα: 













































Ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με τον: 
σημερινό ορισμό που περιλαμβάνει 
— ενεργητική αναζήτηση απασχόλησης 
— άμεση διαθεσιμότητα 



































«Ορισμό 1983», που οεν απαιτεί την πΛηρωση 



































Σύγκριση του σημερινού ορισμού με 
τον ορισμό του 1983 


































Με την παραδοχή ότι οι ποσοτικές επιπτώσεις από τη μεταβολή των ορισμών θα ήταν ταυτόσημες και για την έρευνα του 1981, 
δίνεται παρακάτω, με συνοπτική μορφή, μια επανεκτίμηση των ποσοστών ανεργίας, σύμφωνα με το σημερινό ορισμό, για το 
σύνολο και για δύο κύριες ομάδες ηλικιών: 
ΕΕΔ 1981: Εκτιμηθέντα ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με τον ορισμό που ισχύει σήμερα 
Σύνολο 





























































































































Είναι φανερό ότι η παραπάνω εκτίμηση θεωρεί ως δεδομένο 
ότι η εξέλιξη που σημειώθηκε στον αριθμό των βάσει του 
ορισμού ILO άνεργων ατόμων κατά την περίοδο 1981 -1983 
ήταν ταυτόσημη με την αντίστοιχη εξέλιξη του αριθμού των 
βάσει του «ορισμού 1983» ανέργων, η οποία σημειώθηκε 
κατά την ίδια περίοδο. Εντούτοις, αυτά τα εκτιμηθέντα για 
την έρευνα του 1981 ποσοστά ανεργίας είναι ακριβώς εκείνα 
που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν γίνεται σύγκριση 
των αποτελεσμάτων των ερευνών εργατικού δυναμικού του 
1983 και του 1981. 
Παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χώρες 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα επιμέρους ερωτηματολό­
για εκπονούνται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με 
σκοπό την κάλυψη τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών 
απαιτήσεων. Η μετάβαση από τα εθνικά ερωτηματολόγια 
στην κοινοτική κωδικοποίηση απαιτεί, επομένως, ένα περί­
πλοκο «πρόγραμμα μετατροπής», ιδιαίτερο για κάθε χώρα. 
Παρά το γεγονός ότι η Eurostat και τα κράτη μέλη έχουν 
προσπαθήσει να υπερνικήσουν τις σχετικές τεχνικές δυσκο­
λίες, με σκοπό να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 
εναρμόνισης, ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν στους 
τομείς των ακολουθούμενων σε κάθε χώρα μεθόδων και της 
εργατικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές 
ιδιαιτερότητες και το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, οδη­
γούν αναπόφευκτα στη δημιουργία εξαιρέσεων και ιδιομορ­
φιών σε ορισμένες χώρες. 
ΟΔ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
α) Από τις τρεις αλληλοαποκλειόμενες ομάδες (i) απολυ­
θέντες ή παραιτηθέντες, (ii) επανελθόντες και (iii) 
πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, μόνο η τελευ­
ταία ομάδα μπορεί να προσδιοριστεί, διότι η σχετική 
ερώτηση δεν είχε περιληφθεί στο γερμανικό ερωτηματο­
λόγιο. 
β) Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων που 
έχασαν ή εγκατέλειψαν την απασχόληση τους εξαιτίας 
οικονομικών λόγων. 
γ) Τα άτομα που εργάστηκαν από 21 έως 24 ώρες την 
εβδομάδα καταχωρίσθηκαν μαζί με τα άτομα που 
εργάστηκαν από 25 έως 30 ώρες. 
δ) Η εγγραφή σε επίσημες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
αποτελούσε τμήμα της ερώτησης σχετικά με τη μέθοδο 
αναζήτησης απασχόλησης· έτσι, ήταν δυνατή η κατα­
γραφή μιας μόνο μεθόδου αναζήτησης απασχόλησης. 
ΓΑΛΛΙΑ 
Ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούσαν μαθήματα 
σχολικής εκπαίδευσης υποεκτιμήθηκε διότι μερικές μορφές 
σχολικής εκπαίδευσης καταγράφηκαν διαφορετικά. 
ΙΤΑΛΙΑ 
α) Στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς που διαμένουν στην 
Ιταλία δεν είναι πρόσφορα για ανάλυση, διότι αυτή η 
ομάδα δεν καλύφθηκε επαρκώς από την έρευνα. 
β) Τα άτομα που επιδιώκουν αυτοαπασχόληση κατατάσσο­
νται μαζί με τα άτομα που βρήκαν θέση απασχόλησης 
που πρόκειται να αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομη­
νία. 
γ) Όσον αφορά τα άτομα που έχουν καταχωρισθεί ως 
άνεργα, δεν είναι δυνατή καμία διάκριση μεταξύ όσων 
λαμβάνουν και όσων δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. 
Επομένως, τα άτομα που «λαμβάνουν επίδομα» καταχω­
ρίζονται ως εξής: « - » (μη διαθέσιμο στοιχείο). 
δ) Οι σχετικά υψηλοί αριθμοί πρωτοεισερχομένων στην 
αγορά εργασίας αντανακλούν τους κανόνες και την 
πρακτική ως προς τη σταθερότητα της απασχόλησης 
στην ιταλική αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, 
είναι σχετικά χαμηλός ο αριθμός των ανέργων που 
αναζητούν εργασία μετά από απώλεια της προηγού­
μενης θέσης απασχόλησης τους. 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες η διάκριση μεταξύ 
πλήρους και μερικής απασχόλησης γίνεται με βάση την ίδια 
την απάντηση που δίνει ο εξεταζόμενος, στις Κάτω Χώρες οι 
ορισμοί έχουν ως εξής: 
«Οι μισθωτοί έχουν μερική απασχόληση αν είτε το συμβατι­
κό ωράριο εργασίας τους περιλαμβάνει λιγότερες από 
31 ώρες είτε περιλαμβάνει από 31 έως 34 ώρες, αλλά ο 
αριθμός αυτός θεωρείται κατώτερος από το σύνηθες ωρά­
ριο που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κλάδο εργασίας· οι 
αυτοαπασχολούμενοι ή τα συμβοηθούντα μέλη οικογενείας 
έχουν μερική απασχόληση αν το σύνηθες εβδομαδιαίο 
ωράριο τους είναι κατώτερο των 35 ωρών». 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
α) Η έννοια του συμβοηθούντος μέλους οικογενείας δεν 
υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
β) Τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρί­
σκονται τα άτομα που αναζητούσαν εργασία πριν από 
την έναρξη της αναζήτησης περιορίσθηκαν εσφαλμένα 
μόνο στα άτομα που έχουν βρει απασχόληση η οποία θα 
αρχίσει αργότερα. Κατά συνέπεια, είναι αδύνατη η κατα­
νομή των ανέργων σε πρωτοεισερχομένους στην αγορά 
εργασίας, παραιτηθέντες ή απολυθέντες και επανελθό­
ντες. 
ΔΑΝΙΑ 
α) Για καθαρά τεχνικούς λόγους, ο σύζυγος του αρχηγού 
του νοικοκυριού είναι πάντοτε άρρην και κατά συνέπεια η 
αρχηγία του νοικοκυριού έχει αποδοθεί στο θήλυ 
άτομο. 
β) Δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με την κατάσταση 
των ατόμων που αναζητούν εργασία, για την πριν από 
την έναρξη της αναζήτησης περίοδο, 
γ) Από τις παρατηρήσεις που έγιναν παραπάνω σχετικά με 
την ΟΔ της Γερμανίας οι περιπτώσεις υπό β) και δ) 
ισχύουν και για τη Δανία. 
ΕΛΛΑΔΑ 
Ο σχετικά μικρός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
στην Ελλάδα οφείλεται στο ιδιόμορφο σύστημα επιδομάτων 
ανεργίας που ισχύει σ' αυτή τη χώρα. 
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Preface Eurostat presents in this volume the detailed results of the 1983 Community Labour 
Force Survey, conducted in the 10 Member States on the basis of Council Regulation 
(EEC) 603/83 of 14 March 1983. 
A long-standing feature of the LFS is its ability to both provide results which are more 
comparable between countries than those available from other sources and to 
highlight certain characteristics of the labour market for which information is 
lacking elsewhere. 
The 1983 survey is the first in a new series which the Commission intends to hold 
annually as long as labour market problems and changing employment structures 
are a major policy concern at Member State and Community level. Surveys in 1984 
and 1985 have already been carried out and the 1986 survey is under preparation. 
The Community has always worked within the framework of internationally accepted 
standards. This new series of Labour Force Surveys thus takes into account the new 
definitions and concepts of labour statistics adopted by the 13th International 
Conference of Labour Statisticians held in 1982 by the ILO. 
The adoption of a more objective and precise labour force concept helps to better 
assess the present employment situation. It should however be noted that, because 
of this change in concepts, the results of surveys in this new series cannot be 
directly compared to the old series held every second year from 1973 to 1981. 
A publication describing in detail the content and methodological characteristics of 
the new series of labour force surveys from 1983 onwards will be available under the 
title 'Labour Force Sample Survey - Methods and Definitions'. The explanatory 
notes to this presentation of results therefore mainly cover details relative to the 
1983 survey. 
Our thanks go to all experts of national statistical services who were responsible for 
running the survey in each Member State and providing Eurostat with basic data 
according to Community requirements. The elaboration of the results as presented 
here was the responsibility of the Division 'Employment and Labour Force Surveys' 
of the Statistical Office of the European Communities. 
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Explanatory notes 
Organization of the Survey 
The Statistical Office of the European Communities, 
together with the national experts of the Member States, 
determine the content of the survey and provide a 
detailed description in a common coding scheme. 
A summary presentation of the type of information 
covered by the survey was included in Article 4 of the 
Council Regulation (EEC) No 603/83 which formed the 
legal basis for the 1983 survey. 
The national statistical institutes are responsible for 
selecting the sample, preparing the questionnaires, con-
ducting the direct interviews among households, and 
forwarding the results to the SOEC in accordance with 
the standard coding scheme. 
The SOEC devises the programme for analysing the 
results and is responsible for processing and dissemi-
nating the information forwarded by the national 
institutes. 
A detailed description of the sampling methods, the 
adjustment procedures, the definitions and the common 
Community coding currently used in the Labour Force 
Survey is presented in the publication 'Labour Force 
Survey - Methods and Definitions', 1985. 
Reference period 
The labour force characteristics of each person intervie-
wed refer, in principle, to his situation in a particular 
week. 
As a general rule the reference week should be a normal 
week in Spring excluding bank holidays. For countries 
using a fixed week, e.g. 11 to 17 April, this requirement is 
easy to fulf i l . In some countries, however, the reference 
week is the one preceding the week of the survey and, as 
the survey extends over a period of time, the mobile 
reference week method is used. In this case it cannot be 
guaranteed that the reference week represents a normal 
week. 
For the 1983 survey, the reference weeks were distributed 
within the following periods: 




















Field of Survey 
The survey is intended to cover the whole of the resident 
population, i.e. all persons whose usual place of residen-
ce is in the territory of the Member States of the 
Community. 
For technical and methodological reasons, however, it is 
not possible in all the countries to include the population 
living in collective households, i.e. persons living in 
homes, boarding schools, hospitals, religious institu-
tions, workers' hostels, etc. 
Consequently, for the purposes of harmonizing the field 
of survey, the Community results are compiled on the 
basis of the population of private households only. 
This comprises: all persons living in the households 
surveyed during the reference week. This definition also 
includes persons absent from the household for short 
periods on account of studies, holidays, illness, business 
trips, etc. 
Sample sizes were fixed according to the guidelines of 
Article 3 of the above-mentioned Regulation. The actual 
numbers of private households which participated in the 
1983 survey were: 
FR of Germany 95 434 
France 63 524 
Italy 119 722 
Netherlands 62 961 
Belgium 37 284 
Luxembourg 9 970 
United Kingdom 81 058 
Ireland 40 379 
Denmark 81 074 
Greece 40 285 
Reliability of the results 
It is difficult to precisely determine the reliability of 
survey results for a specific national survey and evidently 
almost impossible for a survey which is conducted in 10 
countries each using different methods. 
As with any sample survey, the results of the labour force 
survey are subject to sampling errors. In particular, 
results relating to small numbers of persons should be 
treated with caution. 
Starting with the 1985 survey, the national statistical 
offices will provide Eurostat with estimates of sampling 
errors for some basic survey results and some informa-
tion on non-sampling errors. These will be published 
together with the survey results. 
Experience with the previous series of surveys shows 
that at national level the survey information provides 
sufficiently accurate estimates for the main aggregates 
into which the labour force is divided. 
Basic concepts and definitions 
Persons in employment are those who during the refe-
rence week did any work for pay or profit, or were not 
working but had jobs from which they were temporarily 
absent. It includes family workers but excludes persons 
on lay-off. 
Unemployed persons are those who during the reference 
week had no employment and: 
Q 
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(a) were actively looking for paid employment and were 
immediately available to start work or, 
(b) were looking to set up their own business or profes-
sional practice or, 
(c) were waiting to be called back to a job from which 
they had been laid off or, 
(d) had found a job to start after the reference week. 
Inactive persons are those who are not classified as 
employed or unemployed. 
These definitions relate to the population of working age 
(14 years and over) and provide three mutually exclusive 
and exhaustive classifications. 
Labour force is defined as the sum of persons in 
employment and unemployed persons. 
Activity rates represent the labour force as a percentage 
of the population of working age living in private house-
holds. An activity rate provides a useful estimate of the 
labour supply part of the working-age population. 
Employment/population ratios represent persons in 
employment as a percentage of the population of wor-
king age living in private households. Over time they 
indicate an economy's ability to generate enough jobs for 
a growing population. 
The above rates are usually calculated for sex-age groups 
and sometimes further cross-classified by other demo-
graphic variables such as marital status or nationality. 
These definitions and concepts are explained in detail in 
the volume'Labour Force Survey - Methods and defini-
tions', 1985. 
Comparability with previous surveys 
As already mentioned, in the new series of surveys 
starting with 1983, the concepts and definitions have 
undergone significant revision according to international 
recommendations (ILO), and are intended to remain in 
use for several years in order to improve comparability 
between results of successive surveys. However, a con-
sequence of these changes is that they prevent any direct 
comparisons of the 1983 survey with earlier ones. As this 
particularly affects the figures relating to unemployment 
and the labour force, any effort to link current with past 
surveys must exclude the 'restricted concept' of unem-
ployment and labour force which was used up to the 1981 
survey. 
It should be noted that, as far as employment is concer-
ned, the distinction between 'main' and 'occasional' 
occupation is no longer possible. However, the new 
definition of 'persons in employment' is conceptually 
identical to the old definition of 'persons with an occu-
pation during the reference week' (extended concept of 
old series). 
As regards unemployment, the following concepts were 
used in the past: 
(a) Restricted concept (used up to the 1981 survey); 
Persons declaring themselves as unemployed and 
looking for, or waiting to take up work as emplo-
yees; 
(b) Extended concept (used for the 1979 and 1981 sur-
veys); 
Persons declaring themselves as unemployed or 
inactive, and looking for, or waiting to take up work as 
employees. 
(c) 'Definition 1983' (used for the 1981 survey, especially 
in the context of the 2nd periodic report 'The Regions 
in Europe'); 
Persons without work declaring themselves as unem-
ployed or inactive, and looking for, or waiting to take 
up work as employees. 
From the 1983 survey onwards two more criteria are 
required in order to be considered as unemployed: 
(a) active job search; 
(b) immediate availability for a job. 
In addition those without employment seeking self-
employment or having already found a self-employed job 
to start after the reference week are now Included in the 
unemployed. 
Introducing the criteria of active job search and availabi-
lity should, In theory, reduce the number of unemployed 
as compared to the old concept; on the other hand, 
inclusion of search for self-employment would normally 
lead to an increase. 
As it is not possible, at the present time, to apply the new 
definitions used from 1983 onwards to the original 
micro-data of earlier surveys, a first appraisal of the 
quantitative effects of the change in definitions between 
1981 and 1983 can only be illustrated on the basis of a 
definition which does not take into account the criteria 
of active job search, availability and search for self-
employment i.e. 'Definition 1983'. 
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A comparison of unemployment rates for the 1983 data according to past and current definitions gives the following 
results: 
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Assuming that the size of the impact due to changing the definitions would have been identical for the 1981 survey, an 
estimation of unemployment rates, according to the current definition for the total and for two major age-groups is 
summarized below: 
LFS 1981: Estimated unemployment rates according to the current concept 
Total 






























































































































Obviously the above estimation implicitly assumes that 
the 1981-83 evolution in the number of jobless persons 
falling within the current concept was identical to the 
evolution of the number of jobless under the 'Definition 
1983' over the same period. In spite of this, the estimated 
unemployment rates from the 1981 survey shown in this 
table should be used when comparing results between 
the 1983 and 1981 labour force surveys. 
Observations relating to specific countries 
As the individual questionnaires are designed by the 
national statistical services in order to cover both Com-
munity and national requirements, the passage from 
national questionnaires to the Community coding requi-
res a complex 'conversion program' specific to each 
country. Although Eurostat and the Member States have 
endeavoured to overcome the technical difficulties invol-
ved in order to reach the best possible harmonization, 
differences in national practices and labour legislation, 
combined with demographic particularities and the soci-
al and political environment, unavoidably lead to some 
exceptions and peculiarities in certain countries. 
FR of GERMANY 
(a) Of the three mutually exclusive groups (i) job losers or 
leavers (ii) re-entrants and (iii) first-job seekers, only 
the last group can be identified as the relevant 
question was not included in the German question-
naire. 
(b) Information on the numbers of unemployed who lost 
or left their job due to economic reasons is not 
available. 
(c) Persons working 21 to 24 hours a week were grouped 
together with those working 25 to 30 hours. 
(d) Registration at an official employment exchange was 
part of the question on method of search for work; so, 
only one method of job search could be recorded. 
FRANCE 
The number of persons in education is underestimated as 
some forms of school education were not recorded as 
such. 
ITALY 
(a) Data which refer to foreigners living in Italy are not 
appropriate for analysis as this group is not adequa-
tely covered by the survey. 
(b) Persons seeking self-employment are grouped toge-
ther with those who found a job to start at a later 
date. 
(c) For persons registered as unemployed, no distinction 
is possible between those who receive and those who 
do not receive unemployment benefit. Therefore, 
persons 'receiving benefit' are shown as ' - ' (not 
available). 
(d) The relatively high number of first-job seekers reflects 
the convention and practice of job stability in the 
Italian labour market. The counterpart of this high 
number is the relatively low number of unemployed 
seeking work following the loss of their job. 
NETHERLANDS 
While in most other countries the distinction between 
full-time and part-time work is made on the basis of a 
spontaneous answer given by the interviewee, in the 
Netherlands the definitions are as follows: 
'employees are working part-time if either their contrac-
tual hours are less than 31, or they are between 31 and 34 
and considered as fewer than those normally worked in 
the type of job; self-employed or family workers have a 
part-time job if they usually work less than 35 hours a 
week.' 
UNITED KINGDOM 
(a) The concept of family worker does not apply in the 
United Kingdom. 
(b) Information on the situation of unemployed before 
they had started looking for a job was erroneously 
limited only to those who had found a job to start 
later. As a consequence, the distribution of unem-
ployed into first-job seekers, job leavers or losers and 
re-entrants is not possible. 
DENMARK 
(a) For purely technical reasons, the spouse of head 
of household is always male and correspondingly 
the head of household has been assigned to the 
female. 
(b) Information regarding the situation of job seekers 
immediately before they had started looking for a job 
is not available. 
(c) The above comments under points (b) and (d) for 
Germany also apply to Denmark. 
GREECE 
The relatively small number of registered unemployed in 
Greece is due to the particular system of unemployment 
benefit prevailing in this country. 
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Avant-propOS Eurostat présente dans ce volume les résultats détaillés de l'enquête communau-
taire de 1983 sur les forces de travail (EFT) menée dans les dix États membres sur 
base du règlement (CEE) n° 603/83 du Conseil du 14 mars 1983. 
Une caractéristique bien connue de l'EFT est de fournir des résultats dont la 
comparabilité entre pays soit meilleure que celle des données provenant d'autres 
sources et de mettre en évidence certains aspects du marché du travail sur lesquels 
aucune donnée n'est disponible par ailleurs. 
L'enquête de 1983 est la première d'une nouvelle série que la Commission entend 
maintenant mener chaque année, tant que les problèmes du marché du travail et les 
changements de structures de l'emploi resteront une préoccupation majeure des 
États membres et de la Communauté. Les enquêtes de 1984 et 1985 ont déjà été 
réalisées et celle de 1986 est en cours. 
La Communauté a toujours travaillé selon les normes internationales. Cette 
nouvelle série d'enquêtes sur les forces de travail tient donc compte de nouvelles 
définitions et des nouveaux concepts des statistiques du travail adoptés par la 
treizième conférence internationale des statisticiens du travail. 
L'adoption d'une nouvelle définition plus objective et plus précise de la force du 
travail permet de mieux mesurer la situation actuelle de l'emploi. Il convient 
toutefois de noter que ce changement de concepts empêche la comparaison des 
résultats des enquêtes de la nouvelle série avec ceux de l'ancienne série recueillis 
tous les deux ans entre 1973 et 1981. 
Une publication décrivant en détail le contenu et les caractéristiques de la nouvelle 
série d'enquêtes sur les forces de travail à partir de 1983 sera disponible sous le titre 
«Enquête par sondage sur les forces de travail - Méthodes et définitions». Les notes 
explicatives contenues dans ce document ne fournissent donc des renseignements 
que sur l'enquête de 1983. 
Nous remercions tous les experts des services statistiques nationaux de mener 
l'enquête dans chaque État membre et de fournir à Eurostat les données de base 
requises par la Communauté. L'élaboration des résultats tels qu'ils sont présentés 
ici a été effectuée par la division «Enquête sur l'emploi et les forces de travail» de 
l'Office statistique des Communautés européennes. 




















Nul ou non disponible 
Non nul, mais extrêmement peu fiable 

















Note bibliographique Principales publications des résultats d'enquêtes nationales 1983 
BR Deutschland 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1 und 4.5 
Statistisches Bundesamt 
France 
Enquête sur l'emploi, les collections de l'INSEE 
/fa//a 
Annuario di statistiche del lavoro ISTAT 




Labour Force Survey, First results, Central Statistics Office 
Danmark 
Arbejdsstyrkeundersøgelsen Statistiske efterretninger, No 6, Danmarks Statistik 
Ελλάδα 
'Ερευνα εργατικού δυναμικού, ΕΣΥΕ 
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Principales caractéristiques 
Organisation de l'enquête 
L'Office statistique des Communautés européennes en 
collaboration avec les experts nationaux des États mem-
bres détermine le contenu de l'enquête et donne une 
description détaillée répondant à une codification com-
mune. 
Une présentation sommaire du type d'information cou-
vert par l'enquête était indiquée à l'article 4 du règlement 
(CEE) n° 603/83 du Conseil qui constitue la base juridique 
de l'enquête 1983. 
Les instituts statistiques nationaux sont chargés de 
sélectionner l'échantillon, de préparer les questionnai-
res, d'effectuer les interviews directs auprès des ména-
ges et de transmettre les résultats à l'OSCE suivant le 
système de codification normalisé. 
L'OSCE élabore le programme d'analyse des résultats et 
se charge du traitement et de la diffusion des données 
transmises par les instituts nationaux. 
Une description détaillée des méthodes d'échantillonna-
ge et des procédures d'ajustement propres à chaque 
pays, des définitions et du système communautaire de 
codification retenus actuellement pour l'enquête sur les 
forces de travail est donnée dans la publication «Enquête 
sur les forces de travail - Méthodes et définitions», 
1985. 
Période de référence 
Les caractéristiques des forces de travail de chaque 
personne interrogée font en principe référence à sa 
situation au cours d'une semaine donnée. 
En règle générale, la semaine de référence doit être une 
semaine normale au printemps prise en dehors des fêtes 
légales. Pour les pays qui utilisent une semaine fixe, par 
exemple du 11 au 17 avril, cette condition est facile à 
remplir. Toutefois, dans certains pays, la semaine de 
référence est celle qui précède la semaine de l'enquête et 
comme cette dernière est fixée de manière variable au 
cours de cette période, on utilise la méthode de semaine 
de référence mobile. On ne peut alors garantir que la 
semaine de référence représente une semaine norma-
le. 
Pour l'enquête de 1983, les semaines de référence se sont 
réparties sur les périodes suivantes: 




















Domaine de l'enquête 
L'enquête couvre normalement toute la population rési-
dente, c'est-à-dire toutes les personnes dont le lieu 
normal de résidence se trouve sur le territoire des États 
membres de la Communauté. 
Pour des raisons techniques et méthodologiques, il n'est 
toutefois pas possible dans tous les pays de considérer 
la population vivant dans des ménages collectifs, c'est-
à-dire les personnes habitant dans des hospices, pen-
sions, hôpitaux, institutions religieuses, foyers pour 
travailleurs, etc. 
En conséquence, pour harmoniser le domaine de l'enquê-
te, les résultats de la Communauté sont établis sur base 
de la population des ménages privés seulement. 
Sont comprises toutes les personnes vivant dans les 
ménages enquêtes au cours de la semaine de référence. 
Cette définition inclut par ailleurs les personnes absen-
tes du ménage pour de courtes périodes, pour raison 
d'études, de congé, de maladie, d'affaires, etc. 
Les tailles des échantillons ont été fixées conformément 
aux directives de l'articles 3 du règlement susmentionné 
et le nombre de ménages privés qui ont participé à 
l'enquête de 1983 sont les suivants: 
RF d'Allemagne 95 434 
France 63 524 
Italie 119 722 
Pays-Bas 62 961 
Belgique 37 284 
Luxembourg 9 970 
Royaume-Uni 81 058 
Irlande 40 379 
Danemark 81 074 
Grèce 40 285 
Fiabilité des résultats 
Il est difficile d'évaluer précisément la fiabilité des 
résultats pour une enquête nationale donnée et évidem-
ment presque impossible de le faire pour une enquête 
menée dans dix pays qui utilisent chacun des méthodes 
différentes. 
Comme pour toute enquête par sondage, les résultats de 
l'enquête sur les forces de travail sont sujets à des 
erreurs d'échantillonnage. Les résultats obtenus sur de 
petits nombres de personnes doivent être traités avec 
une prudence particulière. 
À partir de l'enquête de 1985, les offices statistiques 
nationaux fourniront à Eurostat des évaluations des 
erreurs d'échantillonnage pour certains résultats de 
base et quelques renseignements sur les erreurs autres 
que d'échantillonnage. Ces données seront publiées 
avec les résultats de l'enquête. 
Il ressort de la série d'enquêtes précédente qu'au niveau 
national les résultats fournissent des estimations suffi-
samment précises pour les principaux agrégats qui 
constituent la force de travail. 
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Concepts et définitions de base 
Les personnes ayant un emploi sont celles qui, au cours 
de la semaine de référence, ont effectué un travail contre 
rémunération ou en vue d'un bénéfice ou ne travaillaient 
pas mais occupaient un emploi dont elles étaient tempo-
rairement absentes. Cela comprend également les aides 
familiaux mais exclut les personnes qui sont mises à 
pied. 
Les chômeurs sont les personnes qui, au cours de la 
semaine de référence, étaient sans travail et: 
a) recherchaient activement un travail rémunéré et 
étaient immédiatement disponibles, ou 
b) étaient sur le point de créer leur propre entreprise ou 
d'installer leur propre cabinet, ou 
c) attendaient d'être rappelées à un emploi qu'elles 
détenaient avant leur mise à pied, ou 
d) devaient exercer un nouvel emploi après la semaine 
de référence. 
Les inactifs sont ceux qui ne sont classés ni comme 
personnes ayant un emploi, ni comme chômeurs. 
Ces définitions concernent la population en âge de 
travailler (14 ans et plus) et fournissent trois classifica-
tions exhaustives totalement distinctes les unes des 
autres. 
Les forces de travail comprennent les personnes ayant 
un emploi et les chômeurs. 
Les taux d'activité représentent le pourcentage des 
forces de travail par rapport à la population en âge de 
travailler vivant dans des ménages privés. Un taux d'ac-
tivité donne une évaluation utile de la proportion de main-
d'œuvre de la population en âge de travailler. 
Les rapports emploi/population expriment le pourcenta-
ge des personnes ayant un emploi par rapport aux 
personnes en âge de travailler vivant dans des ménages 
privés. Une série chronologique de ces valeurs indique la 
capacité économique à créer suffisamment d'emplois 
pour une population croissante. 
Les taux précités sont généralement calculés par tran-
che d'âge avec une ventilation par sexe et font parfois 
l'objet d'une ventilation croisée à l'aide d'autres varia-
bles démographiques telles que l'état civil ou la nationa-
lité. 
Ces définitions et concepts sont expliqués en détail dans 
le volume «Enquête sur les forces de travail - Méthodes 
et définitions». 
Comparabilité avec les enquêtes précédentes 
Comme on l'a déjà dit, dans la nouvelle série d'EFT 
commençant par celle de 1983, les concepts et défini-
tions ont subi des modifications importantes suivant les 
recommandations internationales (BIT) et resteront les 
mêmes pendant plusieurs années afin d'améliorer la 
comparabilité entre les résultats des enquêtes ultérieu-
res. Toutefois, ces changements ont pour conséquence 
d'interdire toute comparaison immédiate de l'enquête de 
1983 avec les précédentes. Cet effet étant particulière-
ment marqué pour les chiffres du chômage et des forces 
de travail, tout effort visant à relier l'enquête actuelle aux 
précédentes doit exclure le «concept restreint» du chô-
mage et des forces de travail utilisé jusqu'à l'enquête de 
1981. 
Le lecteur doit prendre conscience que, pour l'emploi, la 
distinction entre travail «principal» et «occasionnel» 
n'est plus possible. Cependant, la nouvelle définition de 
«personnes ayant un emploi» est conceptuellement iden-
tique à l'ancienne définition de «personnes qui effec-
tuent un travail au cours de la semaine de référence» 
(concept élargi de l'ancienne série). 
En ce qui concerne le chômage, on utilisait auparavant 
les concepts suivants: 
a) Concept restreint (utilisé jusqu'à l'enquête de 1981): 
Personnes se déclarant sans travail et recherchant ou 
attendant un emploi salarié. 
b) Concept élargi (utilisé pour les enquêtes de 1979 et 
1981): 
Personnes se déclarant sans emploi ou inactives, et 
recherchant ou attendant un emploi salarié. 
c) «Définition 1983» (utilisée pour l'enquête de 1981, 
notamment dans le cadre du deuxième rapport 
périodique «les régions d'Europe»); 
Personnes sans travail se déclarant sans emploi ou 
inactives et recherchant ou attendant un emploi 
salarié. 
À partir de l'enquête de 1983, deux conditions supplé-
mentaires doivent être remplies pour être considéré 
comme chômeur: 
a) recherche active d'un emploi; 
b) disponibilité immédiate pour exercer un emploi. 
En outre, sont maintenant comprises dans les chômeurs 
les personnes sans emploi recherchant ou ayant trouvé 
un travail en qualité de travailleur indépendant. 
L'introduction du critère de recherche active d'emploi et 
de disponibilité devrait en principe réduire le nombre de 
chômeurs par rapport à l'ancien concept; en revanche, 
l'insertion du critère de recherche d'un travail indépen-
dant devrait normalement accroître ce nombre. 
Comme on ne peut pas actuellement appliquer les 
nouvelles définitions utilisées à partir de 1983 aux 
données micro-économiques des enquêtes précédentes, 
une première appréciation des effets quantitatifs du 
changement de définitions entre 1981 et 1983 ne peut être 
effectuée que sur base de la définition qui exclut les 
critères de recherche active d'emploi, de disponibilité et 
de recherche d'emploi indépendant (appelée «définition 
1983»). 
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Une comparaison des taux de chômage de 1983 suivant les définitions anciennes et actuelles donne les résultats 
suivants: 













































Taux de chômage suivant: 
la définition actuelle qui corn 
— recherche active d'emploi 
— disponibilité immédiate 
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actuelle avec la définition 1983 


































En supposant que l'importance des effets du changement de définitions ait été identique pour l'enquête de 1981, nous 
donnons ci­après une réévaluation des taux de chômage pour le total et pour deux tranches d'âge. 
EFT 1981: estimations des taux de chômage suivant le concept actuel 
Total 
1 4 - 2 4 
ans 

























































































































Cette estimation suppose implicitement que l'évolution 
entre 1981 et 1983 du nombre de personnes sans emploi 
suivant le concept BIT était pour la même période 
identique à celle de la même catégorie suivant la défini-
tion 1983. Néanmoins, les taux de chômage estimés 
ci-dessus pour l'enquête 1981 devraient être utilisés pour 
comparer les résultats entre les enquêtes de 1983 et de 
1981 sur les forces de travail. 
Remarques sur certains pays 
Comme les questionnaires individuels sont établis par 
les services statistiques nationaux afin de répondre à la 
fois aux exigences communautaires et nationales, le 
passage des questionnaires nationaux à la codification 
communautaire requiert donc un «programme de conver-
sion» complexe et spécifique à chaque pays. Si Eurostat 
et les États membres se sont efforcés de surmonter les 
difficultés techniques afin d'obtenir la plus parfaite 
harmonisation, des différences, au niveau national, de 
pratiques et de législation du travail associées aux 
particularités démographiques et à l'environnement 
social et politique entraînent inévitablement des excep-
tions et singularités dans certains pays. 
RF D'ALLEMAGNE 
a) Des trois groupes distincts, (i) personnes ayant perdu 
ou quitté leur emploi (ii) «re-entrants» (iii) personnes à 
la recherche d'un premier emploi, seul le dernier peut 
être identifié, la question adéquate n'ayant pas été 
posée dans le questionnaire allemand. 
b) L'information sur le nombre de chômeurs qui ont 
perdu ou quitté leur emploi pour des raisons écono-
miques n'est pas disponible. 
c) Les personnes travaillant 21 à 24 heures par semaine 
ont été regroupées avec celles qui travaillent de 25 à 
30 heures. 
d) L'inscription à une agence d'emploi officielle faisait 
partie de la question sur la méthode de recherche 
d'emploi; une seule méthode de recherche d'emploi a 
donc pu être enregistrée. 
FRANCE 
Le nombre de personnes en formation est sous-estimé du 
fait que certaines formes d'éducation scolaire n'ont pas 
été considérées comme telles. 
ITALIE 
a) Les données relatives aux étrangers résidant en Italie 
ne conviennent à aucune analyse, ce groupe n'étant 
pas véritablement couvert par l'enquête. 
b) Les personnes à la recherche d'un travail indépendant 
sont regroupées avec celles ayant trouvé un emploi à 
commencer ultérieurement. 
c) Pour les personnes considérées comme chômeurs, 
aucune distinction n'est possible entre celles qui 
reçoivent et celles qui ne reçoivent pas d'allocations 
de chômage. En conséquence, les personnes «rece-
vant une allocation» sont marquées « - » (non dispo-
nible). 
d) Le nombre relativement élevé de personnes à la 
recherche d'un premier emploi reflète la convention et 
la pratique de la stabilité d'emploi sur le marché du 
travail italien. La contrepartie en est le nombre relati-
vement faible de chômeurs qui recherchent un emploi 
après avoir perdu le leur. 
PAYS-BAS 
Alors que dans la plupart des pays la distinction entre 
travail à plein temps et travail à temps partiel est établie 
d'après la réponse spontanée des enquêtes, aux Pays-
Bas les définitions sont les suivantes: 
«les employés travaillent à temps partiel si leurs heures 
contractuelles sont inférieures à 31h ou comprises entre 
31 h et 34h et qu'elles sont considérées inférieures à 
celles normalement travaillées dans le type d'emploi 
considéré; les travailleurs indépendants ou les aides 
familiaux ont un emploi à temps partiel s'ils travaillent 
normalement moins de 35 heures par semaine. 
ROYAUME-UNI 
a) Le concept de l'aide familial ne s'applique pas au 
Royaume-Uni. 
b) L'information sur la situation des chômeurs avant 
qu'elles n'aient entrepris leurs recherches a été limi-
tée par erreur à celles qui avaient déjà trouvé un travail 
à exercer ultérieurement. La ventilation des chômeurs 
entre personnes à la recherche d'un premier emploi, 
personnes ayant perdu ou quitté leur emploi et «re-
entrants» est donc impossible. 
DANEMARK 
a) Pour des raisons purement techniques, on considère 
que le conjoint du chef de ménage est toujours 
l'homme et que de ce fait le chef de ménage est la 
femme. 
b) Les données sur la situation des personnes à la 
recherche d'un emploi juste avant qu'elles n'aient 
entamé ces recherches ne sont pas disponibles. 
c) Ces remarques faites ci-dessus aux rubriques b) et d) 
pour l'Allemagne s'appliquent également au Dane-
mark. 
GRÈCE 
Le nombre relativement faible de chômeurs enregistrés 
en Grèce est dû au système particulier d'allocation 
chômage en vigueur dans ce pays. 
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Introduzione In questo volume, l'Eurostat presenta per esteso i risultati dell'indagine comunitaria 
del 1983 sulle forze di lavoro condotta nei dieci stati membri in conformità del 
regolamento del Consiglio (CEE) n. 603/83 del 14 marzo 1983. 
Caratteristica di vecchia data dell'indagine sulle forze di lavoro è la sua capacità di 
fornire risultati con un maggior grado di comparabilità fra i vari paesi rispetto a quelli 
ricavati da altre fonti e di evidenziare certe peculiarità del mercato del lavoro per le 
quali manca altrimenti qualsiasi informazione. 
L'indagine del 1983 è la prima di una nuova serie che la Commissione intende 
condurre annualmente fin quando i problemi del mercato del lavoro e le mutevoli 
strutture dell'occupazione costituiranno un problema politico di primaria importan-
za a livello degli stati membri e della Comunità. Sono già state svolte altre indagini 
nel 1984 e 1985, mentre è in preparazione l'indagine 1986. 
La Comunità ha sempre lavorato sulla base di definizioni internazionalmente 
riconosciute. Questa nuova serie di indagini sulle forze di lavoro prende in 
considerazione le definizioni e concetti delle statistiche del lavoro approvati in 
occasione della 13aConferenza internazionale degli statistici del lavoro organizzata 
nel 1982 dall'OIL. 
L'adozione di un concetto più oggettivo e preciso di forza di lavoro aiuta meglio a 
stimare l'attuale situazione occupazionale. A causa delle modifiche metodologiche 
apportate va tuttavia notato che i risultati delle nuove serie di indagini non possono 
essere direttamente comparati con quelli delle serie precedenti compilate ogni due 
anni dal 1973 al 1981. 
Con il titolo «Indagine per campione sulle forze di lavoro - Metodi e definizioni» sarà 
disponibile una pubblicazione in cui saranno illustrati per esteso i contenuti e le 
caratteristiche metodologiche della nuova serie di indagini sulle forze di lavoro. Le 
note esplicative contenute nella presente illustrazione dei risultati riguardano per lo 
più le caratteristiche dettagliate relative all'indagine 1983. 
Rivolgiamo un particolare ringraziamento a tutti gli esperti degli istituti nazionali di 
statistica responsabili dello svolgimento dell'indagine nei singoli stati membri e che 
hanno fornito all'Eurostat i dati di base nel rispetto delle esigenze comunitarie. 
L'elaborazione dei risultati qui presentati è stata affidata alla divisione «Occupa-
zione e indagini forze di lavoro» dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Lussemburgo, ottobre 1985. 
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S e g n i e a b b r e v i a z i o n i — zero o non disponibile 
non pari a zero ma estremamente inattendibile 
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L'Istituto statistico delle Comunità europee in collabora-
zione con gli esperti nazionali degli stati membri stabi-
lisce il contenuto dell'indagine e ne fornisce una descri-
zione dettagliata servendosi di una codifica standard. 
Una presentazione sommaria del tipo di informazioni 
coperte dall'indagine figura all'articolo 4 del regolamen-
to del Consiglio (CEE) n. 603/83 che funge da base 
giuridica dell'indagine 1983. 
Gli istituti nazionali di statistica sono responsabili della 
selezione del campione, della preparazione dei questio-
nari, dello svolgimento delle interviste direttamente pres-
so le famiglie e della trasmissione dei risultati all'ISCE 
conformemente allo schema di codifica standard. 
L'ISCE elabora ¡I programma di analisi dei risultati ed è 
responsabile del trattamento e della distribuzione delle 
informazioni fornite dagli istituti nazionali. 
Una descrizione dettagliata dei metodi di campionamen-
to, delle procedure di rettifica, delle definizioni e della 
codifica standard comunitaria comunemente impiegati 
nell'indagine sulle forze di lavoro figura nella pubblica-
zione «Indagine sulle forze di lavoro - metodi e defini-
zioni» del 1985. 
Periodo di riferimento 
Le caratteristiche delle forze di lavoro per ogni persona 
intervistata si riferiscono, in linea di massima, alla sua 
situazione in una determinata settimana. 
Periodo di riferimento è generalmente una normale 
settimana di primavera, escluse le feste civili. L'esigenza 
è facile da rispettare per quei paesi che si servono di una 
settimana fissa, ad esempio dall'11 al 17 aprile. In alcuni 
paesi, tuttavia, periodo di riferimento è la settimana che 
precede la settimana in cui viene svolta l'indagine per 
cui, potendo la data dell'indagine variare entro un certo 
arco di tempo, si ricorre ad una settimana mobile di 
riferimento. In questo caso non è possibile garantire che 
il periodo di riferimento sia una settimana normale. 
Per l'indagine 1983 le settimane di riferimento erano 
distribuite entro i seguenti archi di tempo: 
Repubblica federale di Germania giugno 
Francia marzo-aprile 
Italia aprile 
Paesi Bassi marzo-maggio 
Belgio maggio 
Lussemburgo maggio 




Campo di osservazione 
L'indagine è destinata a coprire l'intera popolazione 
residente, vale a dire tutte le persone che normalmente 
risiedono sul territorio di uno degli stati membri della 
Comunità. 
Per motivi di ordine tecnico e metodologico non è tuttavia 
possibile includere in tutti i paesi le persone che abitano 
in convivenze, quali case di riposo, collegi, ospedali, 
istituti religiosi, alloggi sul cantiere, ecc. 
Per armonizzare il campo dell'indagine, i risultati sono 
quindi esclusivamente compilati in base alla popolazio-
ne delle famiglie. 
Con ciò si intendono tutte le persone che abitano in una 
famiglia intervistate durante la settimana di riferimento. 
La definizione comprende anche le persone assenti dalla 
famiglia per brevi periodi di studio, vacanza, malattia, 
viaggi d'affari, ecc. 
Le dimensioni del campione sono state stabilite in base 
alle norme contenute nell'articolo 3 del regolamento 
sopra ricordato. Nel 1983 ha partecipato all'indagine il 
seguente numero di famiglie: 
Repubblica federale di Germania 95 434 
Francia 63 524 
Italia 119 722 
Paesi Bassi 62 961 
Belgio 37 284 
Lussemburgo 9 970 
Regno Unito 81 058 
Irlanda 40 379 
Danimarca 81 074 
Grecia 40 285 
Attendibilità dei risultati 
Se è già difficile indicare con precisione l'attendibilità dei 
risultati di una specifica indagine nazionale, è evidente-
mente quasi impossibile fare altrettanto per un'indagine 
condotta in 10 paesi ognuno dei quali si serve di metodi 
diversi. 
Come in ogni indagine per campione, i risultati dell'inda-
gine sulle forze di lavoro sono soggetti ad errori di 
campionamento. In particolare i risultati riferiti a piccoli 
gruppi di persone dovrebbero essere trattati con precau-
zione. 
A cominciare dall'indagine 1985, gli istituti nazionali di 
statistica trasmetteranno all'Eurostat stime degli errori 
di campionamento per alcuni risultati di base dell'inda-
gine ed alcune informazioni su errori non relativi al 
campionamento. Il materiale sarà pubblicato insieme ai 
risultati dell'indagine. 
L'esperienza acquisita con le precedenti serie di indagini 
mostra che, a livello nazionale, l'indagine fornisce stime 
sufficientemente accurate per i principali aggregati in cui 
sono suddivise le forze di lavoro. 
Concetti e definizioni di base 
Persone occupate sono quelle che hanno svolto nella 
settimana di riferimento un qualsiasi lavoro retribuito o 
diretto all'ottenimento di un guadagno, o che non hanno 
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lavorato ma avevano un'occupazione da cui erano tem-
poraneamente assenti. Sono compresi i coadiuvanti 
familiari, ma sono escluse le persone sospese dal lavoro 
(cassa integrazione guadagni, «lay-off»). 
Persone disoccupate sono quelle che nella settimana di 
riferimento erano prive di occupazione e: 
a) stavano attivamente cercando un'occupazione retri-
buita ed erano immediatamente disponibili ad iniziare 
a lavorare; 
b) intendevano avviare una propria attività commerciale 
o aprire un proprio studio professionale; 
e) stavano aspettando di essere richiamati alla propria 
occupazione dopo un periodo di sospensione dal 
lavoro («lay-off», cassa integrazione); 
d) avevano già trovato un'occupazione da iniziare dopo 
la settimana di riferimento. 
Persone inattive sono quelle non registrate come occu-
pate o disoccupate. 
Le definizioni si riferiscono alla popolazione in età 
lavorativa (tutte le persone di 14 anni ed oltre) e danno 
luogo a tre classificazioni esaustive che si escludono a 
vicenda. 
Le forze di lavoro sono definite come la somma delle 
persone occupate e disoccupate. 
I tassi di attività esprimono le forze di lavoro in percen-
tuale rispetto alla popolazione in età di lavoro che vivono 
in famiglia. Il tasso di attività fornisce un'utile stima della 
quota di forze di lavoro della popolazione in età lavorati-
va. 
I rapporti persone occupate/popolazione indicano la 
percentuale delle persone occupate rispetto alla popola-
zione in età lavorativa che vivono in famiglia. Proiettati 
nel tempo stanno ad indicare la capacità di un paese di 
creare posti di lavoro sufficienti per una popolazione in 
continuo aumento. 
I tassi di cui sopra vengono generalmente calcolati per 
classi di età e per sesso, per poi essere a volte incrociati 
con altre variabili demografiche quali lo stato civile o la 
nazionalità. 
Tali definizioni e concetti sono illustrati per esteso nel 
volume «Indagine sulle forze di lavoro - metodi e 
definizioni», 1985. 
Comparabilità con le precedenti indagini 
Come è già stato fatto rilevare, i concetti e le definizioni 
delle nuove serie di indagini sulle forze di lavoro, a 
ccminciare da quella del 1983, hanno subito profonde 
revisioni in applicazione delle raccomandazioni interna-
zionali (OIL) e sono destinati a restare in vigore per molti 
anni in modo da migliorare il grado di comparabilità dei 
risultati di successive indagini. Conseguenza di tali 
cambiamenti è tuttavia l'impossibilità di ogni raffronto 
diretto fra l'indagine del 1983 e le indagini precedenti. 
Essendo però tali raffronti particolarmente importanti 
per i dati relativi alla disoccupazione e alle forze di lavoro, 
ogni sforzo volto a collegare le indagini attuali con quelle 
del passato deve prescindere dal «concetto ristretto» di 
disoccupazione e forze di lavoro in uso fino all'indagine 
del 1981. 
Il lettore deve rendersi conto che, per quel che riguarda 
l'occupazione, non è più possibile operare una distinzio-
ne fra occupazione «principale» e «occasionale o sal-
tuaria». La nuova definizione di «persone occupate» 
coincide peraltro concettualmente con la precedente 
definizione di «persone occupate nella settimana di 
riferimento» (concetto esteso delle serie precedenti). 
Per quel che riguarda la disoccupazione, erano preceden-
temente in uso i seguenti concetti: 
a) Concetto ristretto (adottato fino all'indagine 1981): 
Persone che dichiarano di essere disoccupate e cer-
cano un lavoro dipendente o aspettano di essere 
assunti come lavoratori dipendenti. 
b) Concetto esteso (utilizzato per le indagini del 1979 e 
1981): 
Persone che dichiarano di essere disoccupate o 
inattive e cercano un lavoro dipendente o aspettano di 
essere assunte come lavoratori dipendenti, 
e) Definizione 1983 (usata per l'indagine del 1981, spe-
cialmente per la seconda relazione periodica «Le 
Regioni in Europa»): 
Persone senza lavoro che dichiarano di essere disoc-
cupate o inattive e cercano un lavoro dipendente o 
aspettano di essere assunte come lavoratori dipen-
denti. 
A partire dall'indagine del 1983 devono essere soddisfatti 
altri due criteri per essere considerati disoccupati: 
a) ricerca attiva di un'occupazione; 
b) disponibilità immediata ad iniziare un'attività lavora-
tiva. 
Fra i disoccupati sono ora inoltre incluse le persone prive 
di occupazione che cercano o hanno trovato un lavoro 
indipendente. 
Con l'introduzione dei criteri di attiva ricerca di un'occu-
pazione e disponibilità dovrebbe in teoria ridursi il nume-
ro delle persone disoccupate rispetto ai precedenti 
concetti; l'inclusione della ricerca di un'attività indipen-
dente dovrebbe, d'altro canto, accrescere il numero dei 
disoccupati. 
Non essendo per il momento possibile applicare le nuove 
definizioni usate dal 1983 in poi ai microdati originali di 
una precedente indagine, una prima valutazione degli 
effetti quantitativi del cambiamento di definizioni fra il 
1981 e il 1983 può essere ottenuta unicamente in base ad 
una definizione che non tenga conto dei criteri di ricerca 
attiva, disponibilità e ricerca di un'attività indipendente 
(criteri contenuti nella «definizione 1983»). 
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Pertanto, un raffronto fra i tassi di disoccupazione nel 1983 in base alle definizioni attuali e precedenti fornirebbe in una 
prima fase i seguenti risultati: 













































Tass di disoccupazione 
Attuale definizione che presuppone: 
— una ricerca attiva 
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Raffronto fra la definizione attuale 
e quella del 1983 


































Supponendo che l'impatto dovuto al cambiamento di definizioni sia stato lo stesso per l'indagine del 1981, si presenta in 
compendio una stima dei tassi di disoccupazione in totale e per due significative classi di età, secondo l'attuale 
definizione: 
Indagine sulle forze di lavoro 1981: Tassi stimati di disoccupazione in base al concetto attuale 
Totale 




























































































































La stima ipotizza implicitamente che l'andamento 
1981 -1983 del numero di disoccupati in base ai criteri 
attuali coincidesse con l'andamento del numero di per-
sone senza occupazione in base alla «definizione 1983» 
nell'arco dello stesso periodo. Ciononostante i tassi 
stimati di disoccupazione dell'indagine 1981 presenti in 
questa tavola dovrebbero essere usati in sede di confron-
to dei risultati delle indagini del 1983 e del 1981 sulle forze 
di lavoro. 
Rilievi a proposito di alcuni paesi 
Poiché i questionari sono ideati dagli istituti nazionali di 
statistica onde far fronte alle esigenze comunitarie e 
nazionali, il passaggio dai questionari nazionali alla 
codifica comunitaria rende necessario un complesso 
«programma di conversione» specifico per ogni paese. 
Quantunque l'Eurostat e gli stati membri abbiano cerca-
to di superare le difficoltà tecniche in modo da garantire 
la miglior armonizzazione possible, differenze nelle pras-
si nazionali e nelle legislazioni sul lavoro unitamente a 
peculiarità demografiche e all'ambiente socio-politico 
rendono inevitabili, in alcuni paesi, eccezioni e singola-
rità. 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
a) Dei tre gruppi che si escludono a vicenda: (i) persone 
che hanno perso o cessato l'occupazione svolta (¡i) 
persone nuovamente in cerca di occupazione e (iii) 
persone in cerca di prima occupazione, soltanto 
l'ultimo può essere identificato in quanto il relativo 
quesito non figurava nel questionario tedesco. 
b) L'informazione sul numero dei disoccupati che hanno 
perso o lasciato il loro lavoro a causa di motivi 
economici non è disponibile. 
e) Le persone che lavorano tra 21 e 24 ore per settimana 
sono raggruppate con quelle che ne lavorano tra 25 e 
30. 
d) L'iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamen-
to fa parte del quesito sul metodo di ricerca del lavoro; 
quindi è stato possibile registrare un solo metodo di 
ricerca di lavoro. 
FRANCIA 
Il numero di persone che seguiva un corso di formazione 
o di istruzione è sottostimato come pure alcune forme di 
istruzione scolastica non sono registrate come tali. 
ITALIA 
a) I dati relativi agli stranieri residenti in Italia non si 
prestano a nessuna analisi in quanto questo gruppo 
non è adeguatamente coperto dall'indagine. 
b) Le persone alla ricerca di un'attività indipendente 
sono raggruppate insieme a quelle che hanno già 
trovato un'occupazione e inizieranno a lavorare in un 
secondo tempo. 
e) Per i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento 
non è possibile operare nessuna distinzione fra bene-
ficiari e non beneficiari dell'indennitàdi disoccupazio-
ne. Quindi le persone «beneficiant! dell'indennità di 
disoccupazione» sono riportate come « - » (informa-
zione non disponibile). 
d) Il numero relativamente elevato di persone alla ricerca 
di una prima occupazione riflette la convenzione e la 
prassi della sicurezza occupazionale sul mercato 
italiano. A complemento va visto il numero relativa-
mente basso di disoccupati in cerca di lavoro per aver 
perso il proprio posto di lavoro. 
PAESI BASSI 
Mentre nella maggior parte degli altri paesi la distinzione 
fra lavoro a tempo pieno e a tempo parziale è fatta in base 
alla risposta spontanea data dalla persona intervistata, 
nei Paesi Bassi si hanno le seguenti definizioni: 
«I lavoratori dipendenti lavorano a tempo parziale qualora 
il tempo di lavoro stabilito per contratto sia inferiore a 31 
ore, o compreso fra le 31 e le 34 ore, ma considerato 
inferiore al tempo di lavoro normalmente svolto per 
quella determinata occupazione; i lavoratori indipendenti 
o i coadiuvanti familiari lavorano a tempo parziale qua-
lora il loro tempo di lavoro sia inferiore a 35 ore settima-
nali». 
REGNO UNITO 
a) Il concetto di coadiuvante familiare non trova riscon-
tro nel Regno Unito. 
b) L'informazione concernente la situazione delle perso-
ne in cerca di occupazione prima dell'inizio della loro 
ricerca è stata erroneamente limitata soltanto a colo-
ro che hanno già trovato un lavoro da iniziare più tardi. 
Ne consegue che la distribuzione dei disoccupati in 
persone in cerca di prima occupazione, persone che 
hanno lasciato II lavoro o che lo hanno perso, e 
persone che rientrano al lavoro, non è possible. 
DANIMARCA 
a) Per motivi puramente tecnici, il coniuge del capofa-
miglia è sempre di sesso maschile e il capofamiglia è 
quindi di sesso femminile. 
b) Non sono disponibili informazioni sulla situazione 
delie persone in cerca di occupazione prima dell'inizio 
della loro ricerca. 
e) Le osservazioni sotto i punti (b) e (d) per la RF di 
Germania sono valide anche per la Danimarca. 
GRECIA 
Il numero relativamente limitato di disoccupati iscritti in 
Grecia è dovuto al particolare sistema di indennità di 
disoccupazione prevalente in questo paese. 
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Voorwoord Eurostat geeft in deze publikatie de gedetailleerde resultaten van de communautaire 
arbeidskrachtenenquête van 1983, die in de tien Lid-Staten op basis van Verordening 
(EEG) nr. 603/83 van 14 maart 1983 is gehouden. 
Al lange tijd Is het een kenmerk van de arbeidskrachtenenquête dat de onderlinge 
vergelijkbaarheid van de nationale resultaten groter is dan het geval is bij gegevens 
uit andere bronnen en dat de nadruk ligt op kenmerken van de arbeidsmarkt 
waarvoor elders geen Informatie is te krijgen. 
De enquête van 1983 is de eerste in een nieuwe reeks enquêtes die de Commissie 
voornemens is jaarlijks te houden zolang de arbeidsmarktproblematiek en de zich 
wijzigende werkgelegenheidsstructuren voor de Lid-Staten en de Gemeenschap een 
gebied van grote politieke betrokkenheid vormen. In 1984 en 1985 zijn er al enquêtes 
gehouden, terwijl de enquête van 1986 in voorbereiding is. 
De Gemeenschap heeft steeds gewerkt volgens internationale normen. Bij deze 
nieuwe reeks arbeidskrachtenenquêtes wordt uitgegaan van de definities en 
begrippen van de arbeidsstatistiek als goedgekeurd door de 13e Internationale 
Conferentie van Arbeidsstatistici in 1982. 
De invoering van een nieuwe meer objectieve en nauwkeurige definitie van de 
„arbeidskrachten" maakt het mogelijk de huidige werkgelegenheidssituatie beter te 
meten. Opgemerkt zij evenwel dat de resultaten van de enquêtes in de nieuwe reeks 
wegens deze veranderde begrippen niet zonder meer kunnen worden vergeleken met 
die van de oude reeks, toen de enquêtes, tussen 1973 en 1981, om de twee jaar 
werden gehouden. 
Er verschijnt een publikatie met een gedetailleerde beschrijving van de inhoud en de 
methodologische kenmerken van de nieuwe reeks arbeidskrachtenenquêtes vanaf 
1983, getiteld „Steekproefenquête naar de arbeidskrachten - methoden en defini-
ties". De toelichting op deze presentatie van de resultaten heeft daarom alleen 
betrekking op de enquête van 1983. 
Onze dank gaat uit naar alle deskundigen van de nationale bureaus voor de statistiek 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de enquête in de Lid-Staten en voor 
het verschaffen van de basisgegevens aan Eurostat overeenkomstig de communau-
taire vereisten. De hier gepresenteerde resultaten werden uitgewerkt door de 
Afdeling „Werkgelegenheid en enquêtes arbeidskrachten" van het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschap. 
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Belangrijkste kenmerken 
Organisatie van de enquête 
Samen met de nationale deskundigen van de Lid-Staten 
stelt het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen de inhoud van de enquête vast en 
levert het een gedetailleerde beschrijving in een gemeen-
schappelijke codering. 
Een beknopte presentatie van de aard van de informatie 
die met de enquête moest worden vergaard, is opgeno-
men in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 603/83 van de 
Raad, die de juridische grondslag voor de enquête van 
1983 vormde. 
De nationale bureaus voor de statistiek zijn verantwoor-
delijk voor de keuze van de steekproef, de samenstelling 
van de vragenlijsten, het houden van de interviews bij de 
huishoudens en het toezenden van de resultaten naar het 
BSEG overeenkomstig het gestandaardiseerde codeer-
programma. 
Het BSEG stelt het programma voor de analyse van de 
resultaten op en is verantwoordelijk voor het verwerken 
en verspreiden van de informatie die hem door de 
nationale instellingen wordt verstrekt. 
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de steekproef-
en correctiemethoden, de definities en de thans in de 
arbeidskrachtenenquête gebruikte gemeenschappelijke 
codering, de publikatie „Arbeidskrachtenenquête -
Methoden en definities", 1985. 
Referentieperiode 
De kenmerken van de arbeidssituatie van ieder persoon 
hebben in beginsel betrekking op een bepaalde week. 
In de regel beslaat de referentieperiode een normale 
week In het voorjaar, d.w.z. een week zonder feestdagen. 
Voor landen die van een vaste week uitgaan, b.v. 11-17 
april, is het gemakkelijk aan dit vereiste te voldoen. In 
sommige landen is de referentieperiode evenwel de week 
die aan de enquêteweek voorafgaat en aangezien de 
enquête zich over een bepaalde tijdsspanne uitstrekt, 
schuift ook de referentieweek op. In dit geval kan niet 
worden gegarandeerd dat de referentieweek overeen-
komt met een normale week. 
Voor de enquête van 1983 lagen de referentieweken 
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Waarnemingsgebied 
De enquête is zo opgezet dat het de gehele ingezeten 
bevolking omvat, d.w.z. al degenen die hun normale 
woonplaats op het grondgebied van een der Lid-Staten 
van de Gemeenschap hebben. 
Om technische en methodologische redenen is het 
echter niet overal mogelijk de in collectieve huishoudens 
wonende bevolking, d.w.z. degenen die in tehuizen, 
internaten, ziekenhuizen, kloosters, collectieve perso-
neelsbehuizingen, enz., wonen, bij de enquête te betrek-
ken. 
Met het oog op de harmonisatie van het waarnemingsge-
bied worden de communautaire resultaten dan ook 
uitsluitend opgesteld voor de bevolking in privé-huishou-
dens. 
Hiertoe behoren: al degenen die gedurende de referen-
tieweek in de geënquêteerde huishoudens woonden. 
Deze definitie omvat ook personen die wegens studie, 
verlof, ziekte, een zakenreis of dergelijke gedurende 
korte tijd afwezig waren. 
De omvang van de steekproef werd vastgesteld overeen-
komstig de richtlijnen van artikel 3 van genoemde ver-
ordening; het feitelijke aantal prlvé-huishoudens dat 
aan de enquête van 1983 deelnam, bedroeg: 
BR Duitsland 95 434 
Frankrijk 63 524 
Italië 119 722 
Nederland 62 961 
België 37 284 
Luxemburg 9 970 
Verenigd Koninkrijk 81 058 
Ierland 40 379 
Denemarken 81 074 
Griekenland 40 285 
Betrouwbaarheid van de resultaten 
Het is al moeilijk om de betrouwbaarheid van enquête-
resultaten voor een bepaalde nationale enquête vast te 
stellen en het is uiteraard bijna onmogelijk voor een 
enquête die In tien landen met elk zijn eigen methoden 
wordt gehouden. 
Evenals bij andere steekproefenquêtes het geval is, zijn 
de resultaten van de arbeidskrachtenenquête onderhevig 
aan steekproeffouten. Resultaten voor kleine aantallen 
personen dienen derhalve met de nodige voorzichtigheid 
te worden betracht. 
Vanaf de enquête van 1985 zullen de nationale bureaus 
voor de statistiek Eurostat voor een aantal van de 
belangrijkste enquêteresultaten een raming van de 
steekproeffout verschaffen, alsmede enige informatie 
over systematische fouten. Deze zullen samen met de 
enquêteresultaten worden gepubliceerd. 
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Uit de ervaringen met de vorige reeks enquêtes blijkt dat 
de met de enquête vergaarde informatie op nationaal 
niveau voldoende nauwkeurige schattingen oplevert voor 
de belangrijkste aggregaten waarin de arbeidskrachten 
zijn verdeeld. 
Belangrijkste begrippen en definities 
Werkenden zijn degenen die gedurende de referentie-
week betaald werk verrichtten of niet werkten, maar wel 
een werkkring hadden waar zij tijdelijk afwezig waren. Tot 
de werkenden behoren medewerkende gezinsleden, 
maar geen tijdelijk werklozen (lay-off). 
Werklozen zijn degenen die gedurende de referentieweek 
geen werk hadden en 
a) actief zochten naar een betaalde werkkring en onmid-
dellijk voor werk beschikbaar waren, of 
b) voornemens waren een eigen zaak of praktijk op te 
zetten, of 
c) wachtten op een oproep om weer terug te komen in 
een werkkring waaruit zij tijdelijk ontslagen waren 
(lay-off), of 
d) na afloop van de referentieweek in een nieuwe werk-
kring zouden beginnen. 
Niet-actieven zijn degenen die niet bij de werkenden of de 
werklozen zijn ingedeeld. 
Deze definities hebben betrekking op de beroepsbevol-
king (14 jaar en ouder); het zijn drie categorieën die elkaar 
uitsluiten en gezamenlijk de gehele populatie omvat-
ten. 
Arbeidskrachten worden gedefinieerd als werkenden en 
werklozen te zamen. 
De graad van werkgelegenheid geeft het aantal arbeids-
krachten in procenten van de beroepsbevolking, voor 
zover deze in privé-huishoudens woont. De graad van 
werkgelegenheid geeft een nuttige schatting van het 
aandeel van de arbeidskrachten in de beroepsbevol-
king. 
Verhoudingscijfers werkgelegenheid/populatie geven de 
werkenden in procenten van de beroepsbevolking, voor 
zover deze in privé-huishoudens woont. Gezien in de tijd 
geven zij een aanduiding voor het vermogen van de 
economie genoeg banen voor een groeiende bevolking te 
creëren. 
Bovenstaande verhoudingscijfers worden gewoonlijk 
berekend voor op basis van geslacht en leeftijd samen-
gestelde groepen; ze worden soms gekruist met andere 
demografische variabelen zoals de burgerlijke staat of de 
nationaliteit. 
Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van deze definities 
en begrippen het deel „Arbeidskrachtenenquête -
Methoden en definities", 1985. 
Vergelijkbaarheid met vroegere enquêtes 
Zoals al eerder is gezegd, hebben de begrippen en 
definities die in de nieuwe reeks arbeidskrachtenenquê-
tes met ingang van de enquête van 1983 worden gebruikt, 
op grond van internationale aanbevelingen (ILO) signifi-
cante wijzigingen ondergaan en ligt het in de bedoeling 
ze verscheidene jaren te handhaven, ten einde de verge-
lijkbaarheid van de resultaten voor opeenvolgende 
enquêtes te verbeteren. Het gevolg van deze wijzigingen 
is evenwel dat rechtstreekse vergelijkingen van de enquê-
te van 1983 met eerdere enquêtes niet mogelijk zijn. 
Aangezien dit buitengewoon belangrijk is voor de cijfers 
betreffende de werkloosheid en de arbeidskrachten dient 
bij iedere poging deze enquête met vroegere te vergelij-
ken de werkloosheid en arbeidskrachten „in beperkte 
zin" van de enquêtes tot 1981 te worden uitgesloten. 
De lezer dient zich ervan bewust te zijn dat, wat de 
werkgelegenheid betreft, het onderscheid tussen een 
hoofdactiviteit en nevenactiviteiten niet meer mogelijk is. 
Toch is de nieuwe definitie van „werkenden" als begrip 
identiek aan de oude definitie van „personen met een 
beroep gedurende de referentieweek" (het begrip in 
uitgebreide zin van de oude reeks). 
Ten aanzien van de werkloosheid werden in het verleden 
de volgende begrippen gehanteerd: 
a) Beperkt begrip (gebruikt tot en met de enquête van 
1981): 
personen die verklaren werkloos te zijn en werk als 
werknemer zoeken of erop wachten als zodanig aan de 
slag te gaan. 
b) Uitgebreid begrip (gebruikt voor de enquêtes van 1979 
en 1981): 
personen die verklaren werkloos of niet-actief te zijn 
en werk als werknemer zoeken of erop wachten als 
zodanig aan de slag te gaan. 
c) „Definitie 1983" (gebruikt voor de enquête van 1981, 
met name in verband met het tweede periodieke 
verslag „De gebieden in Europa"): 
personen zonder werk die verklaren werkloos of niet-
actief te zijn en werk als werknemer zoeken of erop 
wachten als zodanig aan de slag te gaan. 
Vanaf de enquête van 1983 worden er nog twee criteria 
gesteld om als werkloze te worden beschouwd: 
a) actief werk zoeken; 
b) onmiddellijke beschikbaarheid voor een werkkring. 
Bovendien worden nu ook als werkloos beschouwd 
personen zonder werkkring die een baan als zelfstandige 
zoeken of hebben gevonden. 
Door de invoering van de criteria van het actief werk 
zoeken en de beschikbaarheid zou het aantal werklozen 
in theorie kleiner moeten zijn dan bij de oude begrippen, 
terwijl het opnemen van het zoeken naar werk als zelf-
standige normaliter tot een toename van het aantal moet 
leiden. 
Aangezien het thans niet mogelijk is de nieuwe definities, 
die met ingang van 1983 worden gebruikt, op de oorspron-
kelijke microgegevens van een vroegere enquête toe te 
passen, kunnen de kwantitatieve gevolgen van de wijzi-
ging in definities tussen 1981 en 1983 alleen nog maar 
worden geïllustreerd aan de hand van de definitie waarbij 
de criteria van het actief werk zoeken, de beschikbaar-
heid en het zoeken van een baan als zelfstandige niet in 
aanmerking worden genomen (bekend als de „Definitie 
1983"). 
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Een eerste vergelijking van de werkloosheidscijfers, voor de gegevens van 1983, aan de hand van de vroegere en de 
huidige definities levert het volgende resultaat op: 















































definitie die behelst: 
— actief zoeken van werk 
— onmiddellijk beschikbaar 
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een vergelijking van de huidige en 



































Ervan uitgaande dat de effecten van een wijziging van de definities even groot zouden zijn voor de enquête van 1981 wordt 
hieronder een beknopte nieuwe schatting van de werkloosheidscijfers voor het totaal en voor twee belangrijke 
leeftijdsgroepen gegeven: 
Arbeidskrachtenenquête 1981: geschatte werkloosheidscijfers volgens het huidige begrip 
Totaal 




























































































































Bovenstaande schatting gaat er impliciet van uit dat de 
ontwikkeling van het aantal personen zonder baan die 
onder het ILO-begrip vallen tussen 1981 en 1983 gelijk 
was aan de ontwikkeling van het aantal personen zonder 
baan volgens de „Definitie 1983" gedurende dezelfde 
periode. Toch zouden deze geschatte werkloosheidscij-
fers voor de enquête van 1981 moeten worden gebruikt 
wanneer de resultaten van de arbeidskrachtenenquêtes 
van 1983 en 1981 met elkaar worden vergeleken. 
Toelichting per land 
Aangezien de vragenlijsten werden opgesteld door de 
nationale bureaus voor de statistiek, ten einde zowel aan 
communautaire als aan nationale vereisten tegemoet te 
komen, is voor de overgang van de nationale vragen-
lijsten naar de communautaire codering voor ieder land 
een ingewikkeld „conversieprogramma" nodig. Hoewel 
Eurostat en de Lid-Staten ernaar hebben gestreefd de 
technische moeilijkheden in verband hiermee te boven te 
komen, ten einde de harmonisatie zo groot mogelijk te 
doen zijn, leiden verschillen in nationale praktijken en 
arbeidswetgeving samen met demografische bijzonder-
heden en het sociale en politieke klimaat onvermijdelijk 
tot enige uitzonderingen en bijzonderheden voor bepaal-
de landen. 
BR DUITSLAND 
a) Van de drie elkaar uitsluitende groepen, (1) degenen 
die hun werkkring hebben verloren of beëindigd 
(2) herintreders en (3) personen die een eerste werk-
kring zoeken, kan alleen de laatste groep worden 
geïdentificeerd, aangezien de desbetreffende vraag 
niet in de Duitse vragenlijst was opgenomen. 
b) Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal 
werklozen die hun werk om economische redenen 
hebben verloren of beëindigd. 
c) Personen met een werkweek van 2 1 - 2 4 uur zijn 
samengevoegd met degenen die 2 5 - 3 0 uur werk-
ten. 
d) Registratie bij een officieel arbeidsbureau was opge-
nomen in de vraag over de wijze van werk zoeken, 
zodat slechts één methode kon worden opgetekend. 
FRANKRIJK 
Het aantal personen dat onderwijs volgt, is onderschat 
daar een aantal vormen van schoolonderricht niet als 
zodanig waren opgetekend. 
ITALIË 
a) De gegevens over in Italië wonende buitenlanders zijn 
niet geschikt voor analyses aangezien deze groep niet 
adequaat door de enquête werd bestreken. 
b) Personen die werk als zelfstandige zoeken, zijn 
samengevoegd met degenen die werk hebben gevon-
den, maar daar later mee zullen beginnen. 
c) Personen die als werkloze zijn ingeschreven, kunnen 
niet worden onderscheiden in personen die wel en 
personen die geen werkloosheidsuitkering ontvan-
gen. Daarom staat bij betrokkene „krijgt een uitke-
ring" „ - " (niet beschikbaar). 
d) Het relatief hoge aantal personen dat een eerste 
werkkring zoekt, weerspiegelt het gebruik en de prak-
tijk op de Italiaanse arbeidsmarkt dat banen stabiel 
zijn. Hier staat een betrekkelijk laag aantal werklozen 
tegenover, die werk zoeken na verlies van hun baan. 
NEDERLAND 
Terwijl in de meeste andere landen het onderscheid 
tussen voltijd- en deeltijdwerk wordt gemaakt op basis 
van een spontaan antwoord van de geënquêteerde, 
luiden de Nederlandse definities: 
werknemers werken deeltijds indien het contractueel 
vastgelegde aantal uren hetzij minder dan 31 bedraagt, 
hetzij tussen 31 en 34, mits dit als minder dan gebruikelijk 
voor de aard van de werkkring wordt beschouwd; zelf-
standigen en medewerkende gezinsleden hebben een 
deeltijdwerkkring indien zij gewoonlijk minder dan 35 uur 
per week werken. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) In het Verenigd Koninkrijk wordt het begrip medewer-
kend gezinslid niet toegepast. 
b) De informatie over de situatie van werkzoekenden 
voor ze begonnen werk te zoeken, werd bij vergissing 
beperkt tot degenen die een werkkring hadden gevon-
den, maar er pas later mee zouden beginnen, zodat 
geen indeling van de werklozen in personen die voor 
het eerst een werkkring zoeken, personen die hun 
werkkring hebben verloren of beëindigd en herintre-
ders mogelijk is. 
DENEMARKEN 
a) Uitsluitend om technische redenen is de echtgenoot 
van het hoofd van het huishouden altijd mannelijk en 
het hoofd van het huishouden daarom vrouwelijk. 
b) Informatie over de situatie van werkzoekenden vóór ze 
begonnen werk te zoeken, is niet beschikbaar. 
c) De voor Duitsland onder (b) en (d) gegeven toelichting 
is ook voor Denemarken van toepassing. 
GRIEKENLAND 
Het betrekkelijk kleine aantal ingeschreven werklozen in 
Griekenland is een gevolg van het bijzondere stelsel van 
werkloosheidsuitkeringen dat in dit land van kracht is. 
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I 
Population and activity 
Population et activité 
TOI PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
1000 
PERSONS IN EMPLOYMENT 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
-WORKING PART-TIME 
-A TEMPS PARTIEL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
-REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
-INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
-SEEKING FIRST JOB 
-CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCES DE TRAVAIL 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
-IN EDUCATION 
-SUIVANT UNE FORMATION 
PERSONS 14 YEARS AND MORE 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
< 14 YRS 'λ TOTAL POPULATION 
< 14 ANS Y. POPULATION TOTALE 
ACTIVITY RATES 
TAUX D'ACTIVITE 
EMPLOYMENT / POPULATION RATIOS 
TAUX D'EMPLOI / POPULATION 
UNEMPLOYMENT RATES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































T02 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DES JEUNES DE 14 A 24 ANS 
1000 
PERSONS IN EMPLOYMENT 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
-WORKING PART-TIME 
-A TEMPS PARTIEL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
-REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
-INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
-SEEKING FIRST JOB 
-CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCES DE TRAVAIL 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
-IN EDUCATION 





EMPLOYMENT / POPULATION RATIOS 
TAUX D'EMPLOI / POPULATION 
UNEMPLOYMENT RATES 






























































































































































































































































































































































































































































Tables T03 to T09 relate to activity rates, employment/population ratios and unemployment rates. These measures are 
cross-classified by sex, age and marital status and, in the case of activity rates, also by nationality. 
Calculation of these measures is made as follows: 
(a) Activity rates 
Activity rates represent the labour force as a percentage of the population of working age (14 years and above) living in 
private households. 
(b) Employment/population ratios 
Employment/population ratios represent persons in employment as a percentage of the population of working age 
(14 years and above) living in private households. 
(c) Unemployment rates 
Unemployment rates represent the number of unemployed persons as a percentage of the labour force. 
Les tableaux T03 à T09 concernent les taux d'activité, les rapports emploi/population et les taux de chômage. Ces 
informations sont fournies par sexe, âge, état civil et, pour les taux d'activité, également par nationalité. 
Le calcul de ces statistiques se fait comme suit: 
a) Taux d'activité 
Les taux d'activité représentent les forces de travail en pourcentage de la population en âge de travailler et vivant dans 
des ménages privés. 
b) Rapport emploi/population 
Ces rapports représentent les personnes occupées en pourcentage de la population en âge de travailler et vivant dans 
des ménages privés. 
c) Taux de chômage 
Les taux de chômage représentent les chômeurs en pourcentage des forces de travail. 
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T03 ACTIVITY RATES BY AGE GROUPS 







4 5 - 4 9 
50 -54 
5 5 - 5 9 
60-64 
65 -69 


























































3 4 . 2 
3 7 . 1 
3 1 . 3 
7 4 . 1 
7 8 . 6 
6 9 . 6 
7 5 . 1 
8 7 . 7 
62 .6 
7 6 . 6 
9 6 . 1 
5 7 . 8 
7 8 . 1 
97 .5 
5 9 . 0 
7 7 . 9 
9 8 . 0 
5 7 . 7 
7 5 . 9 
96 .7 
5 4 . 7 
7 0 . 6 
9 3 . 2 
4 7 . 5 
5 8 . 2 
8 1 . 2 
39 .6 
23 .6 




4 . 6 
3 .2 
5 . 1 
2 .0 
5 4 . 3 
70 .3 
4 0 . 1 
5 0 . 4 
5 3 . 7 
4 7 . 1 
7 6 . 7 
95 .3 
5 8 . 2 
5 2 . 5 
7 5 . 1 
33 .4 








8 4 . 8 
7 1 . 0 
8 4 . 2 
9 6 . 4 
7 2 . 2 
8 3 . 9 
9 7 . 8 
6 9 . 8 
8 3 . 7 
9 8 . 3 
6 8 . 3 
8 2 . 3 
97 .4 
6 6 . 7 
79 .5 
95 .7 
6 3 . 2 
7 3 . 4 
9 0 . 9 
5 6 . 2 
5 2 . 4 
65 .7 




5 . 5 
8 . 0 




5 6 . 4 
6 8 . 9 
4 5 . 1 
4 8 . 2 
5 2 . 1 
4 4 . 7 
8 2 . 9 
9 7 . 1 
68 .4 
5 1 . 6 
64 .9 
3 9 . 2 
3 . 1 




3 0 . 1 
25 .3 
6 6 . 9 
7 5 . 9 
5 8 . 5 
7 4 . 8 
9 2 . 3 
5 8 . 8 
7 5 . 8 
9 8 . 2 
5 4 . 2 
7 2 . 7 
9 8 . 3 
4 7 . 5 
7 0 . 3 
9 7 . 8 
4 2 . 6 
66 .6 
9 6 . 6 
3 8 . 2 
6 0 . 0 
9 0 . 3 
3 0 . 9 
4 5 . 4 




9 . 2 
9 . 2 
15 .3 
3 . 8 
3 . 3 
6 .0 
1.4 
4 9 . 3 
6 7 . 7 
3 2 . 3 
4 4 . 2 
4 9 . 1 
39 .5 
7 2 . 1 
9 6 . 7 
4 8 . 3 
4 3 . 9 
6 8 . 7 
20 .7 
5 . 2 
9 . 1 
2 . 1 
NL 
20 .4 
1 9 . 1 
21 .8 
7 3 . 0 
74 .9 
7 1 . 0 
7 3 . 6 
92 .9 
5 3 . 7 
70 .4 
9 6 . 2 
4 3 . 1 
7 1 . 8 
9 6 . 8 
4 5 . 0 
7 0 . 1 
94 .8 
4 3 . 8 
6 5 . 1 
91 .4 
38 .5 
5 6 . 1 
8 4 . 6 
27 .8 




3 7 . 2 
8 . 2 





( 0 . 6 ) 
4 9 . 9 
6 7 . 0 
3 3 . 3 
4 4 . 3 
4 4 . 5 
4 4 . 2 
7 0 . 6 
9 4 . 7 
4 5 . 4 
4 1 . 0 
6 5 . 1 
18 .3 
2 .5 







7 2 . 8 
6 6 . 3 
8 5 . 2 
9 5 . 0 
7 4 . 9 
8 2 . 3 
9 7 . 1 
6 6 . 8 
7 8 . 2 
9 7 . 2 
5 8 . 5 
72 .5 
9 5 . 7 
4 9 . 0 
6 6 . 3 
9 3 . 2 
3 9 . 6 
5 8 . 3 
8 7 . 5 
29 .9 
4 0 . 0 
6 5 . 0 
16 .5 
1 6 . 7 
28 .6 
6 . 1 
3 .3 
5 . 1 
( 1 . 8 ) 
1 .2 
2 .0 
( 0 . 7 ) 
4 9 . 7 
6 4 . 7 
3 5 . 6 
4 0 . 2 
4 2 . 1 
3 8 . 2 
7 7 . 5 
9 5 . 7 
5 8 . 8 
4 1 . 2 
6 4 . 9 
18 .8 
1.9 
3 . 2 
1 .1 
L 
3 2 . 7 
3 2 . 0 
3 3 . 4 
7 7 . 3 
8 3 . 6 
7 1 . 1 
7 7 . 6 
96 .4 
5 8 . 7 
7 5 . 6 
9 8 . 9 
5 0 . 5 
7 0 . 3 
9 7 . 2 
4 0 . 8 
6 9 . 0 
98 .4 
3 8 . 0 
6 3 . 9 
9 5 . 7 
3 0 . 8 
5 3 . 3 
8 4 . 8 
2 0 . 9 
3 3 . 7 
5 2 . 8 
18 .4 
14 .4 
( 1 9 . 4 ) 
( 1 0 . 1 ) 
( 6 . 1 ) 
( 1 0 . 1 ) 
-
( 2 . 1 ) 
. 
• 
4 9 . 3 
6 7 . 6 
3 2 . 1 
5 1 . 6 
5 3 . 4 
4 9 . 8 
7 1 . 7 
9 7 . 4 
4 4 . 7 
3 6 . 9 
5 8 . 8 
17 .2 
3 . 4 
( 5 . 6 ) 
( 1 . 9 ) 
UK 
4 2 . 1 
4 3 . 6 
4 0 . 7 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
6 8 . 9 
75 .8 
9 4 . 8 
5 6 . 5 
7 6 . 3 
9 6 . 3 
5 6 . 1 
8 0 . 4 
96 .4 
64 .4 
8 3 . 2 
9 6 . 1 
7 0 . 2 
8 2 . 6 
94 .5 
7 0 . 8 
7 8 . 0 
9 2 . 3 
63 .9 
66 .5 
8 3 . 9 
4 9 . 9 
38 .4 
5 8 . 9 
20 .3 
9 . 9 
13 .5 
7 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
1.8 
5 7 . 8 
7 1 . 8 
4 4 . 8 
5 8 . 5 
6 3 . 7 
5 3 . 2 
79 .4 
9 5 . 7 
6 3 . 1 
60 .8 
7 8 . 6 
4 4 . 2 
5 . 3 




3 8 . 0 
30 .5 
8 3 . 2 
8 9 . 2 
7 6 . 8 
7 6 . 2 
96 .5 




6 4 . 2 
9 6 . 2 
3 0 . 6 
64 .5 




3 1 . 3 
5 8 . 9 
8 8 . 7 
27 .9 
5 2 . 8 
8 3 . 6 
22 .7 








( 2 . 8 ) 
5 3 . 6 
7 3 . 7 
33 .4 
5 4 . 8 
5 9 . 4 
4 9 . 9 
6 7 . 7 
95 .9 
3 8 . 2 
5 1 . 6 




4 . 4 
DK 
4 0 . 9 
4 4 . 3 
37 .5 
8 4 . 5 
8 6 . 9 
8 2 . 1 
90 .4 
92 .8 
6 7 . 9 
9 2 . 3 
9 6 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 5 . 3 
8 7 . 6 
91 .5 
9 6 . 0 
8 6 . 9 
8 6 . 3 
9 3 . 2 
7 9 . 4 
7 9 . 5 
9 0 . 6 
68 .6 
68 .8 
8 3 . 8 
5 4 . 6 
3 9 . 0 




1 0 . 1 
2 .5 
5 . 1 
• 
64 .4 
7 1 . 7 
5 7 . 3 
5 9 . 7 
6 2 . 3 
5 7 . 0 
9 0 . 6 
9 4 . 7 
8 6 . 4 
62 .4 
7 5 . 1 
5 0 . 4 
7 .4 
12 .7 
3 . 6 
GR 
2 4 . 7 
28 .0 
21 .6 
6 1 . 3 
7 6 . 7 
4 9 . 7 
69 .4 
9 5 . 3 
4 7 . 5 
7 0 . 9 
9 7 . 6 
4 5 . 8 
7 0 . 9 
9 7 . 7 
4 5 . 0 
7 0 . 7 
9 6 . 8 
4 5 . 1 
6 7 . 6 
9 4 . 6 
4 2 . 3 
6 2 . 8 
8 8 . 9 
3 7 . 2 
5 4 . 2 
7 8 . 7 
3 0 . 1 
3 8 . 7 
5 9 . 8 
2 0 . 1 
22 .3 
3 4 . 2 
12 .7 
8 . 8 
1 3 . 1 
5 . 3 
5 1 . 0 
7 0 . 8 
3 3 . 1 
3 9 . 1 
4 5 . 5 
33 .4 
6 9 . 9 
9 6 . 4 
4 5 . 1 
5 3 . 5 
7 8 . 0 
3 0 . 1 
1 3 . 1 
19 .8 
7 . 6 
EURIO 
3 1 . 1 
3 3 . 3 
28 .9 
7 4 . 1 
8 1 . 4 
6 7 . 1 
7 7 . 6 
9 3 . 0 
62 .4 
7 7 . 8 
9 7 . 0 
5 8 . 7 
7 8 . 1 
97 .5 
5 8 . 5 
7 7 . 2 
9 7 . 2 
5 7 . 0 
7 4 . 7 
95 .5 
5 3 . 9 
6 8 . 7 
9 1 . 1 
4 6 . 7 
5 4 . 4 
7 5 . 5 
3 5 . 3 
27 .2 
4 2 . 3 
14 .6 
8 . 6 
1 3 . 1 
5 . 0 
3 . 1 
5 . 3 
1.7 
5 4 . 1 
69 .5 
3 9 . 9 
4 9 . 7 
5 3 . 7 
4 5 . 7 
7 7 . 1 
9 6 . 1 
5 8 . 2 
5 1 . 4 
7 1 . 7 
3 2 . 8 
4 . 7 
7 . 8 
2 . 6 
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Τ 04 ACTIVITY RATES BY MARITAL STATUS AND BROAD AGE GROUPS 
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WIDOWED OR DIVORCED 








































































5 5 . 3 
60 .4 
4 9 . 6 
4 8 . 2 
5 1 . 1 
4 4 . 8 
8 5 . 3 
85 .4 
8 5 . 1 
6 2 . 1 
70 .6 
5 8 . 2 
5 .4 
9 .0 
4 . 6 
5 9 . 4 
76 .9 
4 2 . 1 
68 .6 
93 .9 
5 8 . 6 
7 4 . 7 
9 7 . 8 
5 3 . 3 
5 4 . 0 
7 6 . 1 





4 8 . 1 
21 .8 
7 0 . 6 
( 74 .3 ) 
69 .5 
8 3 . 5 
9 4 . 0 
7 7 . 8 
3 9 . 1 
6 2 . 3 
33 .4 
2 .4 
4 . 5 
2 . 1 
5 4 . 3 
7 0 . 3 
4 0 . 1 
5 0 . 4 
5 3 . 7 
4 7 . 1 
7 6 . 7 
9 5 . 3 
5 8 . 2 
5 2 . 5 
7 5 . 1 
33 .4 




5 4 . 6 
6 0 . 2 
4 8 . 3 
4 2 . 6 




8 7 . 0 
64 .0 
6 8 . 2 
5 8 . 4 
7 .0 
10 .5 
5 . 1 
62 .4 
7 4 . 9 
4 9 . 7 
76 .6 
97 .6 
6 7 . 1 
8 1 . 1 
98 .4 
63 .8 
5 1 . 5 
65 .3 
3 6 . 8 
3 .5 
4 . 6 
2 .0 
30 .5 
4 4 . 5 
26 .5 
8 0 . 4 
( 9 5 . 2 ) 
7 6 . 8 
8 7 . 7 
93 .3 
8 5 . 0 
4 4 . 7 
5 4 . 5 




5 6 . 4 
6 8 . 9 
4 5 . 1 
4 8 . 2 
5 2 . 1 
4 4 . 7 
8 2 . 9 
9 7 . 1 
6 8 . 4 
5 1 . 6 
6 4 . 9 
3 9 . 2 
3 . 1 
4 . 8 
2 .0 
I 
5 1 . 0 
5 8 . 4 
4 2 . 7 
4 3 . 3 
4 7 . 4 
38 .8 
8 3 . 6 
8 8 . 8 
7 5 . 0 
4 8 . 9 
64 .7 
3 6 . 8 
6 . 1 
11 .7 
3 .6 
5 3 . 4 
7 4 . 6 
32 .4 
5 3 . 4 
91 .7 
4 3 . 9 
69 .7 
98 .8 
4 3 . 7 
4 5 . 9 
7 0 . 1 
1 9 . 1 






4 5 . 3 
( 4 9 . 0 ) 
( 4 2 . 4 ) 
7 9 . 0 
92 .5 
7 2 . 6 
24 .6 
4 5 . 4 
19 .5 
2 .0 
4 . 2 
1.4 
4 9 . 3 
6 7 . 7 
3 2 . 3 
4 4 . 2 
4 9 . 1 
39 .5 
7 2 . 1 
9 6 . 7 
4 8 . 3 
4 3 . 9 
6 8 . 7 
20 .7 
5 . 2 
9 . 1 
2 . 1 
NL 
5 0 . 7 
5 3 . 7 
4 7 . 1 
4 0 . 7 
4 1 . 0 
4 0 . 5 
8 6 . 8 
8 8 . 2 
8 4 . 3 
5 4 . 9 
6 3 . 1 
4 7 . 5 
( 3 . 9 ) 
. 
• 
5 3 . 5 
7 5 . 7 
31 .4 





3 9 . 9 
4 2 . 3 
66 .2 
16 .5 
3 . 1 
4 . 7 




( 5 1 . 1 ) 
. 
( 4 6 . 2 ) 
63 .2 
8 8 . 5 
4 9 . 4 
24 .2 
5 0 . 2 
15 .8 
1.3 
( 3 . 0 ) 
( 0 . 8 ) 
4 9 . 9 
67 .0 
33 .3 
4 4 . 3 
4 4 . 5 
4 4 . 2 
7 0 . 6 
9 4 . 7 
4 5 . 4 
4 1 . 0 
6 5 . 1 
18 .3 
2 .5 
4 . 6 
1 .1 
B 
4 1 . 1 
4 6 . 8 
3 3 . 8 
3 1 . 9 
3 5 . 6 
27 .6 
8 5 . 9 
8 8 . 1 
8 1 . 3 
5 3 . 6 
5 9 . 7 
4 5 . 7 
( 3 . 9 ) 
. 
• 
5 6 . 7 
7 4 . 1 
4 0 . 1 
8 2 . 7 
96 .0 
7 6 . 1 
76 .5 
97 .0 
5 6 . 5 





( 1 . 1 ) 
22 .4 
3 8 . 9 
16 .3 
7 6 . 1 
. 
( 6 8 . 6 ) 
7 7 . 2 
9 2 . 7 
67 .9 
2 7 . 1 
4 9 . 8 
17 .3 
( 1 . 0 ) 
. 
( 0 . 7 ) 
4 9 . 7 
6 4 . 7 
3 5 . 6 
4 0 . 2 
4 2 . 1 
3 8 . 2 
77 .5 
9 5 . 7 
5 8 . 8 
4 1 . 2 
6 4 . 9 
18 .8 
1.9 
3 . 2 
1 .1 
L 
5 5 . 8 
5 9 . 2 
5 1 . 7 
4 8 . 8 
5 0 . 1 
4 7 . 3 
90 .4 
92 .4 
8 7 . 0 
5 5 . 1 
( 5 9 . 6 ) 












3 7 . 1 
5 9 . 5 
13 .3 
( 3 . 7 ) 
( 5 . 4 ) 
• 
25.7 




8 2 . 5 
9 7 . 1 
7 2 . 8 
26 .8 
( 5 0 . 1 ) 
( 1 9 . 2 ) 
. 
• 
4 9 . 3 
67 .6 
3 2 . 1 
5 1 . 6 
5 3 . 4 
4 9 . 8 
7 1 . 7 
97 .4 
4 4 . 7 
3 6 . 9 
5 8 . 8 
17 .2 
3 .4 
( 5 . 6 ) 
( 1 . 9 ) 
UK 
5 9 . 4 
6 5 . 1 
5 2 . 6 
56 .5 
59 .5 
5 3 . 0 
8 8 . 0 
9 0 . 6 
8 3 . 2 
5 9 . 0 
69 .4 
4 7 . 2 




7 7 . 7 
4 9 . 0 
6 8 . 2 
9 4 . 2 





8 0 . 3 
4 5 . 2 
6 .7 





4 6 . 7 
( 8 8 . 1 ) 
35 .9 
72 .6 
8 8 . 9 
6 5 . 7 




5 . 6 
2 .8 
5 7 . 8 
7 1 . 8 
4 4 . 8 
5 8 . 5 
63 .7 
5 3 . 2 
79 .4 
95 .7 
6 3 . 1 
60 .8 
7 8 . 6 
4 4 . 2 
5 . 3 
8 . 3 
3 .3 
IRL 
6 0 . 2 
65 .6 
5 3 . 5 
5 3 . 9 
5 7 . 1 
5 0 . 3 
8 9 . 6 
9 2 . 1 
8 5 . 5 
6 6 . 1 
7 4 . 1 
5 2 . 0 
18 .6 
29 .0 
( 8 . 5 ) 
5 3 . 7 
8 2 . 9 
24 .7 
6 4 . 2 
9 6 . 9 




5 1 . 1 
8 3 . 5 









6 0 . 2 
( 8 9 . 7 ) 
5 0 . 3 
3 3 . 2 
66 .9 
24 .7 
5 . 0 
( 9 . 6 ) 
( 3 . 6 ) 
5 3 . 6 
7 3 . 7 
33 .4 
5 4 . 8 
5 9 . 4 
4 9 . 9 
6 7 . 7 
9 5 . 9 
3 8 . 2 
5 1 . 6 




4 . 4 
DK 
6 4 . 9 
6 9 . 8 
5 9 . 1 
5 8 . 0 
6 1 . 2 
5 4 . 6 
9 0 . 1 
91 .4 
8 8 . 0 
5 5 . 3 
5 6 . 9 
5 3 . 6 
7 . 0 
( 1 3 . 2 ) 
-
70 .4 
7 5 . 8 
6 5 . 0 
8 9 . 9 
9 6 . 7 
8 6 . 8 
9 1 . 2 
97 .4 
8 5 . 6 
6 5 . 1 
7 8 . 2 
5 1 . 5 
11 .0 
14 .8 
5 . 9 
4 0 . 0 
5 4 . 9 
3 2 . 8 
. 
-
8 7 . 6 
8 6 . 1 
8 9 . 0 
5 2 . 9 
65 .3 
4 6 . 1 
2 .5 
( 5 . 0 ) 
( 1 . 7 ) 
64 .4 
7 1 . 7 
5 7 . 3 
5 9 . 7 
6 2 . 3 
5 7 . 0 
9 0 . 6 
9 4 . 7 
8 6 . 4 
62 .4 
7 5 . 1 





4 9 . 4 
5 6 . 1 
4 1 . 7 
3 9 . 0 
4 2 . 8 
3 4 . 7 
8 4 . 6 
9 1 . 0 
74 .4 
4 4 . 3 
63 .8 
3 2 . 3 
( 1 0 . 8 ) 
. 
-
5 6 . 2 
7 8 . 2 
34 .5 
3 9 . 3 
9 3 . 7 
29 .2 
6 7 . 6 
9 7 . 6 
4 1 . 0 
5 7 . 0 
7 9 . 1 
3 1 . 4 
18 .5 







6 9 . 1 
8 9 . 9 
6 3 . 7 
27 .2 
5 5 . 8 
23 .5 
4 . 5 
( 7 . 8 ) 
3 .8 
5 1 . 0 
7 0 . 8 
3 3 . 1 
3 9 . 1 
4 5 . 5 
33 .4 
6 9 . 9 
96 .4 
4 5 . 1 
5 3 . 5 
7 8 . 0 
3 0 . 1 
1 3 . 1 
19 .8 
7 . 6 
EURIO 
5 4 . 4 
6 0 . 2 
4 7 . 8 
4 6 . 9 
5 0 . 2 
4 3 . 1 
8 6 . 7 
8 9 . 1 
8 2 . 5 
5 7 . 5 
67 .4 
4 8 . 8 
6 .2 
1 1 . 1 
4 . 1 
5 9 . 1 
7 6 . 1 
4 2 . 2 
6 7 . 9 
9 4 . 9 
5 6 . 6 
7 5 . 2 
97 .8 
5 3 . 9 
5 2 . 9 
7 3 . 0 
3 1 . 4 
6 .2 
8 . 4 
3 .3 
25 .0 
4 1 . 0 
20 .4 
6 2 . 9 
7 4 . 7 
5 9 . 0 
8 0 . 4 
9 1 . 9 
7 4 . 5 
3 7 . 9 
5 7 . 8 
3 2 . 2 
2 .5 
4 . 6 
2 .0 
5 4 . 1 
69 .5 
3 9 . 9 
4 9 . 7 
5 3 . 7 
4 5 . 7 
7 7 . 1 
9 6 . 1 
5 8 . 2 
5 1 . 4 
7 1 . 7 
3 2 . 8 
4 . 7 
7 . 8 
2 . 6 
T05 ACTIVITY RATES BY NATIONALITY AND BROAD AGE GROUPS 
































































5 3 . 3 
6 9 . 2 
39 .5 
5 0 . 7 
5 3 . 5 
4 7 . 8 
7 6 . 6 
95 .5 
5 8 . 3 
5 1 . 7 
74 .5 
3 3 . 1 




8 3 . 4 
5 0 . 0 
4 7 . 0 




5 7 . 1 
72 .8 
8 6 . 8 
4 9 . 5 
( 8 . 6 ) 
( 1 1 . 6 ) 
• 
5 4 . 3 
70 .3 
4 0 . 1 
5 0 . 4 
5 3 . 7 
4 7 . 1 
7 6 . 7 
95 .3 
5 8 . 2 
5 2 . 5 
7 5 . 1 
33 .4 




5 6 . 3 
68 .4 
4 5 . 5 
4 8 . 9 
5 2 . 4 
4 5 . 7 
8 3 . 7 
97 .4 
7 0 . 2 
5 1 . 4 
6 4 . 6 
39 .4 
3 . 0 
4 . 8 
1.9 
5 7 . 6 
7 4 . 6 
3 7 . 2 
4 0 . 7 
4 8 . 6 
3 3 . 6 
7 3 . 8 
94 .8 
4 6 . 2 
5 5 . 4 
6 9 . 2 
3 3 . 0 
4 . 2 
( 5 . 0 ) 
( 3 . 4 ) 
5 6 . 4 
6 8 . 9 
4 5 . 1 
4 8 . 2 
5 2 . 1 
4 4 . 7 
8 2 . 9 
9 7 . 1 
6 8 . 4 
5 1 . 6 
64 .9 
3 9 . 2 
3 . 1 
4 . 8 
2 .0 
I 
4 9 . 3 
6 7 . 7 
3 2 . 3 
4 4 . 2 
4 9 . 1 
39 .5 
7 2 . 1 
9 6 . 7 
4 8 . 3 
4 3 . 9 
6 8 . 7 
20 .7 
5 . 2 
9 . 1 
2 . 1 
( 4 1 . 6 ) 
( 6 3 . 5 ) 
-
-
4 9 . 3 
6 7 . 7 
3 2 . 3 
4 4 . 2 
4 9 . 1 
3 9 . 5 
7 2 . 1 
9 6 . 7 
4 8 . 3 
4 3 . 9 
6 8 . 7 
2 0 . 7 
5 . 2 
9 . 1 
2 . 1 
NL 
4 9 . 6 
6 6 . 7 
33 .3 
44 .5 
4 4 . 3 
4 4 . 8 
7 0 . 6 
9 4 . 9 
4 5 . 6 




4 . 5 
1 .1 
5 8 . 3 
7 5 . 7 
3 2 . 8 
3 9 . 7 
4 8 . 7 
28 .7 
70 .5 
9 0 . 2 
3 9 . 2 
5 1 . 3 
7 3 . 1 
• 
. -
4 9 . 9 
6 7 . 0 
3 3 . 3 
4 4 . 3 
4 4 . 5 
4 4 . 2 
7 0 . 6 
9 4 . 7 
4 5 . 4 
4 1 . 0 
6 5 . 1 
18 .3 
2 .5 
4 . 6 
1 .1 
B 
4 9 . 7 
64 .5 
3 6 . 0 
4 0 . 8 
4 2 . 2 
39 .4 
7 8 . 4 
96 .5 
60 .4 
4 1 . 6 
6 6 . 1 
1 9 . 1 
1.9 
3 . 2 
1 .1 
5 0 . 2 
6 6 . 3 
3 0 . 5 
34 .5 
4 1 . 5 
27 .5 
6 9 . 2 
8 9 . 3 
4 1 . 8 
3 4 . 9 
5 0 . 1 
14 .3 
. -
4 9 . 7 
6 4 . 7 
3 5 . 6 
4 0 . 2 
4 2 . 1 
3 8 . 2 
7 7 . 5 
9 5 . 7 
5 8 . 8 
4 1 . 2 
6 4 . 9 
18 .8 
1.9 
3 . 2 
1 . 1 
L 
4 5 . 2 
63 .5 
28 .2 
5 1 . 4 
5 3 . 4 
4 9 . 2 
6 9 . 8 
9 7 . 1 
4 1 . 2 
3 4 . 7 
5 5 . 8 
1 6 . 1 
( 3 . 1 ) 
( 5 . 0 ) 
( 1 . 9 ) 
6 2 . 7 
8 0 . 4 
4 4 . 9 
5 2 . 5 
5 3 . 8 
5 1 . 2 
7 5 . 8 
9 7 . 8 
5 2 . 1 
4 7 . 9 
7 3 . 0 
( 2 3 . 2 ) 
. • 
4 9 . 3 
6 7 . 6 
3 2 . 1 
5 1 . 6 
5 3 . 4 
4 9 . 8 
7 1 . 7 
9 7 . 4 
4 4 . 7 
3 6 . 9 
5 8 . 8 
1 7 . 2 
3 . 4 
( 5 . 6 ) 
( 1 . 9 ) 
UK 
5 7 . 7 
7 1 . 8 
4 4 . 7 
5 9 . 0 
6 4 . 2 
5 3 . 6 
7 9 . 8 
9 6 . 0 
63 .5 
6 0 . 8 
7 8 . 7 
4 4 . 1 
5 . 2 
8 .3 
3 .2 
6 0 . 7 
7 4 . 1 
4 8 . 0 
4 6 . 1 
5 0 . 3 
4 2 . 5 
7 2 . 2 
8 9 . 6 
5 6 . 4 
62 .5 
7 6 . 1 
4 7 . 4 
7 . 2 
( 1 0 . 1 ) 
• 
5 7 . 8 
7 1 . 8 
4 4 . 8 
5 8 . 5 
6 3 . 7 
5 3 . 2 
7 9 . 4 
9 5 . 7 
6 3 . 1 
6 0 . 8 
7 8 . 6 
4 4 . 2 
5 . 3 
8 . 3 
3 .3 
IRL 
5 3 . 7 
7 3 . 8 
3 3 . 3 
5 5 . 0 
5 9 . 7 
5 0 . 1 
6 7 . 8 
9 6 . 0 
3 8 . 2 
5 1 . 7 




4 . 4 
5 1 . 8 
6 9 . 6 
3 5 . 8 
4 7 . 1 
4 9 . 1 
4 5 . 4 
65 .3 
92 .9 
3 9 . 3 
( 4 5 . 8 ) 
( 7 3 . 5 ) 
-
. -
5 3 . 6 
7 3 . 7 
3 3 . 4 
5 4 . 8 
5 9 . 4 
4 9 . 9 
6 7 . 7 
9 5 . 9 
3 8 . 2 
5 1 . 6 
8 0 . 7 
2 2 . 7 
1 2 . 2 
21 .7 
4 . 4 
DK 
64 .3 
7 1 . 7 
5 7 . 3 
6 0 . 1 
6 2 . 8 
5 7 . 3 
9 0 . 9 
9 5 . 0 
8 6 . 8 
6 2 . 3 
7 5 . 0 




6 8 . 1 
7 5 . 2 
5 7 . 7 
3 9 . 0 
( 3 8 . 3 ) 
• 
79 .5 
8 7 . 6 
66 .9 




7 1 . 7 
5 7 . 3 
5 9 . 7 
6 2 . 3 
5 7 . 0 
9 0 . 6 
9 4 . 7 
8 6 . 4 
6 2 . 4 
7 5 . 1 





5 1 . 0 
70 .8 
3 3 . 1 
3 9 . 1 
4 5 . 6 
3 3 . 3 
7 0 . 0 
96 .6 
4 5 . 3 
5 3 . 5 
7 8 . 0 
3 0 . 1 
1 3 . 1 
19 .8 
7 . 7 
4 5 . 2 
6 2 . 3 
29 .4 
( 3 8 . 7 ) 
. -
5 6 . 0 
8 1 . 8 
( 3 3 . 8 ) 
( 4 7 . 7 ) 
( 7 1 . 3 ) 
-
. -
5 1 . 0 
7 0 . 8 
3 3 . 1 
3 9 . 1 
4 5 . 5 
33 .4 
6 9 . 9 
9 6 . 4 
4 5 . 1 
5 3 . 5 
7 8 . 0 
3 0 . 1 
1 3 . 1 
19 .8 
7 . 6 
EURIO 
5 3 . 7 
6 9 . 1 
3 9 . 7 
5 0 . 0 
5 3 . 9 
4 6 . 1 
77 .3 
9 6 . 3 
5 8 . 5 
5 1 . 1 
7 1 . 6 
3 2 . 6 
4 . 7 
7 .8 
2 .6 
6 1 . 7 
7 7 . 2 
4 3 . 5 
4 3 . 3 
5 1 . 2 
3 5 . 5 
7 4 . 7 
9 3 . 1 
5 2 . 2 
60 .4 
7 4 . 9 
3 9 . 7 
5 . 8 
7 .7 
3 .9 
5 4 . 1 
69 .5 
3 9 . 9 
4 9 . 7 
5 3 . 7 
4 5 . 7 
7 7 . 1 
9 6 . 1 
5 8 . 2 
5 1 . 4 
7 1 . 7 
3 2 . 8 
4 . 7 
7 . 8 
2 .6 
65 
T06 EMPLOYMENT / POPULATION RATIOS BY AGE GROUPS 







































































3 3 . 3 
27 .2 
6 6 . 7 
7 0 . 6 
6 2 . 9 
68 .8 
8 1 . 3 
5 6 . 3 
7 1 . 2 
90 .0 
5 3 . 0 
7 3 . 8 
93 .0 
5 4 . 7 
74 .5 
94 .4 
5 4 . 5 
72 .5 
92 .6 
5 2 . 2 
67 .4 
8 9 . 2 
4 5 . 2 





1 2 . 1 
6 .8 
10 .2 
4 . 6 
3 .2 
5 . 1 
2 .0 
5 0 . 8 
66 .3 
3 7 . 1 
4 5 . 1 
4 8 . 2 
4 1 . 9 
7 2 . 2 
90 .5 
5 4 . 1 
5 0 . 1 
71 .8 
31 .8 








7 3 . 8 
5 7 . 6 
77 .4 
9 0 . 2 
6 4 . 7 
79 .4 
9 3 . 8 





9 3 . 9 
6 2 . 6 
7 6 . 2 
92 .8 
5 9 . 5 
69 .8 
8 7 . 1 
5 2 . 7 
4 8 . 6 
6 1 . 0 
3 7 . 2 
2 2 . 1 
28 .2 
16 .6 






5 1 . 9 
6 4 . 7 
4 0 . 4 
3 8 . 7 
4 3 . 8 
3 4 . 0 
7 8 . 3 
9 3 . 1 
6 3 . 3 
4 8 . 7 
61 .6 
3 6 . 7 
3 .0 






5 0 . 3 
6 0 . 2 
4 1 . 1 
66 .2 
8 4 . 9 
4 9 . 1 
72 .5 
9 5 . 9 
4 9 . 8 
70 .5 
97 .0 
4 4 . 4 
68 .7 
96 .5 
4 0 . 6 
65 .2 
95 .4 
3 6 . 6 
5 8 . 6 
8 8 . 7 
29 .7 
4 4 . 6 
7 1 . 1 
19 .5 
21 .7 






5 . 7 
1 .1 
4 5 . 0 
6 3 . 8 
27 .7 
3 1 . 3 
3 7 . 2 
25 .6 
6 8 . 7 
9 4 . 1 
4 4 . 2 
4 3 . 0 
67 .6 
20 .0 
4 . 9 







5 9 . 6 
6 1 . 1 
6 4 . 1 
8 0 . 8 
4 6 . 9 
62 .4 
8 6 . 7 
36 .6 
6 5 . 1 
8 9 . 3 
3 9 . 1 
64 .5 
8 8 . 0 
39 .5 
60 .0 
8 4 . 8 
3 5 . 1 
5 2 . 6 
79 .3 
25 .9 




3 4 . 3 
7 .7 





( 0 . 6 ) 
4 4 . 0 
5 9 . 7 
28 .7 
3 5 . 0 
3 4 . 2 
3 5 . 8 
63 .4 
8 5 . 9 
39 .8 
3 8 . 3 
6 0 . 9 
1 7 . 1 
2 .5 
4 . 5 





5 4 . 4 
60 .5 
4 8 . 4 
73 .4 
8 6 . 7 
5 9 . 5 
7 3 . 7 
90 .3 
5 6 . 3 
71 .8 
91 .7 
5 1 . 4 
6 7 . 2 
91 .4 
4 2 . 8 
61 .9 
8 9 . 0 
3 5 . 0 
5 3 . 7 
8 2 . 1 








5 . 1 
( 1 . 7 ) 
1.2 
2 .0 
( 0 . 6 ) 
4 3 . 9 
5 9 . 5 
29 .3 
3 0 . 6 
3 4 . 0 
2 7 . 1 
69 .9 
8 9 . 7 
4 9 . 7 
38 .4 
6 1 . 0 
1 7 . 1 
1.9 











5 6 . 3 
7 3 . 7 
9 7 . 1 
4 8 . 6 
68 .5 
95 .4 
3 9 . 2 
67 .4 
9 6 . 9 
36 .4 
6 3 . 0 
94 .7 
29 .9 
5 2 . 3 
8 3 . 7 
2 0 . 1 
3 3 . 3 
5 2 . 5 
17 .9 
14.4 
( 1 9 . 4 ) 
( 1 0 . 1 ) 
( 6 . 1 ) 
( 1 0 . 1 ) 
• 
( 2 . 1 ) 
. • 
4 7 . 7 
6 6 . 1 
30 .4 
4 8 . 2 
5 0 . 4 
4 5 . 8 
7 0 . 0 
9 5 . 7 
4 2 . 9 
36 .3 
5 8 . 2 
16 .7 
3 .4 
( 5 . 5 ) 
( 1 . 9 ) 
UK 
3 1 . 3 
31 .5 
3 1 . 1 
66 .0 
72 .2 
5 9 . 8 
66 .3 
8 2 . 7 
4 9 . 8 
68 .4 
8 6 . 2 
5 0 . 5 
7 4 . 2 
8 8 . 8 
5 9 . 5 
7 7 . 1 
8 8 . 3 
65 .8 
7 6 . 7 
8 7 . 0 
66 .4 
7 2 . 9 
8 5 . 2 
60 .8 
61 .2 
7 5 . 8 
4 7 . 4 
3 5 . 2 





3 . 1 
5 .4 
1.7 
5 1 . 4 
6 3 . 2 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
4 9 . 4 
4 3 . 9 
72 .2 
8 6 . 5 
5 7 . 9 
5 6 . 3 
71 .4 
4 2 . 2 
5 . 1 
8 . 1 





6 9 . 1 
7 1 . 8 
66 .4 
6 4 . 1 
8 0 . 6 
4 7 . 2 
5 6 . 5 
8 2 . 9 
29 .0 
5 5 . 5 
8 4 . 7 
24 .9 
5 6 . 4 
8 4 . 4 
26 .8 
5 7 . 2 
8 4 . 3 
2 8 . 1 
5 2 . 7 
7 9 . 7 
24 .6 











( 2 . 7 ) 
4 5 . 7 
6 3 . 2 
2 8 . 1 
4 3 . 0 
4 5 . 5 
4 0 . 4 
5 8 . 3 
8 3 . 2 
3 2 . 2 
4 7 . 0 




4 . 3 
DK 
32 .5 
3 7 . 1 
27 .7 
69 .5 
7 0 . 0 
69 .0 
7 9 . 6 
8 2 . 6 
7 6 . 3 
8 4 . 4 
8 8 . 3 
8 0 . 3 
8 5 . 3 
8 8 . 4 
8 2 . 1 
8 5 . 8 
9 0 . 8 
8 0 . 6 
8 0 . 2 
8 7 . 3 
7 3 . 1 
7 4 . 0 
8 4 . 5 
63 .8 
6 3 . 4 
77 .4 
5 0 . 2 
3 7 . 7 






5 . 1 
-
5 8 . 1 
6 5 . 2 
5 1 . 3 
4 8 . 4 
5 1 . 0 
4 5 . 7 
8 3 . 2 
8 7 . 4 
7 8 . 8 
5 8 . 3 
7 0 . 3 
4 7 . 1 
7 .4 
12 .6 





4 7 . 7 
63 .5 
3 5 . 8 
61 .4 
8 7 . 0 
3 9 . 7 
66 .4 
9 2 . 9 
4 1 . 5 
6 7 . 2 
9 3 . 6 
4 1 . 6 
67 .3 
9 3 . 2 
4 1 . 9 
64 .5 
90 .5 
4 0 . 0 
60 .4 
8 5 . 8 
3 5 . 6 
5 2 . 7 
7 6 . 4 
29 .5 
3 7 . 8 
5 8 . 2 
19 .9 
22 .2 
3 4 . 1 
12 .7 
8 . 7 
1 3 . 1 
5 . 2 
4 7 . 0 
66 .6 
29 .2 
3 0 . 1 




4 0 . 9 










6 1 . 7 
6 8 . 2 
5 5 . 4 
69 .4 
8 4 . 6 
5 4 . 6 
7 2 . 2 
9 1 . 1 
5 3 . 5 
7 3 . 5 
9 2 . 8 
5 4 . 0 
7 3 . 4 
9 3 . 0 
5 3 . 4 
7 1 . 1 
9 1 . 5 
5 0 . 9 
65 .4 
8 6 . 9 
4 4 . 2 
5 1 . 4 
7 1 . 2 
33 .4 
25 .9 
3 9 . 8 
14 .2 
8 . 4 
12 .8 
4 . 9 
3 .0 
5 . 2 
1.7 
4 9 . 3 
6 4 . 2 
3 5 . 6 
3 9 . 9 
4 3 . 8 
3 6 . 0 
7 1 . 9 
9 0 . 6 
5 3 . 3 
■ 4 8 . 7 
6 8 . 0 
3 1 . 1 
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65 S t 
WIDOWED OR DIVORCED 







































































4 9 . 9 
5 4 . 0 
4 5 . 1 
4 3 . 1 
4 5 . 8 
4 0 . 1 
7 7 . 4 
7 6 . 4 
7 9 . 4 
5 7 . 5 
6 1 . 2 
5 5 . 8 
5 .4 
9 .0 
4 . 6 
5 6 . 6 
7 4 . 1 
39 .4 
6 0 . 9 
8 5 . 2 
5 1 . 2 
7 1 . 2 
94 .3 
4 9 . 8 
5 1 . 9 
7 3 . 3 
29 .7 




4 2 . 3 
19 .9 
60 .6 
( 6 9 . 2 ) 
5 8 . 2 
73 .3 
8 1 . 6 
6 8 . 8 
3 6 . 1 
5 5 . 3 
31 .4 
2 .4 
4 . 5 
2 .0 
5 0 . 8 
66 .3 
3 7 . 1 
4 5 . 1 
4 8 . 2 
4 1 . 9 
7 2 . 2 
90 .5 
5 4 . 1 
5 0 . 1 
7 1 . 8 
3 1 . 8 




4 6 . 4 
5 2 . 1 
4 0 . 1 
33 .3 
3 8 . 0 
28 .4 
8 2 . 6 
8 3 . 9 
8 0 . 6 
5 9 . 9 
6 3 . 1 
5 5 . 7 
6 .9 
10 .5 
5 . 0 
5 9 . 1 
7 2 . 3 
4 5 . 7 
6 5 . 9 
91 .9 
5 4 . 1 
77 .4 
95 .5 
5 9 . 2 
4 9 . 0 
62 .4 
3 4 . 6 
3 .5 
4 . 6 
2 .0 
27 .6 
4 0 . 6 
23 .9 
6 1 . 1 
( 9 1 . 3 ) 
5 3 . 8 
7 9 . 3 
8 5 . 5 
7 6 . 3 
4 0 . 6 
4 8 . 5 




5 1 . 9 
6 4 . 7 
4 0 . 4 
3 8 . 7 
4 3 . 8 
3 4 . 0 
7 8 . 3 
9 3 . 1 
6 3 . 3 
4 8 . 7 
6 1 . 6 
3 6 . 7 
3 .0 
4 . 7 
1.9 
I 
4 0 . 1 
4 8 . 4 
3 0 . 9 
3 0 . 0 
35 .4 
24 .2 
7 4 . 9 
8 1 . 0 
6 4 . 8 
4 7 . 5 
6 3 . 2 
3 5 . 6 
5 . 7 
11 .4 
3 . 1 
5 1 . 6 
73 .5 
29 .9 
4 4 . 0 
8 5 . 5 
3 3 . 7 
6 7 . 3 
97 .5 
4 0 . 5 
4 5 . 0 







1 2 . 2 
3 3 . 2 
( 4 0 . 8 ) 
( 2 7 . 4 ) 
7 4 . 1 
8 8 . 8 
6 7 . 1 
23 .7 
4 4 . 5 
1 8 . 7 
1.8 
4 . 0 
1 .2 
4 5 . 0 
6 3 . 8 
27 .7 
3 1 . 3 
3 7 . 2 
25 .6 
6 8 . 7 
9 4 . 1 
4 4 . 2 
4 3 . 0 
6 7 . 6 
20 .0 
4 . 9 
8 . 8 
1.8 
NL 
4 1 . 2 
4 2 . 7 
3 9 . 3 
31 .5 
31 .0 
3 1 . 9 
74 .5 
73 .5 
7 6 . 3 
5 0 . 3 
5 5 . 9 
4 5 . 3 
( 3 . 9 ) 
. 
• 
4 9 . 1 
70 .3 
27 .8 
6 2 . 2 
81 .5 
5 4 . 9 
6 2 . 2 
89 .5 
3 5 . 1 
3 9 . 8 
62 .3 
15 .5 
3 . 1 
4 . 7 
( 1 . 0 ) 
18 .3 




4 9 . 3 
7 1 . 2 
3 7 . 2 
21 .6 
4 5 . 0 
13 .9 
1.3 
( 3 . 0 ) 
( 0 . 8 ) 
4 4 . 0 
5 9 . 7 
28 .7 
3 5 . 0 
3 4 . 2 
3 5 . 8 
6 3 . 4 
8 5 . 9 
3 9 . 8 
3 8 . 3 
6 0 . 9 
1 7 . 1 
2 .5 
4 . 5 
1 . 1 
B 
3 3 . 2 




2 0 . 1 
7 4 . 9 
7 7 . 0 
70 .4 
4 9 . 7 
5 4 . 0 
4 3 . 9 
( 3 . 9 ) 
. 
• 
5 1 . 4 
7 0 . 1 
3 3 . 4 
63 .4 
8 6 . 0 
5 2 . 2 
6 9 . 7 
9 2 . 1 
4 7 . 9 
3 9 . 3 
62 .5 
1 6 . 2 
2 .3 
3 . 4 
( 1 . 0 ) 
19 .0 
3 4 . 0 
13 .3 
( 5 7 . 1 ) 
. 
( 5 2 . 5 ) 
6 3 . 6 
7 9 . 7 
5 3 . 9 
24 .4 
4 5 . 7 
15 .3 
( 1 . 0 ) 
. 
( 0 . 7 ) 
4 3 . 9 
5 9 . 5 
2 9 . 3 
3 0 . 6 
3 4 . 0 
2 7 . 1 
6 9 . 9 
8 9 . 7 
4 9 . 7 
38 .4 
6 1 . 0 
1 7 . 1 
1.9 
3 . 2 
1.0 
L 
5 2 . 7 
5 6 . 3 
4 8 . 3 
4 5 . 4 
4 7 . 1 
4 3 . 3 
8 7 . 6 
8 9 . 5 
8 4 . 3 
5 2 . 8 
( 5 7 . 5 ) 
( 4 8 . 8 ) 
. 
• 
5 0 . 4 
7 3 . 2 
2 7 . 2 
6 5 . 8 
9 7 . 2 
5 4 . 6 
66 .3 
9 7 . 3 
3 5 . 1 
3 6 . 7 
5 9 . 0 
1 3 . 1 
( 3 . 6 ) 
( 5 . 3 ) 
-
24 .5 




7 8 . 0 
9 2 . 1 
6 8 . 6 
26 .0 
( 4 9 . 5 ) 
( 1 8 . 4 ) 
. 
-
4 7 . 7 
6 6 . 1 
3 0 . 4 
4 8 . 2 
5 0 . 4 
4 5 . 8 
7 0 . 0 
9 5 . 7 
4 2 . 9 
3 6 . 3 
5 8 . 2 
16 .7 
3 . 4 
( 5 . 5 ) 
( 1 . 9 ) 
UK 
4 8 . 5 
5 2 . 1 
4 4 . 3 
4 4 . 7 
4 5 . 8 
4 3 . 4 
76 .3 
7 7 . 1 
7 4 . 9 
5 1 . 8 
5 9 . 1 
4 3 . 5 
5 . 1 
9 . 2 
3 .4 
5 8 . 1 
7 0 . 8 
4 5 . 4 
5 6 . 3 
75 .5 
4 6 . 1 
7 2 . 3 
8 8 . 7 
5 6 . 3 
5 9 . 0 
7 3 . 6 
4 3 . 6 
6 .6 
8 . 7 
3 .8 
21 .2 
3 2 . 3 
17 .8 
3 4 . 6 
( 6 7 . 1 ) 
( 2 6 . 1 ) 
6 1 . 2 
73 .3 
5 6 . 0 
4 1 . 0 
5 5 . 8 
3 5 . 8 
3 . 2 
5 . 3 
2 .6 
5 1 . 4 
6 3 . 2 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
4 9 . 4 
4 3 . 9 
7 2 . 2 
8 6 . 5 
5 7 . 9 
5 6 . 3 
71 .4 
4 2 . 2 
5 . 1 
8 . 1 
3 .2 
IRL 
4 9 . 6 
5 2 . 8 
4 5 . 5 
4 2 . 4 
4 3 . 6 
4 1 . 1 
7 6 . 9 
7 6 . 3 
7 7 . 8 
5 9 . 1 
65 .9 
4 7 . 3 
18 .3 
28 .6 
( 8 . 3 ) 
4 6 . 9 
7 3 . 8 
2 0 . 2 
4 9 . 5 
7 5 . 8 
3 5 . 5 
5 3 . 4 
8 5 . 7 
23 .3 
4 6 . 8 










4 9 . 9 
( 7 1 . 5 ) 
4 2 . 7 
3 0 . 1 
5 8 . 0 
2 3 . 1 
4 . 8 
. 
( 3 . 5 ) 
4 5 . 7 
6 3 . 2 
2 8 . 1 
4 3 . 0 
4 5 . 5 
4 0 . 4 
5 8 . 3 
8 3 . 2 
3 2 . 2 
4 7 . 0 
7 3 . 6 
2 0 . 6 
1 1 . 9 
2 1 . 0 
4 . 3 
DK 
5 5 . 0 
5 9 . 3 
4 9 . 9 
4 7 . 2 
5 0 . 3 
4 3 . 9 
79 .5 
7 9 . 9 
7 8 . 9 
5 2 . 7 
5 2 . 3 
5 3 . 1 
7 .0 
( 1 3 . 2 ) 
• 
6 6 . 1 
7 1 . 6 
60 .5 
7 3 . 9 
7 5 . 4 
7 3 . 1 
8 6 . 0 
92 .5 
8 0 . 2 
60 .7 
73 .2 
4 7 . 6 
10 .9 
14 .7 
5 . 9 
34 .5 




7 1 . 9 
7 4 . 7 
69 .4 
5 0 . 2 
6 1 . 8 
4 3 . 9 
2 .5 
( 5 . 0 ) 
( 1 . 7 ) 
5 8 . 1 
6 5 . 2 
5 1 . 3 
4 8 . 4 
5 1 . 0 
4 5 . 7 
8 3 . 2 
8 7 . 4 
7 8 . 8 
5 8 . 3 
7 0 . 3 
4 7 . 1 
7 .4 
12 .6 
3 . 5 
GR 
4 0 . 3 
4 7 . 7 
3 1 . 8 
29 .6 
3 5 . 0 
23 .6 
7 4 . 0 
7 9 . 9 
6 4 . 7 
4 2 . 5 
6 0 . 7 
3 1 . 4 
( 1 0 . 4 ) 
. 
• 
5 3 . 6 
75 .5 
32 .0 
3 2 . 7 
8 6 . 7 
22 .7 
6 4 . 1 
9 3 . 9 
3 7 . 7 
5 5 . 3 
7 6 . 6 










8 5 . 7 
5 5 . 1 
2 6 . 1 
5 4 . 9 
22 .3 
4 . 5 
( 7 . 8 ) 
3 . 8 
4 7 . 0 
6 6 . 6 
2 9 . 2 
3 0 . 1 




4 0 . 9 
5 1 . 8 
7 5 . 5 
2 9 . 2 
13 .0 
19 .7 
7 . 6 
EURIO 
4 5 . 6 
5 0 . 8 
3 9 . 6 
3 7 . 2 
4 0 . 5 
3 3 . 6 
77 .5 
7 9 . 1 
7 4 . 6 
5 3 . 4 
6 1 . 2 
4 6 . 4 
6 .0 
10 .9 
4 . 0 
5 5 . 7 
7 2 . 6 
3 8 . 8 
5 7 . 3 
8 3 . 2 
4 6 . 5 
7 1 . 0 
9 3 . 6 
4 9 . 7 
5 0 . 4 
69 .6 
3 0 . 0 
6 . 1 
8 . 2 
3 . 2 
22 .3 
3 6 . 4 
18 .3 
4 8 . 0 
6 3 . 9 
4 2 . 8 
7 0 . 5 
8 0 . 9 
65 .3 
3 4 . 8 
5 1 . 6 
29 .9 
2 .4 
4 . 4 
1.9 
4 9 . 3 
6 4 . 2 
3 5 . 6 
3 9 . 9 
4 3 . 8 
3 6 . 0 
7 1 . 9 
9 0 . 6 
5 3 . 3 
4 8 . 7 
6 8 . 0 
3 1 . 1 
4 . 6 
7 . 7 
2 .5 
67 
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TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPE D'AGE 




































31.0 37.1 32.5 
24.1 30.2 31.8 
38.9 45.1 33.1 
15.8 24.8 17.2 
12.9 20.7 20.4 
18.9 29.6 13.9 
8.1 11.5 12.9 
6.4 8.0 13.1 










25.7 29.5 20.6 23.8 
27.7 30.0 16.2 16.6 
23.4 28.9 26.1 32.8 
16.6 16.9 17.7 22.2 
19.1 19.5 19.4 17.2 
13.2 13.6 16.0 28.0 
12.5 15.9 12.0 11.6 
12.8 16.5 11.0 8.8 












































































4 . 4 
4 . 2 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 3 
5 . 0 
4 . 8 
4 . 4 
5 . 4 
3 .4 














5 . 9 
5 . 1 
7 . 1 
4 . 5 
4 . 3 




4 . 1 
3 . 0 
5 . 8 
4 . 9 
4 . 2 



















5 . 6 
4 . 2 
7 . 5 
5 . 6 





2 . 1 
1.2 
4 . 3 
2 .4 
1.8 










8 . 7 
(4 .9) 
20.0 
8 . 7 





4 . 7 
2 .7 
8 . 6 
2 . 1 
1.7 
3 . 3 
5 .5 
3 . 0 
13.5 
7 .7 
7 . 2 































4 . 5 
11.6 
7 .8 
6 . 1 
12.6 









































5 . 0 
6 .8 
(5 .5 ) 












6 . 1 
6 .5 
7 .7 
4 . 9 
7 .9 
9 .7 
5 . 0 















9 . 1 
9 .5 
8 . 3 
7 .5 
9 . 2 
4 . 6 
3 .3 
3 .3 
(3 .1 ) 
9 . 8 





8 . 6 


















8 . 9 




7 . 1 
6 .4 
7 . 9 
6 .9 
6 .7 
7 . 0 
7 . 8 
7 .6 














8 . 2 
7 . 7 
8 . 7 





4 . 7 
4 . 3 
(5 .3 ) 
3 . 7 
3 .5 
(4 .1 ) 
(2 .7 ) 
(3 .0 ) 
-
(2 .2 ) 
7 .8 






5 . 1 
9 .3 
3 . 1 
3 . 2 
(2 .8 ) 
. 
. 
4 . 8 
4 . 3 
5 . 7 
4 . 9 
4 . 6 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 4 
4 . 9 







4 . 4 







5 . 7 
8 . 4 
5 . 1 
5 . 2 
5 . 0 
2 .4 
1.9 
3 . 5 
68 
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9 . 9 
10 .5 
























4 . 6 
. 
-
1 0 . 1 
12 .0 
9 . 0 













5 . 8 
7 . 5 
10 .6 
10 .2 
1 1 . 1 
5 . 9 
5 . 1 
7 . 1 
4 . 5 
4 . 3 











8 . 4 








5 . 3 
3 .4 
8 . 1 
14 .0 
5 . 8 
19 .3 
4 . 6 
2 .9 
7 . 2 
4 . 9 




9 . 4 
8 . 8 
9 .7 
( 2 4 . 0 ) 
. 
( 3 0 . 0 ) 
9 . 5 
8 . 3 
1 0 . 2 
9 . 2 
10 .9 










5 . 6 
4 . 2 
7 . 5 
5 . 6 







1 7 . 2 
27 .6 
3 0 . 7 
25 .4 
3 7 . 6 
10 .4 
8 . 8 
13 .6 
2 .7 
( 2 . 4 ) 















3 . 2 
3 . 9 
( 2 . 8 ) 







6 . 2 
( 3 . 9 ) 
7 . 5 
3 . 4 
. 
( 4 . 0 ) 
( 1 2 . 8 ) 
. 
( 1 7 . 9 ) 
8 . 7 
5 . 7 
14 .4 
2 9 . 2 
2 4 . 1 
3 5 . 3 
4 . 7 
2 .7 
8 . 6 
2 . 1 
1.7 
3 . 3 
5 . 5 












8 . 3 





8 . 3 
7 . 1 
1 1 . 2 
13 .3 
1 5 . 1 
12 .3 
8 . 6 
7 . 2 
12 .0 
5 . 9 
5 . 9 








2 2 . 1 
19 .5 
24 .5 
1 1 . 1 
( 1 0 . 3 ) 




1 1 . 9 
1 0 . 9 
1 3 . 8 
2 1 . 1 
2 3 . 0 
1 9 . 1 
1 0 . 2 
9 . 3 
12 .4 
6 . 5 
6 .4 




1 9 . 1 
17 .6 
21 .7 
2 4 . 1 
2 2 . 1 










9 . 5 




3 1 . 4 
8 . 9 
5 . 0 
15 .3 
6 .5 
5 . 7 








1 7 . 6 
1 4 . 0 
2 0 . 6 






1 1 . 7 
8 . 1 
1 7 . 8 
2 3 . 9 
1 9 . 3 
2 6 . 9 
9 . 7 
6 . 3 
15 .5 
6 . 7 
6 . 0 
































. 1 ) 

















. 5 ) 
. 0 ) 
2.4 
. 7 ) 





















8 . 2 
8 . 8 
7 . 2 
17 .4 
19 .9 
1 5 . 1 




8 . 3 
3 . 7 
( 2 . 5 ) 
( 2 . 8 ) 
-
12 .9 
1 6 . 1 
11 .0 






1 0 . 7 
1 6 . 1 
7 .4 
( 5 . 3 ) 
. 
( 5 . 0 ) 
1 1 . 1 
12 .0 




9 . 1 
9 . 5 
8 . 3 
7 . 5 
9 . 2 
4 . 6 
3 .3 
3 . 3 









1 7 . 1 
9 . 0 
10 .5 









( 2 1 . 7 ) 





8 . 0 
( 1 0 . 5 ) 










1 5 . 6 
8 . 9 
8 . 8 


















6 . 1 
5 . 5 
6 .9 
17 .9 
( 2 1 . 9 ) 
( 1 5 . 7 ) 
5 . 7 
5 . 1 
6 .4 
6 . 8 
6 .4 
















9 . 7 
9 . 2 
10 .4 
18 .9 
1 8 . 1 
19 .8 
8 . 2 
7 . 7 












3 1 . 9 
12 .5 
12 .2 












5 . 2 
3 . 7 
8 . 2 
3 .0 
3 . 2 
( 2 . 5 ) 
. 
-





( 1 1 . 1 ) 
. 





7 . 8 
5 . 8 
1 1 . 7 
2 2 . 8 
1 7 . 0 
29 .8 
6 .5 
5 . 1 
9 .3 
3 . 1 
3 . 2 






1 7 . 1 
20 .6 
19 .4 
2 2 . 0 
10 .6 
1 1 . 2 
9 . 5 
7 . 2 
9 . 1 
4 . 8 
( 2 . 6 ) 
. 
( 3 . 9 ) 
5 . 8 
4 . 6 




5 . 6 
4 . 3 
7 .8 
4 . 6 
4 . 6 













8 . 2 
10 .8 
6 . 9 
4 . 2 
( 3 . 4 ) 
4 . 6 
8 . 9 




2 1 . 1 
6 .7 
5 . 7 
8 . 4 
5 . 1 
5 . 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T i l TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS 









5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
60-64 
65 -69 















































































8 . 1 
8 . 6 
7 . 7 
7 .6 
8 . 1 





5 . 6 
6 .3 
5 . 2 
4 . 5 
5 . 9 
3 .8 
3 . 2 
4 . 4 
10 .0 
7 .8 






1 7 . 1 
35 .6 
37 .3 












8 . 5 




7 . 7 
7 . 9 
7 .5 
8 . 2 
8 . 5 




5 . 4 
5 . 7 
5 . 2 
5 . 8 
6 .0 
5 . 5 
6 . 1 
6 .2 
5 . 9 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 9 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 9 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 5 
9 . 8 
7 . 6 
11 .8 






3 4 . 1 
3 5 . 6 
3 2 . 7 











9 . 8 
9 .4 
7 . 0 
6 .9 





















6 . 2 
5 . 2 
5 . 1 
5 . 4 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 2 
9 . 0 
7 . 8 







3 3 . 5 
3 3 . 8 
3 3 . 2 
1 8 . 0 
17 .9 










1 0 . 1 
8 . 5 
8 . 7 
8 .4 
8 . 3 
8 .4 
8 . 1 
8 . 3 
8 . 6 
8 . 0 
7 .8 




5 . 8 
5 . 3 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 2 
5 . 2 
5 . 1 
4 . 9 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 9 
3 .8 
3 .4 
4 . 1 
6 . 9 
5 . 6 





1 9 . 1 
18 .5 
3 5 . 8 
3 7 . 0 
3 4 . 7 
14 .8 
14 .4 
1 5 . 1 
1 0 . 6 
9 . 0 




1 8 . 1 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 5 
8 . 1 
8 . 2 
8 . 0 
7 .8 





6 . 0 
6 .2 
5 . 9 
5 . 9 
6 . 1 
5 . 8 
6 . 3 
6 .4 




6 . 2 
6 . 1 
6 . 3 
4 . 2 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 0 
4 . 8 
8 . 5 
6 .9 




1 7 . 7 
1 8 . 1 
17 .4 
3 3 . 6 
3 4 . 7 










1 4 . 1 
10 .6 
11 .2 
1 0 . 1 
7 . 9 
8 . 0 
7 . 8 
8 . 1 
8 . 3 
7 . 9 






6 . 6 
6 .9 





7 . 1 
6 .6 
5 . 5 
5 . 0 
6 . 0 
4 . 2 
3 . 9 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 7 
5 . 0 
9 . 7 






1 9 . 2 
1 7 . 9 
3 6 . 1 
3 7 . 8 
3 4 . 4 
16 .6 
16 .0 












8 . 2 
7 . 7 
6 .9 
7 . 1 
6 .7 
6 .9 





5 . 8 
6 .0 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 5 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 5 
5 . 8 
4 . 6 
4 . 2 










3 2 . 3 
3 3 . 3 














8 . 1 
8 . 2 
8 . 0 
7 . 3 
7 .4 





6 . 1 
5 . 9 
5 . 0 
5 . 1 
4 . 9 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 3 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 1 
4 . 3 
3 .9 
3 .8 
4 . 0 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 9 
6 .4 
5 . 5 














9 . 0 






9 . 9 
9 . 2 
7 . 2 
7 .3 
7 . 1 
7 .3 
7 . 6 
7 .0 
7 . 5 
7 .7 
7 . 2 
8 . 4 
8 . 7 




5 . 6 
5 . 6 
5 . 5 
5 . 2 
5 . 2 
5 . 2 
5 .4 
5 . 3 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 1 
5 . 4 
4 . 6 
4 . 4 
4 . 9 
9 .6 








3 5 . 1 
3 6 . 2 
3 4 . 0 
15 .9 
15 .7 








9 . 2 
9 . 4 
9 . 0 
5 . 9 
5 . 3 
6 .5 
6 .4 
6 . 1 
6 . 7 
6 .6 








7 . 0 







5 . 8 
4 . 5 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 1 
3 .8 
4 . 4 
8 . 8 





1 5 . 1 
14 .6 
15 .5 
3 3 . 3 
3 3 . 3 
3 3 . 3 
17 .3 
17 .5 
1 7 . 1 







9 . 7 




7 . 3 
7 . 0 
7 . 2 
6 .9 
7 .3 
7 . 5 
7 . 1 
6 .8 
7 . 1 






6 . 1 
6 . 1 
6 .2 
5 . 9 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 9 
5 . 1 
4 . 8 
5 . 4 
4 . 0 
3 .6 
4 . 3 
9 . 4 
7 .6 




1 7 . 1 
17 .5 
16 .7 
3 3 . 9 
3 5 . 0 








T12 FOREIGN POPULATION BY BROAD AGE GROUPS 
POPULATION ETRANGERE PAR GRAND GROUPE D'AGE 
1000 
OTHER EEC COUNTRIES 











































F I NL 
454 (7) 135 
245 . 74 
209 (4) 61 
51 . 35 
27 - 17 
24 . 18 
55 . 21 
25 - 10 
30 . 11 
168 . 61 
95 . 38 
74 23 
99 . 12 
60 . 7 
40 . 5 
80 . 6 
































































































































































































































































































































































































































































































T13 FOREIGN POPULATION BY BROAD AGE GROUPS POPULATION ETRANGERE PAR GRAND GROUPE D'AGE 
OTHER EEC COUNTRIES 





65 4 + 
NON-EEC COUNTRIES 
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10 
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( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
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5 6 1 
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T15 LABOUR FORCE BY AGE GROUPS 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 4 + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 





















































7 . 9 
7 . 1 
9 . 2 
1 1 . 7 
1 0 . 1 
1 4 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
1 3 . 7 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 2 
1 1 . 5 
9 . 8 
1 0 . 7 
8 . 3 
7 . 5 
7 . 7 
7 . 2 
2 . 7 
3 . 0 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
1 7 . 2 
2 3 . 4 
5 9 . 2 
6 0 . 2 
5 7 . 7 
1 9 . 9 
2 1 . 4 
1 7 . 7 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 3 
F 
4 . 4 
4 . 1 
4 . 9 
1 2 . 4 
1 0 . 8 
1 4 . 5 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 5 . 0 
1 5 . 4 
1 5 . 5 
1 5 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 2 . 3 
1 0 . 0 
1 0 . 3 
9 . 5 
1 0 . 3 
1 0 . 7 
9 . 7 
1 0 . 0 
1 0 . 5 
9 . 2 
6 . 8 
7 . 0 
6 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 8 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
6 3 . 2 
6 4 . 2 
6 1 . 7 
1 9 . 2 
2 0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
I 
6 . 6 
5 . 4 
9 . 0 
1 1 . 6 
9 . 6 
1 5 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . 8 
1 4 . 5 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
1 4 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 2 . 8 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
1 1 . 4 
9 . 3 
9 . 8 
1 1 . 0 
7 . 5 
7 . 1 
8 . 3 
4 . 7 
2 . 9 
3 . 4 
1 . 9 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 . 3 
1 5 . 1 
2 4 . 5 
6 0 . 3 
6 0 . 3 
6 0 . 3 
1 9 . 7 
2 2 . 7 
1 4 . 1 
1 . 7 
2 . 0 
1 . 2 
NL 
5 . 2 
3 . 7 
8 . 2 
1 5 . 6 
1 2 . 2 
2 2 . 2 
1 5 . 2 
1 4 . 7 
1 6 . 2 
1 4 . 7 
1 5 . 6 
1 2 . 9 
1 4 . 1 
1 4 . 9 
1 2 . 6 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
9 . 5 
8 . 7 
9 . 3 
7 . 6 
7 . 3 
8 . 3 
5 . 3 
5 . 3 
6 . 3 
3 . 5 
2 . 5 
3 . 1 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 0 . 8 
1 5 . 9 
3 0 . 4 
6 3 . 4 
6 5 . 7 
5 8 . 8 
1 5 . 1 
1 7 . 6 
1 0 . 3 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
B 
3 . 8 
3 . 2 
4 . 7 
1 3 . 9 
1 1 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 4 
1 4 . 8 
1 9 . 2 
1 5 . 4 
1 4 . 7 
1 6 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
1 0 . 7 
1 1 . 2 
9 . 8 
1 0 . 4 
1 1 . 5 
8 . 4 
9 . 3 
1 0 . 9 
6 . 5 
6 . 2 
7 . 7 
3 . 6 
1 . 7 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
( 0 . 2 ) 
0 . 3 
0 . 3 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 7 
1 4 . 7 
2 2 . 8 
6 4 . 6 
6 3 . 9 
6 5 . 7 
1 7 . 1 
2 0 . 7 
1 1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
L 
8 . 3 
6 . 3 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
1 1 . 7 
2 0 . 1 
1 4 . 9 
1 4 . 0 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
1 4 . 5 
1 3 . 6 
1 1 . 5 
1 2 . 5 
9 . 6 
1 0 . 9 
1 2 . 0 
8 . 7 
1 0 . 0 
1 1 . 5 
7 . 0 
8 . 7 
1 0 . 6 
5 . 0 
4 . 4 
4 . 6 
4 . 0 
1 . 5 
( 1 . 3 ) 
( 1 . 6 ) 
( 0 . 6 ) 
( 0 . 6 ) 
• 
( 0 . 5 ) 
. 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 8 
1 7 . 9 
3 2 . 4 
6 1 . 5 
6 4 . 4 
5 5 . 8 
1 4 . 6 
1 6 . 5 
1 0 . 7 
1 . 1 
( 1 . 1 ) 
( 1 . 1 ) 
UK 
8 . 9 
7 . 9 
1 0 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 6 
1 4 . 3 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 8 
1 0 . 1 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
9 . 7 
9 . 3 
1 0 . 3 
9 . 2 
9 . 0 
9 . 5 
7 . 9 
8 . 1 
7 . 5 
4 . 6 
5 . 6 
3 . 2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 2 
2 0 . 5 
2 4 . 7 
5 4 . 5 
5 5 . 1 
5 3 . 6 
2 1 . 7 
2 2 . 7 
2 0 . 2 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 5 
IRL 
1 0 . 1 
8 . 3 
1 4 . 0 
1 7 . 6 
1 4 . 0 
2 5 . 5 
1 4 . 6 
1 3 . 6 
1 6 . 9 
1 2 . 0 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
1 1 . 2 
7 . 5 
8 . 5 
9 . 4 
6 . 5 
7 . 3 
8 . 1 
5 . 6 
6 . 5 
7 . 3 
4 . 9 
5 . 8 
6 . 5 
4 . 0 
4 . 4 
5 . 0 
2 . 9 
1 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
( 0 . 8 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 7 . 7 
2 2 . 3 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
5 5 . 1 
4 6 . 6 
1 6 . 6 
1 8 . 8 
1 1 . 8 
3 . 2 
3 . 7 
2 . 0 
DK 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 4 
1 2 . 5 
1 2 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
1 3 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 8 
1 1 . 1 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
9 . 1 
9 . 0 
9 . 2 
7 . 9 
8 . 2 
7 . 6 
7 . 0 
7 . 6 
6 . 3 
3 . 9 
4 . 4 
3 . 3 
1 . 6 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 0 
1 8 . 4 
1 9 . 7 
6 0 . 3 
5 8 . 8 
6 1 . 9 
1 8 . 8 
2 0 . 1 
1 7 . 2 
2 . 0 
2 . 7 
1 . 2 
GR 
5 . 7 
4 . 8 
7 . 3 
9 . 0 
7 . 4 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
1 0 . 6 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 5 
1 2 . 2 
1 2 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
9 . 3 
8 . 1 
8 . 8 
6 . 7 
4 . 4 
4 . 8 
3 . 5 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 9 
2 . 0 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 7 
1 2 . 1 
1 9 . 6 
5 8 . 0 
5 8 . 6 
5 6 . 9 
2 3 . 1 
2 4 . 9 
1 9 . 5 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 0 
EURIO 
6 . 9 
6 . 0 
8 . 3 
1 2 . 4 
1 0 . 8 
1 5 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 0 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 4 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
1 1 . 8 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
1 0 . 0 
9 . 5 
1 0 . 2 
8 . 4 
7 . 2 
7 . 7 
6 . 4 
3 . 2 
3 . 6 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 3 
1 6 . 8 
2 3 . 2 
5 9 . 4 
6 0 . 1 
5 8 . 3 
1 9 . 9 
2 1 . 5 
1 7 . 2 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
75 
T16 LABOUR FORCE BY NATIONALITY AND BROAD AGE GROUPS 
FORCES DE TRAVAIL PAR NATIONALITE ET GRAND GROUPE D'AGE 
1000 






65 4 + 
OTHER EEC COUNTRIES 




65 4 + 
NON-EEC COUNTRIES 




65 t » 
25455 21641 22535 
15352 12382 14844 
10102 9259 7690 
5084 3635 4123 
2682 1861 2241 












































































































































































































































































































































T17 LABOUR FORCE BY NATIONALITY AND BROAD AGE GROUPS 






65 S t 
OTHER EEC COUNTRIES 




65 4 + 
NON-EEC COUNTRIES 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T19 PERSONS IN EMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR GROUPE D'AGE 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 4 + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 





















































7 . 5 
6 . 8 
8 . 6 
1 1 . 3 
9 . 6 
1 3 . 9 
1 0 . 6 
1 0 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 3 
1 4 . 0 
1 4 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
1 3 . 4 
1 1 . 8 
1 0 . 0 
1 0 . 8 
8 . 6 
7 . 6 
7 . 8 
7 . 4 
2 . 8 
3 . 1 
2 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 . 7 
1 6 . 4 
2 2 . 5 
5 9 . 6 
6 0 . 6 
5 7 . 9 
2 0 . 4 
2 1 . 7 
1 8 . 2 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
F 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
1 3 . 2 
1 4 . 5 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 8 
1 2 . 8 
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 7 
9 . 6 
6 . 8 
6 . 9 
6 . 7 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 6 . 5 
6 4 . 8 
6 5 . 5 
6 3 . 8 
1 9 . 7 
2 0 . 3 
1 8 . 8 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
I 
4 . 6 
4 . 0 
5 . 7 
9 . 6 
8 . 1 
1 2 . 8 
1 1 . 7 
1 0 . 5 
1 4 . 1 
1 3 . 8 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 3 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 4 
8 . 4 
7 . 6 
8 . 7 
5 . 3 
3 . 1 
3 . 6 
2 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 1 
1 8 . 5 
6 2 . 9 
6 2 . 2 
6 4 . 4 
2 1 . 2 
2 3 . 6 
1 5 . 9 
1 . 8 
2 . 0 
1 . 2 
NL 
4 . 0 
2 . 8 
6 . 3 
1 4 . 6 
1 0 . 9 
2 2 . 2 
1 5 . 0 
1 4 . 4 
1 6 . 4 
1 4 . 8 
1 5 . 8 
1 2 . 7 
1 4 . 5 
1 5 . 4 
1 2 . 7 
1 1 . 1 
1 1 . 6 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
8 . 0 
7 . 7 
8 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
6 . 6 
3 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 . 7 
1 3 . 8 
2 8 . 5 
6 4 . 5 
6 6 . 9 
5 9 . 7 
1 6 . 1 
1 8 . 5 
1 1 . 2 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 6 
B 
2 . 9 
2 . 5 
3 . 7 
1 2 . 3 
1 0 . 3 
1 6 . 1 
1 6 . 0 
1 4 . 7 
1 8 . 5 
1 5 . 6 
1 4 . 9 
1 7 . 0 
1 2 . 2 
1 2 . 0 
1 2 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 0 
1 1 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
1 1 . 1 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 8 
4 . 1 
1 . 9 
2 . 3 
1 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
( 0 . 3 ) 
0 . 3 
0 . 3 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 2 . 9 
1 9 . 7 
6 6 . 0 
6 5 . 2 
6 7 . 5 
1 8 . 1 
2 1 . 2 
1 2 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
L 
7 . 7 
5 . 9 
1 1 . 4 
1 4 . 2 
1 1 . 4 
1 9 . 9 
1 5 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 0 
1 4 . 3 
1 4 . 6 
1 3 . 8 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
9 . 7 
1 1 . 0 
1 2 . 1 
8 . 8 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
7 . 2 
8 . 8 
1 0 . 7 
5 . 1 
4 . 5 
4 . 7 
4 . 1 
1 . 5 
( 1 . 3 ) 
( 1 . 7 ) 
( 0 . 6 ) 
( 0 . 6 ) 
• 
( 0 . 5 ) 
. 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 9 
1 7 . 3 
3 1 . 3 
6 2 . 1 
6 4 . 8 
5 6 . 5 
1 4 . 8 
1 6 . 7 
1 1 . 0 
1 . 2 
( 1 . 1 ) 
( 1 . 2 ) 
UK 
7 . 4 
6 . 5 
8 . 9 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 7 
1 0 . 9 
1 1 . 6 
1 0 . 0 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
1 0 . 1 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 1 
1 0 . 2 
9 . 8 
1 0 . 8 
9 . 7 
9 . 5 
1 0 . 0 
8 . 2 
8 . 3 
7 . 9 
4 . 7 
5 . 6 
3 . 5 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 8 . 1 
2 2 . 6 
5 5 . 7 
5 6 . 6 
5 4 . 4 
2 2 . 6 
2 3 . 4 
2 1 . 4 
1 . 8 
1 . 9 
1 . 6 
IRL 
8 . 4 
6 . 8 
1 1 . 9 
1 7 . 1 
1 3 . 1 
2 6 . 2 
1 4 . 4 
1 3 . 2 
1 7 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 9 
9 . 8 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
7 . 3 
8 . 7 
9 . 7 
6 . 6 
7 . 8 
8 . 5 
6 . 0 
6 . 8 
7 . 6 
5 . 1 
6 . 2 
7 . 0 
4 . 4 
4 . 8 
5 . 4 
3 . 3 
2 . 1 
2 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 8 
( 0 . 9 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 5 . 5 
1 9 . 9 
3 8 . 1 
5 3 . 0 
5 5 . 8 
4 6 . 8 
1 7 . 8 
2 0 . 0 
1 2 . 8 
3 . 7 
4 . 2 
2 . 4 
DK 
6 . 5 
6 . 9 
6 . 0 
1 0 . 5 
9 . 6 
1 1 . 6 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
1 2 . 7 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
1 4 . 5 
1 5 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 8 
9 . 4 
9 . 3 
9 . 5 
8 . 1 
8 . 4 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 7 
6 . 4 
4 . 2 
4 . 7 
3 . 6 
1 . 7 
2 . 2 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 0 
1 6 . 5 
1 7 . 6 
6 1 . 3 
5 9 . 8 
6 3 . 1 
1 9 . 5 
2 0 . 7 
1 7 . 9 
2 . 2 
2 . 9 
1 . 3 
GR 
4 . 7 
4 . 2 
5 . 6 
7 . 6 
6 . 5 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
1 1 . 5 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 2 . 5 
1 2 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 6 
1 1 . 8 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
8 . 5 
9 . 1 
7 . 4 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 0 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 0 . 7 
1 5 . 6 
5 8 . 9 
5 9 . 1 
5 8 . 4 
2 4 . 3 
2 5 . 6 
2 1 . 5 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 5 
EURIO 
5 . 7 
5 . 0 
6 . 7 
1 1 . 3 
9 . 8 
1 3 . 9 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
1 2 . 8 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 2 
1 1 . 4 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
9 . 9 
1 0 . 5 
8 . 9 
7 . 5 
7 . 9 
6 . 7 
3 . 3 
3 . 7 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 0 
1 4 . 8 
2 0 . 5 
6 0 . 8 
6 1 . 4 
5 9 . 8 
2 0 . 7 
2 2 . 1 
1 8 . 3 
1 . 5 
1 . 7 
1 . 3 
79 
T20 UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 







5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
60-64 
65-69 
70 4 + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
25-49 
50-64 





































5 5 5 
244 






























































5 7 6 
378 
198 
















































5 1 2000 
20 967 
3 1 1033 
76 2441 
32 1263 












7 3 9 
28 1087 
14 5 7 5 
14 5 1 1 
8 2 5 
4 2 4 
































































































































































































































































































































T21 UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 











































































1 8 . 1 
1 4 . 1 





9 . 1 
8 . 6 
9 . 8 
9 .4 
9 . 2 
9 .6 
8 . 5 
9 .6 
7 . 2 
6 .9 
8 . 0 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 1 
1.4 
2 . 1 







3 2 . 3 
3 0 . 6 
3 4 . 3 
5 3 . 8 
5 3 . 3 
5 4 . 4 
13 .9 
16 .0 





1 6 . 1 
1 8 . 1 
24 .7 
22 .9 







8 . 0 
7 . 7 
8 . 3 
5 . 8 
6 . 0 
5 . 6 
5 . 4 
5 .4 
5 . 4 
6 . 2 
7 . 2 
5 . 4 
6 . 2 
8 . 1 
4 . 7 









4 1 . 9 
3 8 . 9 
4 4 . 3 
4 4 . 4 
4 4 . 3 
4 4 . 5 
13 .5 
1 6 . 6 







3 3 . 2 
3 5 . 0 





5 . 2 
7 . 7 
4 . 3 
2 .9 
5 . 4 
3 . 3 
3 . 1 




2 . 7 
3 .4 





( 0 . 6 ) 
• 
( 0 . 3 ) 
. ( 0 . 3 ) 
0 .7 





6 1 . 6 
6 3 . 8 
5 9 . 9 
3 2 . 7 
2 8 . 6 
3 5 . 8 
4 . 7 
6 . 6 
3 . 3 
1 . 1 
1 . 1 











1 4 . 1 




1 2 . 1 
7 . 2 
7 .4 
6 .8 
5 . 7 
6 . 2 
4 . 9 
3 .9 
4 . 7 
2 . 6 
2 .8 
3 .5 
( 1 . 7 ) 
1 .6 








3 7 . 0 
3 3 . 7 
4 2 . 2 
5 4 . 7 
5 5 . 9 
5 2 . 9 
8 . 3 
10 .4 















8 . 1 
8 . 2 
8 . 0 
6 .7 
6 .3 
7 . 0 
5 . 9 
6 .4 
5 . 5 
6 . 2 
8 . 3 
4 . 6 
3 . 1 








3 6 . 2 
3 5 . 1 
3 7 . 0 
5 3 . 9 
4 9 . 5 
5 7 . 3 
9 . 9 
15 .4 
5 . 6 
. • 
L 
( 2 5 . 
( 2 2 . 
( 2 7 . 
( 2 2 . 
( 2 4 . 
( 1 3 . 
( 1 0 . 
UK 
0) 20 .6 
2) 18 .2 
4 ) 2 5 . 2 
9) 19 .9 
20 .2 
2) 19 .3 
2) 12 .5 
12 .4 
12 .6 




4 7 . 
( 4 3 . 
( 5 1 . 
7 
7 
4 5 . 
( 4 8 . 





8 . 6 






6 . 2 
6 .5 
5 . 4 
5 . 8 
4 . 7 
5 . 6 
6 .6 
3 .8 
3 . 6 
5 . 0 
0 .9 
0 .3 
- ( 0 . 3 ) 
■ 
( 0 . 1 ) 
. -
5 100 .0 
9 100 .0 
a îoo .o 
} 4 0 . 5 
) 3 8 . 3 
) 4 4 . 4 
2 4 4 . 4 
) 4 3 . 8 
) 4 5 . 6 
14 .6 
17 .4 
9 . 5 
0 .5 
0 .5 
- ( 0 . 4 ) 
IRL 
2 0 . 1 
17 .5 
2 5 . 3 
20 .0 
1 9 . 1 
21 .8 
15 .6 
1 5 . 6 




9 . 1 
9 .3 
8 . 8 
7 . 2 
7 . 7 
( 6 . 1 ) 
4 . 8 
5 . 5 
-
4 . 6 
5 . 2 
• 
3 . 4 
3 . 9 
-
( 2 . 0 ) 







4 0 . 1 
3 6 . 6 
4 7 . 1 
4 9 . 3 
5 1 . 1 
4 5 . 7 
10 .0 
11 .6 













1 1 . 1 
11 .8 
1 0 . 1 
11 .2 
8 . 9 






5 . 5 
6 .0 
5 . 1 
5 . 6 
6 .3 
4 . 8 







3 6 . 7 
3 6 . 2 
3 7 . 2 
5 0 . 7 
4 9 . 5 
















9 . 8 
9 . 2 
8 . 2 
8 . 9 
7 .4 
6 .8 
7 . 3 
6 .4 
7 .0 
8 . 9 
( 5 . 0 ) 
5 . 0 
6 .8 
( 3 . 2 ) 
( 2 . 8 ) 
( 4 . 5 ) 
• 




4 2 . 8 
3 5 . 3 
4 9 . 9 
4 7 . 9 
5 0 . 9 
4 5 . 1 
9 . 1 
13 .6 















8 . 0 
7 . 7 
8 . 3 
6 .4 
6 . 6 
6 .3 
5 . 7 
6 . 1 
5 . 3 
5 . 2 
6 . 1 
4 . 3 
4 . 5 
5 . 7 
3 . 2 
1.8 











4 2 . 9 
4 0 . 3 
4 5 . 8 
4 5 . 2 
4 4 . 8 
4 5 . 8 
11 .5 
14 .5 





T22 INACTIVE PERSONS BY AGE GROUPS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 8 . 1 
28 .5 
13 .5 
4 . 9 
6 .5 
4 . 2 
4 . 3 
3 .4 
4 . 6 
4 . 2 
1 . 1 
5 . 6 
3 .5 
0.6 
4 . 8 
4 . 6 
0 .7 
6 .4 
4 . 7 
1 .1 
6 .3 









9 . 1 
11 .4 
8 . 1 















3 4 . 2 
4 1 . 2 





4 . 7 
4 . 3 
4 . 9 
3 .5 
1 .2 
4 . 7 
3 .8 
0 .8 
5 . 4 
3 .3 
0 .5 






4 . 6 
4 . 7 
2 .3 
5 . 9 
8 . 0 
8 . 1 
7 . 9 
10 .6 
13 .6 
9 . 1 
8 . 9 
11 .4 
7 . 6 
27 .7 






3 0 . 3 
19 .7 
16 .9 





3 6 . 6 
4 1 . 5 




1 2 . 6 
5 . 6 
6 .4 
5 . 3 
3 . 9 
1.9 
4 . 9 
4 . 1 
0 .5 
5 . 7 
4 . 5 
0 .5 
6 .3 
4 . 9 
0 .6 
6 .9 
5 . 2 
0 .9 
7 . 1 
6 .3 
2 .5 
8 . 0 
8 . 2 
6 .7 
9 . 0 
9 . 9 
12 .5 
8 . 8 
9 . 1 
1 3 . 1 
7 .3 







3 2 . 8 
17 .9 
22 .7 
4 . 3 




3 0 . 3 




3 2 . 1 
14 .7 
5 . 8 
8 . 3 
4 . 5 
5 . 4 
2 .3 
7 .0 
6 . 2 
1.3 
8 . 5 
5 . 5 
1.0 
7 . 7 
4 . 5 
1 .2 
6 . 1 
4 . 7 
1.8 
6 . 1 
5 . 7 
3 . 1 
6 .9 
7 . 0 
5 . 6 
7 . 7 
9 . 1 
10 .5 
8 . 4 
9 . 0 
1 2 . 1 







2 6 . 1 
4 0 . 5 
1 9 . 2 
26 .3 
7 .5 
3 5 . 3 
21 .8 
1 9 . 2 
23 .0 
25 .8 














4 . 6 
3 . 2 
0.6 
4 . 6 
4 . 0 
0 .9 
5 . 6 
5 . 2 
1.5 
7 . 1 
6 .5 
2 .8 
8 . 5 
9 . 2 
7 . 6 
1 0 . 0 
8 . 5 
1 0 . 1 
7 . 7 
10 .5 
13 .6 







2 6 . 1 
3 6 . 9 
20 .4 
18 .6 
5 . 3 
25 .5 
2 4 . 2 
20 .5 
26 .2 
3 1 . 1 






4 . 1 
4 . 8 
3 .9 
4 . 2 
( 1 . 0 ) 
5 . 6 
4 . 5 
. 
6 .3 
4 . 7 
6 .5 
4 . 8 
. 
6 .7 
5 . 5 
( 1 . 0 ) 
7 .4 
7 .4 
3 . 9 
9 . 0 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 4 




1 2 . 2 








3 2 . 6 
15 .4 
23 .6 
3 . 7 
3 2 . 6 
24 .3 
2 4 . 1 
24 .3 
31 .4 






4 . 8 
3 .9 
5 . 2 
4 . 9 
1.6 
6 .4 
4 . 7 
1 .1 
6 .4 











4 . 3 
5 .4 
4 . 0 
6 . 1 
1 0 . 1 





2 8 . 1 











1 9 . 1 
15 .8 
20 .7 
4 0 . 0 
4 8 . 0 
3 6 . 3 
IRL 
22 .3 
3 8 . 1 
16 .0 
4 . 1 
4 . 8 
3 . 9 
5 . 3 
( 1 . 3 ) 
6 .8 
6 .9 
( 1 . 1 ) 
9 . 2 
6 .5 
( 1 . 2 ) 
8 . 5 
5 . 4 
( 1 . 2 ) 
7 . 1 
4 . 9 
1.6 
6 . 2 
5 . 3 
2 .6 
6 .3 
6 . 0 
3 . 6 
6 .9 
6 . 8 
6 .4 
7 .0 














3 7 . 8 
18 .0 
12 .6 
2 0 . 2 
26 .6 
3 7 . 9 





3 . 8 

















3 . 7 
2 . 1 
4 . 6 









3 2 . 2 
3 2 . 7 




2 3 . 1 
28 .2 
19 .9 
1 1 . 2 
8 . 3 
1 3 . 1 
20 .4 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
4 5 . 2 
4 6 . 6 





5 . 9 
5 . 4 
6 . 2 
5 . 1 
1.3 
6 .6 
5 . 0 
( 0 . 7 ) 
6 .7 
5 . 2 
( 0 . 7 ) 
7 .0 
4 . 8 
0 .9 
6 .4 
5 . 9 
1.7 




7 . 1 
5 . 8 
7 . 6 
7 . 2 
7 . 8 
7 . 0 
8 . 3 
1 1 . 1 








3 5 . 2 
19 .4 
26 .0 
5 . 3 











5 . 1 
5 . 6 
4 . 9 
4 . 2 
2 .0 
5 . 2 
4 . 3 
0 .9 
5 . 9 
4 . 0 
0 .7 
5 . 5 
4 . 0 
0 .8 
5 .5 
4 . 3 
1.2 
5 . 7 
5 . 1 
2 .3 
6 .4 
7 . 1 
5 . 7 
7 .7 













3 3 . 0 
18 .4 
20 .7 
5 . 6 
27 .8 
2 2 . 1 
19 .3 
23 .4 
3 4 . 1 
4 2 . 0 
3 0 . 5 
83 
T24 YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS IN EDUCATION BY MAIN POPULATION CATEGORIES AND AGE GROUPS 
JEUNES DE 14 A 24 ANS SUIVANT UNE FORMATION PAR PRINCIPALE CATEGORIE DE POPULATION ET GROUPE D'AGE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
IN EMPLOYMENT 






1 4 - 1 8 




1 4 - 1 8 
1 9 - 2 2 
23-24 
TOTAL 
1 4 - 1 8 


























( 8 ) 








( 8 ) 
12 
( 8 ) 
( 5 ) 
9 
( 4 ) 
( 5 ) 





















































( 4 ) 
1357 
726 




( 3 ) 
6 
( 3 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 3 ) 
10 
( 4 ) 
6 
( 3 ) 
5 
( 4 ) 
9 5 1 
4 8 0 
























( 6 ) 







( 3 ) 
6 





































( 8 ) 
9 
( 5 ) 
( 5 ) 





( 5 ) 
( 5 ) 
13 
( 5 ) 
( 8 ) 
( 4 ) 
652 






























































































































































































































































T25 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 





























































































































































































T26 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY 







































































































































































































T27 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL 
EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 
































































































































































T28 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY 



































































































































































T29 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 









































































































































































































































































































































































































































































T30 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 

































































































































































































































































































































































































































































T31 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 
AGRICULTURE 
EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 







EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 






EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 




























































































































































































































































































































































































































































T32 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND PROFESSIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
AGRICULTURE 
EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 







EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 






EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 




























































































































































































































































































































































































































































T33 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 



























































































































































































































































































































































































































































T34 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




















































































































































































































































































































































































































































T35 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































T36 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































T37 EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































T38 EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN SAURIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































T39 NON-EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 
NON SALARIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 





A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 








































































































































































































































































































































































































































































































































T40 NON-EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 
NON SALARIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 





A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T41 PERSONS WORKING FULL / PART-TIME BY BROAD AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI A TEMPS COMPLET / PARTIEL PAR GRAND GROUPE D'AGE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
FULL-TIME 




65 4 + 
PART-TIME 









65 4 + 
22671 19213 19631 
15662 12291 13665 
7009 6922 5966 
3553 4362 3847 
4687 2825 2761 
2570 1602 1638 
2117 1224 1123 
346 413 204 
13237 12570 12487 
9566 8137 8608 
3671 4432 3879 
2474 3140 2992 
4560 3693 4116 
3401 2475 3206 
1159 1218 909 









3275 2053 952 
265 317 335 
3011 1736 617 









2220 1204 459 
88 118 96 
2132 1086 363 

















































































































































































































































































































































































































































































































T42 PERSONS WORKING FULL / PART-TIME BY BROAD AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI A TEMPS COMPLET / PARTIEL PAR GRAND GROUPE D'AGE 
FULL-TIME 




65 i t 
PART-TIME 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T43 PERSONS IN EMPLOYMENT BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 









1490 1790 2466 
746 1142 1591 








































































































































































































































































































































































































































































































T44 PERSONS IN EMPLOYMENT BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 












































































































































































































































































































































































































































































































































T45 EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 





























































































































































































































































































( 1 ) 







( 1 ) 
5 
4 







































































































































































































































































T46 EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SALARIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 














































































































































































































































































































































































































































































































































In this chapter, concerning hours of work, tables T47 to T52 give a direct comparison between 'usual' and 'actual' hours 
worked, and are followed by a summary of the differences between these two measures. Tables T54 to T59 show 'usual' 
hours at a more detailed NACE level, while 'actual' hours by detailed groups of hours are given in tables T60 and 
T61. 
'Hours usually worked' corresponds to the number of hours the interviewee normally works in his first job: for the 
calculation of 'average hours usually worked', any respondent unable to give a figure for usual hours, e.g. because hours 
worked vary considerably from week to week, is not taken into account. 
'Hours actually worked' corresponds to the number of hours the interviewee has worked in his first job during the 
reference week of the survey: these may differ from usual hours for reasons such as: overtime, illness, holidays, flexible 
working hours, etc. For the calculation of 'average hours actually worked', any respondent having worked less than one 
hour or not at all during the reference week or who did not reply to this question is not taken into account. 
Les tableaux T47 à T52 de ce chapitre sur la durée du travail fournissent une comparaison directe entre heures 
«habituellement effectuées» et «réellement effectuées», suivie d'un résumé des différences entre ces deux mesures. Dans 
les tableaux T54 à T59, on peut trouver les heures «habituelles» à un niveau plus détaillé de la NACE, tandis que les heures 
«réelles» par groupes d'heures détaillés se trouvent dans les tableaux T60 et T61. 
Les «heures habituellement effectuées» représentent le nombre d'heures que l'enquêté preste normalement dans son 
emploi principal: pour le calcul du «nombre moyen d'heures habituellement effectuées», on ne tient pas compte des 
personnes qui ne peuvent pas citer un chiffre d'heures normalement prestées (par exemple parce que le nombre d'heures 
qu'elles effectuent varie énormément d'une semaine à l'autre). 
Les «heures réellement effectuées» représentent le nombre d'heures que l'enquêté a prestées dans son emploi principal au 
cours de la semaine de référence de l'enquête: ces heures peuvent différer des «heures habituellement effectuées» pour 
diverses raisons telles que: heures supplémentaires, maladie, congés, horaires flexibles, etc. Pour calculer le «nombre 
moyen d'heures réellement effectuées», on exclut les personnes qui ont travaillé moins d'une heure (ou pas du tout) 
pendant la semaine de référence, ou qui n'ont pas répondu à cette question. 
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T47 PERSONS IN EMPLOYMENT - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES PAR SEMAINE 
























































































































































































































































































































T48 PERSONS IN EMPLOYMENT - AVERAGE HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES AU COURS DE 

























































































































































































































































































































T49 PERSONS IN FULL-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
































































































































































































































































01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 





































































































































































































T50 PERSONS IN FULL-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































T51 PERSONS IN PART-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
TOTAL 
01 - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 
31 4 + HOURS / HEURES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
01 - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 




















































26.2 11.4 (13.7) 
20.0 12.0 





















































































































































































































































































































T52 PERSONS IN PART-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































T53 PERSONS IN FULL/PART-TIME EMPLOYMENT - DIFFERENCES BETWEEN USUAL AND ACTUAL HOURS 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET/PARTIEL - DIFFERENCES ENTRE HORAIRE NORMAL ET HEURES EFFECTUEES 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
PERSONS WORKING FULL-TIME 
AYANT UN TRAVAIL A TEMPS COMPLET 
WORKED USUAL HOURS 
HORAIRE HABITUEL 
WORKED LESS THAN USUAL HOURS 
TRAV. MOINS QUE D'HABITUDE 
PERSONS NOT HAVING WORKED 
N'AYANT PAS TRAVAILLES 
TOTAL HAVING LOST HOURS 
TOTAL AYANT PERDU DES HEURES 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR RAISONS ECONOMIQUES 
DUE TO HOLIDAYS 
POUR CONGE 
DUE TO OTHER REASONS 
POUR D'AUTRES RAISONS 
WORKED MORE THAN USUAL HOURS 
TRAV. PLUS QUE D'HABITUDE 
PERSONS WORKING PART-TIME 
AYANT UN TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
WORKED USUAL HOURS 
HORAIRE HABITUEL 
WORKED LESS THAN USUAL HOURS 
TRAV. MOINS QUE D'HABITUDE 
PERSONS NOT HAVING WORKED 
N'AYANT PAS TRAVAILLES 
TOTAL HAVING LOST HOURS 
TOTAL AYANT PERDU DES HEURES 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR RAISONS ECONOMIQUES 
DUE TO HOLIDAYS 
POUR CONGE 
DUE TO OTHER REASONS 
POUR D'AUTRES RAISONS 
WORKED MORE THAN USUAL HOURS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































T54 EMPLOYEES - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY SALARIES - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES PAR SEMAINE 
PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 











































































































































































































































































































































































































































































































































T55 EMPLOYEES WORKING FULL-TIME - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY SAURIES TRAVAILUNT A TEMPS COMPLET - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
NL UK IRL DK GR EURIO 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 











































49.3 47.4 46.8 48.5 
50.5 47.6 47.2 48.8 































40.5 38.9 40.1 
40.6 39.0 40.1 
39.9 (37.9) 
40.4 39.5 40.1 
40.5 39.6 40.2 
39.5 38.5 (39.6) 
40.5 38.8 40.2 
40.6 38.9 40.3 













41.0 39.6 40.2 
41.1 39.7 40.3 
39.8 38.5 (38.2) 
40.6 39.1 40.2 
40.7 39.3 40.3 
















































































































































































































































































































T56 EMPLOYEES WORKING PART-TIME - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES TRAVAILUNT A TEMPS PARTIEL - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 




























































































































































































































































































































































































































































































T57 EMPLOYEES IN INDUSTRY WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS L'INDUSTRIE - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 4 + HOURS / HEURES 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 4 + HOURS / HEURES 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 4 + HOURS / HEURES 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
( 1 . 2 ) 








3 . 5 











2 . 0 
2 . 1 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 6 
( 0 . 5 ) 




1 0 . 8 
1 2 . 1 
4 . 7 
5 . 2 
2.2 (2.2) 
2.3 (2.6) 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 











3 . 6 7 . 5 
. ( 3 . 7 ) 
3 . 8 




2 . 5 
3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8.4 
8.2 
7 5 . 1 
7 5 . 1 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







4 . 7 






1 . 2 1 . 0 
1 . 0 0 . 9 
2 . 2 ( 1 . 3 ) 
76.2 1.7 
73.9 1.5 









1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
5 7 . 5 
5 6 . 8 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
( 2 . 7 ) 5 6 . 7 







1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 




93.9 29.9 94.5 
94.3 30.7 94.1 












1 8 . 2 
37.7 (16.4) 
3 5 . 2 
57.8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 








1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 4 
1 5 . 6 
1 3 . 8 
20.9 
22.4 
( 8 . 6 ) 
1 8 . 2 
2 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




2 8 . 6 ( 1 2 . 1 
2 4 . 5 ( 1 1 . 1 




2 1 . 0 
2 3 . 2 
1 1 . 9 
2 2 . 8 ( 1 0 . 5 ) 
2 7 . 1 ( 1 1 . 7 ) 
( 4 . 2 ) 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 























( 5 . 1 ) 
. 
• 
8 . 4 





3 . 1 








1 0 . 4 
1 1 . 0 
5 . 0 
8.9 
9.8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 













7 . 7 
9 . 1 
1 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 . 9 
1 . 3 




14.9 74.4 89.9 60.0 57.9 
14.7 73.9 90.5 59.1 58.5 






















9 . 8 
(10.6) 
. 
8 . 7 
9 .5 
5 . 2 
7 .0 
8 . 2 
1.7 
118 
T57 EMPLOYEES IN INDUSTRY WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS L'INDUSTRIE - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 4 + 
BUILDING AND 
BATIMENT ET 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 4 + 
TOTAL 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 4 + 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
CIVIL ENG. 
GENIE CIVIL 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T58 EMPLOYEES IN SERVICES WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS LES SERVICES - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
DISTRIBUTIVE 
COMMERCE 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
TRADES ETC. 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 















































































































































































46 4 + HOURS / HEURES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 4 + HOURS / HEURES 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 


























8 8 . 1 
8 5 . 1 
92 .4 
3 .5 











85 .7 10. 
8 5 . 1 11. 
















5 7 . 5 
5 8 . 2 
5 2 . 3 
10 .2 9 .8 
11.7 10.5 
5.3 (4 .6) 
7 .1 10.3 
9 .1 11 .1 




2 .9 1.4 
1.5 ( 1 . 0 ) 
4 . 4 ( 2 . 2 ) 
68 .4 25.8 
61 .1 28 .1 








12.3 4 . 4 























































2.8 ( 1 . 8 ) 





















28 .2 18.6 





4.6 (8 .9 ) 
16.2 
23.5 13.9 
20 .1 ( 1 2 . 0 ) 
40 .4 
14.6 53.9 
14.3 5 4 . 9 
16.2 5 0 . 9 
22.4 (8 .4) 
23.6 (8 .7) 
16.5 
33 .1 12.9 
37 .5 15.4 
10.7 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 







94.3 14.3 42.8 
94.3 16.4 45.0 











4.8 20.5 26.3 
(3.8) 18.9 23.4 
. (32.1) 41.3 
75.2 25.0 44.1 
74.5 24.2 45.0 
78.8 (31.6) 39.1 
7.9 17.9 11.1 
8.5 17.9 11.8 




100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 




37.1 41.2 31.2 
33.6 45.9 26.6 
42.0 34.1 37.4 
47.8 37.0 43.4 
47.8 37.7 45.1 


























T58 EMPLOYEES IN SERVICES WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS LES SERVICES - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 












HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 























HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T59 EMPLOYEES IN INDUSTRY AND SERVICES WORKING PART-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
SALARIES A TEMPS PARTIEL DANS L'INDUSTRIE ET LES SERVICES - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
Ol - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 
31 4 + HOURS / HEURES 
SERVICES 
Ol - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 














(13 .5 ) 
7.9 





49.0 37.6 41.7 45.4 46.5 
34.5 24.0 26.2 35.1 
5 0 . 1 42 .0 51 .4 5 0 . 2 52 .0 
8 . 5 
8 . 9 
Τ 35.6 21.7 
M 24.8 (13.0) 
36.4 24.5 
9.4 






















5 . 3 
25 .1 12.3 











10.4 15 .1 
7.7 (14 .2 ) 
10.7 15.3 
20.2 23.9 
18.8 30 .7 
20.3 22 .2 
22.0 




4 . 7 














































(15 .1 ) 





(16 .1 ) 
( 15 .9 ) 
( 11 .2 ) 
(8 .2) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 100.0 100.0 100.0 










































( 1 0 . 2 ) 
13.0 
(13 .1 ) 
13 .3 








(8 .7 ) 
31 .2 
( 1 8 . 0 ) 
35 .0 


































( 1 1 . 0 ) 
29.5 
34.0 
( 1 7 . 8 ) 



































T60 PERSONS WORKING FULL-TIME - DETAILED GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DETAILLES DE TRAVAIL REELLEMENT 


























HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 




































































































































































































































































































































































































































































































































T61 EMPLOYEES WORKING FULL-TIME - DETAILED GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
SAURIES TRAVAILUNT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DETAILLES DE TRAVAIL REELLEMENT 
EFFECTUEES AU COURS DE U SEMAINE DE REFERENCE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
00 HOURS / HEURES 
Ol - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 30 HOURS / HEURES 
31 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 37 HOURS / HEURES 
38 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 42 HOURS / HEURES 
43 - 45 HOURS / HEURES 
46 - 50 HOURS / HEURES 
51 - 60 HOURS / HEURES 
































































































100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 



















77.0 12.6 55.2 59.6 
76.8 13.8 57.7 58.9 














4 . 4 
4 . 0 
5 . 2 
0.6 0 .2 





4 2 . 4 
42 .8 






















4 . 3 
3 .9 
5 . 3 
0.6 1.3 
0.5 (0 .6) 
0.8 (3 .0) 
5 .8 3 .0 
4 .0 ( 1 . 7 ) 
10.3 6 .2 
3.0 2.5 
2.5 2.2 
4.2 (3 .2 ) 
(0 .7 ) 
(0 .5 ) 
2 .1 
2.3 
( 1 . 7 ) 
( 1 . 1 ) 




















( 0 . 9 ) 16 .1 
( 0 . 7 ) 15 .2 
( 1 . 5 ) 18 .3 
79 .5 16 .3 
8 2 . 1 17.0 
72 .8 14.9 
5 . 0 
5 .5 
3 . 9 
8 .0 
9 .5 
4 . 5 
3 .0 8 .7 
3 .4 11.2 







4 . 1 
3 .8 




5 . 5 
3 .7 
9 . 1 
9.7 







( 1 . 5 ) 
5 2 . 7 
5 4 . 8 




4 . 7 
5 . 4 




5 . 9 3 . 4 
7 .8 4 . 5 
1.6 ( 1 . 0 ) 
2.0 
2.5 







































4 . 0 
3 . 2 
5 . 7 
(0 .4 ) 
(0 .4 ) 
3 . 0 
2 .6 
4 . 1 
4 . 1 10 .1 
3 . 0 8 . 9 


















7 . 0 
3.9 
4.8 















5 . 1 
4 . 2 










4 . 1 
4 . 6 
3 . 1 
5 . 0 
5 . 9 















Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'emploi 
T62 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE UNEMPLOYED AND OTHER PERSONS SEEKING EMPLOYMENT PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CHOMEURS ET AUTRES PERSONNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START LATER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON LAY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































T63 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE UNEMPLOYED AND OTHER PERSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CHOMEURS ET AUTRES PERSONNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START LATER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON LAY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
'ERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
,ΥΑΝΤ EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































T64 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF YOUNG UNEMPLOYED AND OTHER YOUNG PERSONS SEEKING EMPLOYMENT - 14 TO 24 YEARS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES CHOMEURS ET AUTRES JEUNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI - 14 A 24 ANS 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START LATER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON LAY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 





























































































































































































































































































































































































































































































































T65 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF YOUNG UNEMPLOYED AND OTHER YOUNG PERSONS SEEKING EMPLOYMENT - 14 TO 24 YEARS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES CHOMEURS ET AUTRES JEUNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI - 14 A 24 ANS 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START LATER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON LAY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 


























































































































































































































































































































































































































































































































































T66 UNEMPLOYED BY RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD 
CHOMEURS SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
HAVING PREVIOUS WORK EXPERIENCE 
AYANT EXP. PROF. ANTERIEURE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 





HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 




















8 1 6 













8 2 1 
1016 
607 
4 6 5 
141 
5 5 9 
-
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( 1 ) 
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4 7 5 
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( 1 ) 
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T67 UNEMPLOYED BY RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD CHOMEURS SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
HAVING PREVIOUS WORK EXPERIENCE 
AYANT EXP. PROF. ANTERIEURE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 





HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 














































































































































































































































































































































































































































































































































T68 DETAILED DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS 




JOB ALREADY FOUND/ON UY~OFF 
EMPLOI DEJA TROUVE/MIS A PIED 
SEEKING EMPLOYMENT 
A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
DECLARED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE RECHERCHE 
LESS THAN 1 MONTH 
MOINS D'UN MOIS 
FROM 1 TO 2 MONTHS 
DE 1 A 2 MOIS 
FROM 3 TO 5 MONTHS 
DE 3 A 5 MOIS 
FROM 6 TO 11 MONTHS 
DE 6 A 11 MOIS 
FROM 12 TO 17 MONTHS 
DE 12 A 17 MOIS 
FROM 18 TO 23 MONTHS 
DE 18 A 23 MOIS 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
24 MONTHS AND MORE 





































































































































































































































































































































































































































































































T69 DETAILED DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DETAILLEE DE LA RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
JOB ALREADY FOUND/ON UY-OFF 
EMPLOI DEJA TROUVE/MIS A PIED 
SEEKING EMPLOYMENT 
A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
DECURED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE RECHERCHE 
LESS THAN 1 MONTH 
MOINS D'UN MOIS 
FROM 1 TO 2 MONTHS 
DE 1 A 2 MOIS 
FROM 3 TO 5 MONTHS 
DE 3 A 5 MOIS 
FROM 6 TO 11 MONTHS 
DE 6 A 11 MOIS 
FROM 12 TO 17 MONTHS 
DE 12 A 17 MOIS 
FROM 18 TO 23 MONTHS 
DE 18 A 23 MOIS 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
24 MONTHS AND MORE 



































































































































































































































































































































































































































































































































T70 DURATION OF SEARCH FOR THE MAIN GROUPS OF UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES PRINCIPAUX GROUPES DE CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING AFTER INACTIVITY 
CHERCHANT APRES INACTIVITE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 















































































































































































































































































































































































































































































T71 DURATION OF SEARCH FOR THE MAIN GROUPS OF UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES PRINCIPAUX GROUPES DE CHOMEURS A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING AFTER INACTIVITY 
CHERCHANT APRES INACTIVITE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T72 DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS BY BROAD AGE GROUPS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI PAR GRAND GROUPE D'AGE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
14 - 24 YEARS 
14 - 24 ANS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
25-49 YEARS 
25-49 ANS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
50 YEARS AND MORE 
50 ANS ET PLUS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
TOTAL DECLARED ON DURATION 





50 YEARS AND MORE 
















































































































10.9 9 .4 16.0 11.7 
10.9 8 .6 16.5 11 .1 
10.9 10.4 (15 .0 ) 
14.7 7.9 19.2 8.8 
15.2 7.9 18.4 (8.2) 
13.9 (7 .9) (20.7) 
23.9 15.3 25.4 19.5 
24.3 16.2 21.9 19.8 
23 .2 14.3 32 .1 
67.3 39.4 60.0 
67.4 43.2 60.8 
67.3 32.1 57.2 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
42.3 63.4 36.6 
38.5 65.8 33.4 
4 5 . 3 61 .7 41 .5 
55 .2 






100 .0(100 .0 
100 .0(100 .0 









50 .3 ( 2 7 . 2 
46 .4 
5 3 . 1 
100.0 100. 
100 .0 (100 .0 
















































22.2 23.9 21.0 23 .1 16.8 
19.0 20.6 23 .2 31 .6 17.6 
27.3 29.0 18.6 17.4 16.0 
14.9 17.3 30 .3 18.5 14.8 
13.2 17 .2 35 .6 22.6 15.6 
17.6 17.5 24.6 15.7 13.9 
22.1 31 .4 
21.9 31 .7 
22.5 31 .0 
27.4 25.6 26.7 
25.4 25.4 25.6 
29.6 25.7 27.8 
40 .8 27.4 21.3 32.8 41.7 
45 .9 30 .5 15.8 20.3 41 .1 










17.6 18.0 15.8 19.0 15.4 
14.0 14.9 17.0 24.6 15.0 
24.0 24.9 14.6 ( 1 2 . 9 ) 15.9 
13.5 15.5 20 .1 17.6 14.3 
12.0 13.7 23.8 19.8 14.4 
16.0 19.5 16.4 15 .3 14.1 
20.3 25.6 26.2 25.8 21.4 
17.8 23.7 26.4 28.4 20.8 
24.7 29.8 25.9 23.0 22.1 
48.6 40.9 38.0 37.6 48.9 
56.2 47.7 32.8 27.2 49.8 
35.3 25.9 43.1 48.7 47.9 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 
13.5 ( 1 8 . 7 ) 
13.3 
14.3 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 100.0 
18.8 ( 2 3 . 4 ) 12.3 





(14 .0 ) ( 2 1 . 2 ) 






44 .5 4 7 . 1 
44.2 49.6 








18.3 (19 .0 ) 28.8 ( 2 5 . 1 ) 19.6 
17.8 (18 .0 ) ( 2 6 . 0 ) ( 2 4 . 3 ) 19.4 
19.9 . (32.7) . 19.8 
56.0 49.9 38.4 (30.0) 56.0 
56.6 54.9 36.0 (25.9) 55.8 
53.9 . 41.9 . 56.3 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
35 .1 4 3 . 5 43 .0 
35 .2 36 .1 40 .3 
35 .0 5 0 . 5 46 .1 
51.6 47.7 45.4 
49.5 50.7 45.0 
53.9 44.7 45.9 
13.3 8 . 9 11.7 
15 .3 13 .2 14.8 
11 .1 ( 4 . 7 ) 8 . 1 
136 
T73 DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS BY RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
DECLARED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF 
CONJOINT DU CHEF 
CHILD OF HEAD OF 
ENFANT DU CHEF DE 
OTHERS 
AUTRES 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF 
CONJOINT DU CHEF 
CHILD OF HEAD OF 
ENFANT DU CHEF DE 
OTHERS 
AUTRES 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF 
CONJOINT DU CHEF 
CHILD OF HEAD OF 
ENFANT DU CHEF DE 
OTHERS 
AUTRES 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 















CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T74 UNEMPLOYED HAVING LOST/LEFT JOB AS EMPLOYEE DUE TO ECONOMIC REASONS BY PREVIOUS ECONOMIC ACTIVITY 
CHOMEURS AYANT PERDU/QUITTE UN EMPLOI SAURIE POUR DES RAISONS ECONOMIQUES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE PRECEDENTE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
LOST/LEFT JOB < 3 YEARS AGO 
PERDU/QUITTE EMP. < 3 ANS AVANT 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR DES RAISONS ECONOMIQUES 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE TOTAL 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 






NOT STATED ON PREVIOUS BRANCH 
NON DECURES SUR BRANCHE PREC. 
DUE TO OTHER THAN ECON. REASONS 

































































































































































































































































































































































































































T75 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 












A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 
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( 1 ) 
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( 4 ) 
10 

























T76 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 











A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 






























7 7 . 3 
8 6 . 1 
66 .9 

















( 1 . 5 ) 
8 0 . 2 
8 5 . 5 
7 5 . 9 





8 . 5 
9 .5 
7 .6 






5 . 5 
5 . 7 
5 . 3 
7 .3 
6 8 . 6 
7 2 . 1 
6 6 . 0 














3 . 4 
4 . 3 
2 .0 
• 
6 9 . 9 
8 5 . 6 
4 5 . 6 
19 .3 
24 .4 
7 . 6 
5 0 . 4 
7 7 . 0 
2 .3 
2 .5 







2 . 1 
2 . 7 
( 1 . 6 ) 
( 1 . 6 ) 
8 6 . 7 
9 2 . 3 
8 2 . 4 




1 3 . 7 
4 . 9 
4 . 0 
5 . 6 









7 7 . 7 
8 5 . 0 
7 1 . 1 
( 6 1 . 5 ) 













4 . 9 
1.9 
2 .3 
7 1 . 4 
8 3 . 2 















3 . 5 
3 . 8 
. 
• 
8 5 . 0 
93 .8 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
11 .4 
( 2 . 4 ) 
2 9 . 1 














8 6 . 0 
9 3 . 0 
7 8 . 7 
7 1 . 1 
1 0 . 2 
3 . 7 
1 7 . 1 
2 4 . 8 
2 .4 
( 2 . 1 ) 







9 . 6 
1 1 . 5 
7 . 7 
( 7 . 3 ) 
8 4 . 8 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 2 
4 . 6 
( 2 . 8 ) 
6 .4 









4 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
7 5 . 0 
8 3 . 4 
6 5 . 5 
5 1 . 9 
11 .0 
2 . 9 
2 0 . 3 
33.6 
10.0 




T77 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY BROAD AGE GROUPS AND TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 
CHOMEURS CHERCHANT OU AYANT DEJA TROUVE UN EMPLOI POUR UNE DATE ULTERIEURE PAR GRAND GROUPE D'AGE ET 
TYPE D'EMPLOI RECHERCHE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
14 - 24 YEARS 
14 - 24 ANS 
SELF-EMPLOYMENT 
EMPLOI INDEPENDANT 
FULL-TIME PAID EMPLOYMENT 
EMPLOI SAURIE A TEMPS COMP. 
PART-TIME PAID EMPLOYMENT 
EMPLOI SAURIE A TEMPS PART. 
NOT STATED 
SANS REPONSE 
25 - 49 YEARS 
2 5 - 4 9 ANS 
SELF-EMPLOYMENT 
EMPLOI INDEPENDANT 
FULL-TIME PAID EMPLOYMENT 
EMPLOI SAURIE A TEMPS COMP. 
PART-TIME PAID EMPLOYMENT 
EMPLOI SAURIE A TEMPS PART. 
NOT STATED 
SANS REPONSE 
50 YEARS AND MORE 
50 ANS ET PLUS 
SELF-EMPLOYMENT 
EMPLOI INDEPENDANT 
FULL-TIME PAID EMPLOYMENT 
EMPLOI SAURIE A TEMPS COMP. 
PART-TIME PAID EMPLOYMENT 






































































( 1 ) 719 












( 4 ) 
2 
( 1 ) 












( 3 ) 
( 4 ) 




( 3 ) 
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( 7 ) 






















5 1 8 
4 4 4 








































( 7 ) 
816 
363 



































( 7 ) 
( 7 ) 





































( 7 ) 
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( 5 ) 
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( 3 ) 
• 
14 







( 4 ) 
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T78 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START LATER BY BROAD AGE GROUPS AND TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 
CHOMEURS CHERCHANT OU AYANT DEJA TROUVE UN EMPLOI POUR UNE DATE ULTERIEURE PAR GRAND GROUPE D'AGE ET 
TYPE D'EMPLOI RECHERCHE 
y. 
14 - 24 YEARS 









25 - 49 YEARS 
2 5 - 4 9 ANS 
EMPLOYMENT 














A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 
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50 YEARS AND MORE 












A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 


































































4 . 7 
5 . 3 
4 . 1 
• 
8 4 . 2 
8 7 . 0 






4 . 2 
4 . 0 






5 . 8 
8 . 0 
3 .3 
2 .5 
7 3 . 2 
8 5 . 8 
5 8 . 6 
5 2 . 6 
17 .7 
2 .6 
3 5 . 3 









4 . 1 
( 4 . 7 ) 
. 
• 
7 7 . 3 




5 . 4 
3 1 . 2 
3 4 . 7 
3 .6 












8 6 . 8 
8 7 . 6 
8 6 . 3 
7 8 . 2 






5 . 9 






4 . 0 
2 .0 
( 2 . 0 ) 
7 4 . 3 
8 3 . 4 
6 7 . 0 
6 2 . 6 
12 .7 
( 2 . 0 ) 
21 .3 
25 .0 












7 9 . 2 
8 6 . 2 
70 .6 




2 4 . 1 
5 . 5 
( 4 . 9 ) 
( 6 . 0 ) 






3 . 7 
3 .7 
3 . 6 
( 5 . 3 ) 
73 .4 
7 4 . 0 
7 2 . 8 
6 0 . 3 
3 .8 
2 .4 










5 . 1 
6 .6 
4 . 2 
4 . 9 
6 3 . 0 
' 7 1 . 6 
5 7 . 8 
5 0 . 9 
11 .8 
( 2 . 8 ) 
17 .2 
22 .4 










3 7 . 0 
3 3 . 8 
5 0 . 1 
5 8 . 3 
3 9 . 1 
3 7 . 5 
( 6 . 3 ) 
. 
( 8 . 0 ) 
-
16 .6 
1 7 . 1 
15 .8 






2 . 1 
( 3 . 0 ) 
. 
-
8 0 . 6 
8 5 . 8 
7 4 . 2 
4 5 . 6 
1 5 . 1 
8 .9 
22 .8 
5 2 . 5 
2 .2 







4 . 2 
5 . 0 
( 2 . 7 ) 
-
6 3 . 1 
8 6 . 3 




7 0 . 1 
8 0 . 5 
2 . 1 
2 .3 










8 1 . 7 
( 2 0 . 3 ) 
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24 .6 
( 9 . 5 ) 
7 4 . 3 








1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
100 .0 




8 8 . 8 
9 1 . 6 
8 6 . 7 
8 1 . 3 
3 .8 
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6 . 1 
10 .5 
5 . 4 
( 5 . 2 ) 
5 . 6 
( 6 . 4 ) 
100.0 
7S 
( 7 5 . 
( 8 2 . 
10C 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
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2 .7 
( 0 . 9 ) 
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8 0 . 3 
8 6 . 8 
7 0 . 0 
3 2 . 8 












5 . 6 
7 . 2 
2 .7 
2 .4 
6 6 . 8 
8 5 . 3 
3 4 . 3 
24 .8 
1 6 . 2 
( 0 . 6 ) 
4 3 . 4 











9 2 . 9 
9 5 . 7 
8 8 . 5 
( 6 3 . 1 ) 
( 5 . 0 ) 
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( 4 . 8 ) 
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7 9 . 8 
9 3 . 6 
4 9 . 4 
4 0 . 6 
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4 7 . 3 








1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
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4 . 0 
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4 3 . 9 








7 9 . 5 
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8 9 . 3 
9 3 . 2 
8 5 . 3 
( 8 9 . 3 ) 
8 . 6 













8 4 . 2 
92 .5 





2 8 . 2 











7 . 7 
( 7 . 9 ) 
( 7 . 6 ) 
• 
8 6 . 3 
8 5 . 6 
8 6 . 8 
8 4 . 2 
( 5 . 2 ) 
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( 8 . 4 ) 
( 7 . 8 ) 
8 4 . 2 
8 4 . 7 
8 3 . 6 
8 2 . 0 
( 3 . 6 ) 
. 
( 6 . 8 ) 






1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 




8 3 . 9 
9 4 . 2 
6 9 . 9 
6 9 . 8 
( 1 0 . 1 ) 
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8 0 . 2 
8 0 . 9 
( 7 8 . 4 ) 








3 . 1 
2 .3 
2 .3 
8 1 . 0 
8 4 . 2 
7 7 . 7 
6 2 . 9 
5 . 5 
2 .5 
8 . 5 
22 .5 
1 0 . 9 











7 0 . 8 
8 4 . 6 
5 5 . 4 
4 8 . 9 
15 .5 
2 . 1 
30 .5 
3 6 . 8 
8 . 9 
6 .9 






5 . 6 
5 . 2 
6 . 4 
5 . 5 
6 9 . 6 
7 7 . 5 
5 3 . 8 
5 2 . 4 
1 3 . 9 
6 . 3 
29 .2 




1 0 . 2 
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T79 UNEMPLOYED SEEKING PAID EMPLOYMENT BY METHOD OF JOB SEARCH 
CHOMEURS CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE SELON LE MODE DE LA RECHERCHE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
ONLY REGISTERED AT EXCHANGE 
INSCR. BUR. EMPL. UNIQUEMENT 
BOTH REGISTERED 4 
INSCR. BUR. EMPL. 
OTHER METHOD 
4 AUTRE METH. 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
INSCRIPTION AGENCE PRIVEE 
DIRECT CONTACT WITH EMPLOYERS 
CONTACT DIRECT AVEC EMPLOYEURS 
THROUGH THE PRESS 
PAR LES JOURNAUX 
ASKED FRIENDS, RELATIVES ETC. 
DEMANDE AUX AMIS, PARENTS ETC. 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
ONLY OTHER METHOD 
AUTRE METHODE UNIQUEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
INSCRIPTION AGENCE PRIVEE 
DIRECT CONTACT WITH EMPLOYERS 
CONTACT DIRECT AVEC EMPLOYEURS 
THROUGH THE PRESS 
PAR LES JOURNAUX 
ASKED FRIENDS, RELATIVES ETC. 
DEMANDE AUX AMIS, PARENTS ETC. 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
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885 712 776 376 
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T80 UNEMPLOYED SEEKING PAID EMPLOYMENT BY METHOD OF JOB SEARCH CHOMEURS CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE SELON LE MODE DE U RECHERCHE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
ONLY REGISTERED AT EXCHANGE 
INSCR. BUR. EMPL. UNIQUEMENT 
BOTH REGISTERED 4 OTHER METHOD 
INSCR. BUR. EMPL. 4 AUTRE METH. 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
INSCRIPTION AGENCE PRIVEE 
DIRECT CONTACT WITH EMPLOYERS 
CONTACT DIRECT AVEC EMPLOYEURS 
THROUGH THE PRESS 
PAR LES JOURNAUX 
ASKED FRIENDS, RELATIVES ETC. 
DEMANDE AUX AMIS, PARENTS ETC. 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
ONLY OTHER METHOD 
AUTRE METHODE UNIQUEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
INSCRIPTION AGENCE PRIVEE 
DIRECT CONTACT WITH EMPLOYERS 
CONTACT DIRECT AVEC EMPLOYEURS 
THROUGH THE PRESS 
PAR LES JOURNAUX 
ASKED FRIENDS, REUTIVES ETC. 









































































































































































































































































































































































































































































































T81 PERSONS HAVING A JOB AND SEEKING ANOTHER BY BROAD AGE GROUPS AND REASONS PERSONNES AYANT UN EMPLOI ET EN CHERCHANT UN AUTRE PAR GRAND GROUPE D'AGE ET MOTIF 
1000 
14 - 24 YEARS 
14 - 24 ANS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 
CHERCHANT MEILLEURES CONDITIONS 
OTHER REASONS 
AUTRES RAISONS 
25 - 49 YEARS 
25 - 49 ANS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 
CHERCHANT MEILLEURES CONDITIONS 
OTHER REASONS 
AUTRES RAISONS 
50 YEARS AND MORE 
50 ANS ET PLUS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 




RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 























































































































































































































































































































































































































































































































































































T82 PERSONS HAVING A JOB AND SEEKING ANOTHER BY BROAD AGE GROUPS AND REASONS PERSONNES AYANT UN EMPLOI ET EN CHERCHANT UN AUTRE PAR GRAND GROUPE D'AGE ET MOTIF 
14 - 24 YEARS 
14 - 24 ANS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 
CHERCHANT MEILLEURES CONDITIONS 
OTHER REASONS 
AUTRES RAISONS 
2 5 - 4 9 YEARS 
2 5 - 4 9 ANS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 
CHERCHANT MEILLEURES CONDITIONS 
OTHER REASONS 
AUTRES RAISONS 
50 YEARS AND MORE 
50 ANS ET PLUS 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 




RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
OCCUPANT EMPLOI TEMPORAIRE 
SEEKING BETTER CONDITIONS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Almene statistikker (gråt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. .Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grant omslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 









Konten der Sektoren 
Konten nach Produktionsbereichen 
Geld und Finanzen 
Regionalkonten und Finanzen 
Zahlungsbilanzen 
~Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. Γενικές στατιστικές (φαιό €ξώφυλλο) 
1. Γβνικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και εισοδήματα 
Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 























6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
"3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 




1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 




1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 

Europæiske Fællesskaber ­ Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Επιτροπή 
European Communities - Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
Comunità europee ­ Commissione 
Europese Gemeenschappen ­ Commissie 
Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken - 1983 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte - 1983 
Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού - 1983 
Labour force sample survey - 1983 
Enquête par sondage sur les forces de travail - 1983 
Indagine per campione sulle forze di lavoro - 1983 
Steekproefenquète naar de arbeidskrachten - 1983 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1985 ­ 145 p. ­ 21,0x29,7 cm 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (εξώφυλλο κίτρινο) 
Population and social conditions (yellow covers) 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 




Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ · Price (excluding VAT) ¡n Luxembourg · Prix publics au 
Luxembourg, TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen ¡n 
Luxemburg (exclusief BTW): 










Med 1983­undersøgelsen har man påbegyndt en ny række undersøgelser, der adskiller sig fra de tidligere 
ved de benyttede definitioner og spørgeskemaet. De indholdsmæssige ændringer er blevet foretaget med 
henblik på at forbedre sammenligneligheden af statistikkerne vedrørende beskæftigelse og arbejds­
løshed. 
Disse vedrører navnlig: 
— den samlede befolkning, beregnet efter husstand, arbejdsstyrken og arbejdsløse efter køn og 
aldersgrupper 
— de erhvervsaktive efter køn, erhvervsmæssig status og sektor 
— den ugentlige arbejdstid 
— de vigtigste grupper af arbejdssøgende efter køn, årsag til arbejdsløshed, samt arbejdssøgningens 
varighed og fremgangsmåde ved arbejdssøgning. 
Mit der Erhebung 1983 beginnt eine neue Serie von Erhebungen, die sich von den früheren im 
Fragenkatalog und in den benutzten Definitionen unterscheiden. Die inhaltlichen Änderungen wurden 
vorgenommen, um die Vergleichbarkeit der Statistiken über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit weiter zu 
verbessern. 
Diese beziehen sich insbesondere auf 
— die Gesamtbevölkerung der privaten Haushalte, die Arbeitskräfte und Arbeitslosen nach Geschlecht 
und Altersgruppen; 
— die Erwerbstätigen nach Geschlecht, Stellung ¡m Beruf und Wirtschaftszweig; 
— die wöchentliche Arbeitszeit; 
— die wichtigsten Gruppen von Arbeitsuchenden nach Geschlecht sowie Ursachen, Dauer und Art der 
Arbeitssuche. 
Με την έρευνα του 1983 αρχίζει μια νέα σειρά ερευνών, που διαφέρει από την προηγούμενη στον 
κατάλογο των ερωτημάτων και στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται. Οι αλλαγές στο περιεχόμενο 
έγιναν για να βελτιωθεί η δυνατότητα σύγκρισης των στατιστικών για την απασχόληση και την 
ανεργία. 
Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται κυρίως: 
— στο συνολικό πληθυσμό των νοικοκυριών, στο εργατικό δυναμικό και στους ανέργους, κατά φύλο 
και κατά ομάδες ηλικίας, 
— στους εργαζομένους, κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα και κλάδο της οικονομίας, 
— στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, 
— στις κυριότερες ομάδες ατόμων που αναζητούν εργασία, κατά φύλο καθώς και κατά αιτία, 
διάρκεια και είδος της αναζήτησης. 
The 1983 survey is the first in a new series to be based on questions and definitions which differ from those 
used in previous surveys. The changes to the contents were made in order to further improve the 
comparability of employment and unemployment statistics. 
The data cover, in particular: 
— the total population of private households, the labour force and unemployed persons, by sex and age 
group; 
— employed persons by sex, professional status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking employment, duration of 
search and methods used. 
Cette enquête inaugure une nouvelle série d'enquêtes qui se distinguent des précédentes par les 
questionnaires et les définitions utilisés. Les modifications apportées visent à améliorer ancore la 
comparabilité des statistiques de l'emploi et du chômage. 
Les principaux résultats concernent notamment: 
— la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, ventilés par sexe et par 
tranche d'âge; 
— la popuîation active ventilée par sexe, statut professionnel et branche d'activité; 
— la durée de travail hebdomadaire; 
— les principaux groupes de demandeurs d'emplois, ventilés par sexe ainsi que selon la cause, la durée et 
les modalités de recherche d'un emploi. 
Con l'indagine 1983 inizia una nuova serie di indagini che differiscono da quelle precedenti nell'elenco delle 
domande e nelle definizioni utilizzate. SI è proceduto alle modifiche del contenuto per migliorare 
ulteriormente la comparabilità delle statistiche dell'occupazione e della disoccupazione. 
Essi riguardano in particolare: 
— la popolazione totale delle famiglie, le forze di lavoro e i disoccupati per esso e gruppi di età; 
— la popolazione attiva per sesso, posizione nella professione e branca di attività; 
— la durata settimanale del lavoro; 
— i principali gruppi di persone in cerca di occupazione, per sesso, nonché le circostanze, la durata e le 
modalità della ricerca di occupazione. 
Met de enquête 1983 begint een nieuwe reeks enquêtes die in de vragenlijst en in de gebruikte definities 
verschillen van de vroegere. De inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht om de vergelijkbaarheid van 
de statistieken betreffende werkgelegenheid en werkloosheid verder te verbeteren. 
Deze hebben vooral betrekking op: 
— de totale bevolking van de gezinshuishoudens, de arbeidskrachten en werklozen naar geslacht en 
leeftijdsgroepen; 
— de arbeidskrachten naar geslacht, positie in het beroep en bedrijfstak; 
— de werktijd per week; 
— de belangrijkste groepen werkzoekenden naar geslacht, alsmede oorzaken, duur en aard van het 
zoeken naar werk. 
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